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Un aspecto del problema bancarío Sobre ¡a bubónica 
Se agita ardientemente entre nuea-
ffos elementos productores el proble-
ma bancarío, y, en sus diversas faces, 
t-se problema se reduce a la necesidad 
que todos sienten de aumentar la suma 
de dinero de que ha de disponer el 
país para explotar Su riqueza, consoli-
dar la propiedad y mejorar sus condi-
ciones económicas, mediante el desarro-
llo de sus múltiples fuentes de produc-
: iones. 
Un país dé poco más de dos millones 
de habitantes, no puede, sobre todo si 
es un país nuevo, hacer con sus solos 
elementos más de lo que hasta ahora 
venimos habiendo. Hay que reconocer 
las energías y la inteligencia de los que 
han colocado a Cuba en el nivel que 
actualmente ocupa entre los pueblos ci-
ril izados, por su producción y su des-
arrollo industrial y agrícola; pero no 
posible prescindir de la necesidad en 
que estamos de continuar en marcha as-
cendente, realizando nuevos esfuerzos, 
ya que en estos tiempos de lucha eco-
nómica mundial, quien no avanza, re-
trocede : quien no vence, sucumbe. Que-
dar estacionado, viene a ser lo mismo 
que ve jetar, y ve jetar equivale a resig-
narse a la muerte. 
Tan evidente es esto, y de tal modo 
influye en el áaiimo de todos, que, ins-
tintivamente, cuantos de cerca o de le-
jos tienen que intervenir en nuestra vi-
da económica, claman por la creación 
y el funcionamiento de sociedades de 
crédito, análogas a las que en otros paí-
ses han contribuido, y contribuyeron, 
al desarrollo de la riqueza, brindando 
facilidades al que posee y al qne em-
prende para aumentar su potencia eco-
nómica, y contribuir de ese modo a. la 
prosperidad general, al bienestar colec-
tivo. 
Respondiendo, en parte, a ese cla-
mor intenso, nació el Banco Tcn itorinl 
de Cuba, creado por una Ley del Con-
greso, y organizado por''un grupo de 
hombres experimentados y emprende-
dores a la vez, cuya obra conviene ex-
poner y estudiar, para apreciar hasta 
qué punto se ajusta a los fines de su 
creación, y Jiasta qué grado soluciona 
uno de los aspectos más importantes de 
nuestro problema bancarío. 
Esa exposición y ese estudio parecen 
oportuno en este momento', porque cono-
cido todo lo que nos hace falta, y sa-
biendo lo que para satisfacer nuestras 
necesidades se ha hecho ya, es como 
l o s s u c e s o s 
d e l P r a d o 
JUICIO ORAL DE ESTA IMPOE-
TANTE OAUSA SE CELEBEARA, 
PROBABLEMENTE, EN LA AU-
DIENCIA 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha dictado ayer una provi-
dencia disponiendo se libre oficio *al 
señor Presidente de la Audiencia de 
la Habana para qne se sirva inquirir 
de la Sala de Gobierno de este último 
tribunal, si puede ofrecer desde fines 
del presente mes nn local adecuado, 
y en caso afírmativo que señale cuál, 
para la celebración de las sesiones del 
^1 general Riva. 
C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S 
de la República en 28 de Febrero y en i 
29 de Marzo de lüljl, respectivamente 
mejor podremos darnos cuenta de lo 
que aún queda por hacer. 
Según cálculos autorizados, las hipo-
tecas que gravaban en Cuba las pro-
piedades rústicas y urbanas, hace cua-
tro o cinco años, ascendían a" unos tres-
cientos millones de pesos. Casi todas 
se habían establecido por plazos relati-
vamente cortos, y devengaban un in-
terés crecido, a veces verdaderamente 
abrumador, pues en tanto que muchas 
pagaban hasta el 30, las que menos, 
adeudaban el 10 por 100. Esa form^ 
de hipotecar, ruinosa para el propieta-
rio, no siempre era muy favorable para 
el prestamista, al que exponía con fre-
cuencia a pleitos largos y dispendiosos, 
o forzaba a transformarse en propieta-
rio, eventualidad que explica las difi-
cultades con que tropezaban muchos 
propietarios solventes para encontrar 
dinero en buenas condiciones, y la re-
sistencia de muchos capitalistas avisa-
dos a entrar en el negocio de hipotecas, 
sobre todo tratándose de fincas rús-
ticas. , 
A pesar de estos inconvenientes, las 
guerras de que había sido teatro el 
país; costosas instalaciones que tuvie-
ron que hacer los hacendados para co-
locar sus fincas en condiciones de pro-
ducir conforme a los adelantos de otros 
países; la reforma de las fábricas de 
todas clases, con instrumentos y maqui-
naria moderna; todo eso obligo a gra-
var la propiedad en los trescientos mi-
llones de pesos a que se ha hecho refe-
rencia, de la manera onerosa, incómo-
da e imperfecta que queda dicho. 
No resulta extraño que, en estas con-
diciones, el Congreso de la República, 
por medio de la Ley de 20 de Junio del 
1910, acordara la creación de un Ban-
co, que en sus líneas generales viniera 
a representar en Cuba papel semejante 
al que desempeña en Francia el Crédit 
Foncier, institución de fama universal 
por los servicios enormes que ha pres-
tado a la propiedad inmueble en aque-
lla próspera nación. Ese Banco, crea-
do por la mencionada Ley de 20 de Ju-
nio del 1910, con la enmknda introdu-
cida por la de 21 de Febrero del 1911, 
es el Banco Territoiial de Cuha, que 
se rige por los preceptos de dichas le-
yes, y por los Estatutos y el Reglamen-
to Orgánico, dictados por el Gobierno 
E L P R E C I O D E L A C A R N E . 
L a A s o c i a c i ó n d e E x p e n d e d o r e s d e c a r -
n e . E n " M a r t e y B e l o n a , \ L a j u n t a d e 
a n o c h e - I m p o r t a n t e s a c u e r d o s . 
En esta fecha puede decirse que em-
pezó a funcionar el Banco. Lleva, pues, 
tres años de existencia. De acuerdo 
con lo estatuido en la Ley, se constituyo 
con un capital de cinco millones de pe-
sos, aportado en esta forma: por ban-
queros y capitalistas de Francia, $2 mi-
llones; por banqueros de los Estados 
Unidos, $1.200,000; y por banqueros y 
capitalistas- de Cuba, $1.800,000. Es-
tos cinco millones están representados 
por 50,000 acciones, totalmente libera-
das, de a $100 cada una, en moneda ofi-
cial. 
La facilidad con que se cubrió ese 
capital, revela que, desde el primer mo-
mento, los accionistas, así nacionales 
como extranjeros, se dieron cuenta de 
que iniciaban un buen negocio, como 
resulta siempre el que viene a basar 
sus operaciones en la satisfacción de 
una necesidad hondamente sentida. 
Desde el primer momento hubo de esti-
marse como de buen augurio el con-
curso que banqueros de Francia y de 
los Estados Unidos prestaban a la nue-
va Institución, porque ello indicaba, 
bien a las claras, confianza en las con-
diciones generales de la República, lo 
mismo en sus fuerzas productivas que 
en la solidez de sus instituciones guber-
namentales. 
A más de esto, la cooperación del ca-
pital extranjero a los empeños del nue-
vo Banco resultaba singularmente sa-
tisfactoria; porque, por primera vez se 
daba en Cuba esa cooperación, no con 
el propósito de hacer cambiar de manos 
la propiedad, comprándola a precio 
más o menos bajo al propietario del 
país, en beneficio del extranjero; sino 
que, por el contrario, en esta ocasión 
venía a brindar oportunidad al pusee-
dor nacional para continuar en la po-
sesión de sus bienes inmuebles, asi ur-
banos como rurales, mediante el dine-
ro que | el Banco habría de facilitarle, 
ora para solventar los créditos que tu-
viere, ora para mejorar o explotar sus 
fincas, haciéndose la devolución en un 
plazo tan largo como fuera menester 
para que resultara beneficioso al pres-
tatario. 
El Congreso que acordó la creación 
de ese establecimiento de crédito, el̂  Go-
bierno que facilitó su fundación y los 
hombres de negocio que lo llevaron a 
cabo, es indulable que^uvieron en cuen-
ta para proceder, cada uno en su esfe-
ra, lo que podría llamarse nuestra 
"realidad nacional," que se resume en 
breves consideraciones: tenemos una r i-
queza creada, para cuyo desarrollo ne-
cesitamos de capital mayor que el que 
poseemos; y tenemos enormes fuentes 
de riqueza, para cuya explotación resul-
ta también escaso el capital con que con-
tamos: con la garantía de la riqueza 
ya creada, debemos solicitar el dinero 
necesario, tanto para su desarrollo, 
cuanto para la explotación de las fuen-
tes de riqueza aún intactas; y como el 
esfuerzo ha de ser continuo, es menes-
ter que la operación se realice en con-
diciones tales que a cada aumento de 
riqueza creada, que significa aumento 
de garantía, corresponda también nn 
aumento de capital o de crédito, desti-
nado a nuevas desarrollos y a nuevo 
fomento de riqueza. 
La hipoteca voluntaria, por el rigo-
rismo de su forma, por la estrechez de 
sus métodos, por lo corto de su plazo 
para el reembolso total y . por lo eleva-
do de su tipo de-interés, -no resuelve ese 
problema, sino lo complica." Agobia al 
C A R I A A B I E R T A 
D i s q u i s i c i o n e s c i e n t í f i c a s , p a r a e l 
i l u s t r a d o D r . A d a m Q a l a r r e t a . 
E n Cuba jamás habrá Peste Bubónica. Veneno Bacérico y 
Veneno Bubónico. Sus diferencias y sus efectos 
según el "Medio". 
Sobre leyes naturales no hay nada 
que impere y por lo tanto el ' ' r i tmo' ' 
que la ''causa" marca al "Efecto" 
es infalible, se realiza a todo evento. 
La Biología que preside desde e» 
*'Protoplasm3" hasta la organización 
más acabada y corpulenta, así del rei-
no animal como el vegetal, da marca 
da la "pauta" que les es propia y ni 
por nada ni por nadie varían ¡ son lo 
que son, no lo que queremos que sean. 
Cuba, situada en el centro del Mar 
Caribe, ron el golfo mejicano como 
pulmón que la oxigena, y en el canal 
de Bahama que la refresca, siendo su 
situación geográfica del grado 17 al 
23, por esta situación tiene una "Oli-
matología" especialísima que no se 
parece más que a ella misma, no admi-
te comparación ni aun con la de nin-
gún otro de las demás países intertro-
picales. Pasa a la plana 5. 
T R I N X E T L L E G O A L A H A B A N A . 
M e d i d a s d e l G o b i e r n o c u b a n o . 
Anoche se reunieron en su local so" 
sial, altos del café "Marte y Balona" 
nn gran número de expendedores de 
carnea. 
El señor Daniel Soler, pasó lista de 
los señores que había en el salón y que 
previamente habían sido citados. 
Presidió el señor José Martínez. 
El secretario, señor Soler, explicó el 
motivo por el. cual habían sido lla-
mados. 
Hizo un resumen del proceso se-4 
tuido en el asunto de las menuden juieio oral de la causa seguida contra -
el general Ernesto Asbert y otros, por cla5' <lUe resulta de gran interés para 
los sucesos del Prado en que pereció los miembros de la Asociar" 
pendedores de carne. 
L o s i n c e n d i o s e n l o s c a m p o s 
D e t e n i d o s y p r o c e s a d o s . E l J u z g a d o . 
fPor telégrafo). 
viego de Avila. 
Ha sido procesado por el Juzgado 
ftspccial, el colono Feliciano Barceló 
Kduardp, por un delito de incendio 
por imprudencia, admitiéndole fianza 
áe quinientos pesos por su libertad 
provisional. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada, Abril 4. 
A C C I O N E S . . . 65,100 
B O N O S 1.189,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 63,823 
B O N O S 1.214,500 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S . . . 65,100 
B O N O S 1.177,000 
También ha sido procesado, con ex' 
olusión de lianza. Juan Duréu, como 
autor del incendio ocurrido en la co-
lonia "Morgado," del central -'St».»-
w a r f durante el día cinco de Mar-
zo. 
Han sido detenidos Juan Gómez, 
mavoral d<» la colonia "Gloria", y Pe-
dro Crocedo, por los incendios ocurri-
dos ayer en las colonias "Maduro," 
' Gloria'' y " E l Mundo" del canitfin 
Méndez Plagencia. Quemáronse ur. mi-
llón de arrobas de caña. 
Se esperan nuevas detenciones. 
El Juzgado especial ha venido a ins-
truir de cargos a los anteriores dete-
nidos y proveer deligencias de carác-
ter urgente. No puedo 'precisarlas por 
la reserva que se guarda. 
Elogiase la actividad del licencia-
do Herqnez. que trabaja sin dcscan-
snr por «1 esclarecimiento de bs he-
chos y el descubrimiento de los auto-
res. 
« £ L C O R R E S P O N S A I h 
El señor Fructuoso .Valle, explicó a 
la reunión el acuerdo tomado en jun-
las anteriores, y en ese sentido'en-
tiende que no se debe de volver a tra-
tar de eŝ  asunto. . . 
El señor Soler, trató extensamen-
te del precio de la carne, que ha sufri-
do un alza e n estos últimos días. Hi -
zo mención de la última reunión de 
presidentes de las delegaciones, y de la 
posible paralización de la matanza en 
e] matadero de Luyanó por unos días. 
El señor Félix Alvarezj-propuso 
se tomara una resolución en el apunto 
de ese matadero, porque el dueño de 
SI no había tomado en consideración 
ciertas indicaciones que se le habían 
hecho por el Centro General de Ex-
pendedores de carnes. 
Se propuse por el señor Valladares;, 
que por unos días, no se cousumir-ra 
î orne de Luyanó. La mayor parto de 
los conejurentes muestran su aproba-
ción. En tal virtud se somete a vota-
eión el asunto. Se acordó qne mañana 
se avise al señor Likcs por los expen-
dedores qne le marcan, qne el lunes no 
concurrirán a su establecimiento a 
marcar carne, mientras él no recor.oz-
cá la Ascciaeión de Expendedoras, y 
se digne admitir la representación de 
la misma en la perdona de su presi-
dente. 
El Befiot Soler liizo presente que los 
| • -idenfes de delegaciones habían 
acordado no hacer matanza en gene-
ral, los días, miércoles, jueves y vier 
rrs. para ver si de este modo los seño-
res abastecedores bajan algo los pre-
cios, y tunan un poco de consideración 
a los industriales y consumidores. La 
;¡nnta terminó a las once. 
Antes de terminar la junta, se ro»i-
bió un oficia de la Delegación de Gna-
nabacoa. dándosele lectura, la que fné 
premiada con una salva de aplausos. 
En ella manifiestan encontrarse de 
i acuerdo en todo, con la Asociación 
j General, y piden que el día 8 raya la 
i comisión de la central, por haber acor-
I dado constituirse en dicho día. 
El Secretario de .Gobernación, se-
ñor lie vi a, tuvo condeimiento de, 
la llegada aV puerto de Nueva York 
del expulsado de'esta República, poco 
ti. ni¡.o ha. Jfeaé María Trinxet. 
Bup o también dicho Secretario que 
el cx-director del periódico t*El Tibu-
rón," de esta ciudad; tenía el propó-
sito do regresar a Cuba, 
¡En tal-virtud, ayer se dió conoci-
miento del caso al Secretario de Esta-
do, señor Desverniné, a fin de que lo 
hiciera saber al Ministro de Cuba en 
Washington y al Cónsul de esta Re-
pública en Nueva York, para que vi-
gilasen los pasos del expulsado Trin-
xet. 
Aun cuando el Jefe del Negociado 
de Orden Público, señor Quintana, se 
negó ayer a darnos detalles del caso, 
nosotros podemos asegurar ser cierta 
nuestra información. 
acuerdo con el capitán del buque, el 
Jefe de la secreta iseñor Llaaniisa, dejó 
^establecida una vigilancia a bordo, que 
durará mientras el buque se ausenta 
de este puerto, que lo efectuará el lu-
nes próximo a Jas 10 de la mañana. ^ 
El acta de neftificación al capiláu 
,del buque, dice: A l señor capitán del 
vapor "Halifax". Señor: queda noti-
ficado por el Inspector de Inmigra-
ción que suscribe, que el pasajero de 
esta lista nombrado P. Rodríguez Ila^ 
lau se le prohibe desemibarcar en este 
puerto, por haber sido identificado 
por el señor Antonio Duamy y Fran-
.K'isco de P. Granados, Jefe y sei rr 
tario, respectivamente del Cuerpo de 
la Policía Nacional, como que el men-
cionado P. Rodríguez Halan pasajero 
con^el número 19 es la persona de Eu-
genio Tnnxet Más, expulsado do esta 
Y supimos más: que 
no cubano dió conocimiento del 
desembarco de Trinxet en la ciu-
dad neoyorquina, al señor Ministro de 
los Estaxlos Unidos en esta capital, y 
ha expedido las órdenes al Departa-
mento de Inmigración para que, en 
caso de llegar a este puerto Trinxet, 
se,impidiera su desembarco. 
Pocas horas después, la policía se-
creta supo que en el vapor americano 
"Halifax" que hace la travesíi de 
Key-West a la Habana había de He 
gar Eugenio Trinxet Más. 
El Jefe de la Policía Secreta dictó 
lac disposiciones' necesarias, en las 
primeras horas de la tarde para impe 
dir que f l citado sugeto burlase, la vi 
gilancia d" este Cuerpo de Seguri-
dad, personándose varios detectives en 
las oficinas de Inmigración. 
Dos de ellos, en una lancha de la 
Policía del Puerto, se dirigieron mar 
a fuera con el propósito de custodiar 
â entrada del buque para tan pronto 
fuese avispado, evitar una evasión, caso 
que lo intentase Trinxet Más. A l pro-
pio tiempo en d Departamento de 
Equipajes de la Aduanm, en el muelle 
de San Francisco, se congregaban el 
Jefe, señor Llauusa: el secretario, se-
ñor Granados, que portaba el expe-
diente de expulsión de Trinxet y otros 
detectives 
Como qniera. que ya el citado Je" 
fe, señor Llanusa, había dado cuenta 
de sus noticias al señor Secretario de 
Gobernación, y cambiado impresiones 
con el mismo, cumpliendo sus instruc-
ciones, tan pronto el barco atracó, fué 
abordado por la secreta e ideutificad j 
el pasajero número 19 P. Rodríguez 
¿Halau. ciomo el individuo que se bus-
caba, o sea, el expulsado Trinxet Más, 
Seguidamente se notificó al Capitán 
del buque que en cumplimiento del 
Decreto Presidencial mimero 123 de 
lo. de Febrero de este año. le estaba 
prohibido desembarcar a ese indivi-
duo, el cual quedó bajo su cuidado y 
custodia habiéndose levantado el acta 
correspondieráte. El pasajero Pedio 
Rodríguez Palau, que figuraba eomo 
se deja, expresado con el número 19 
del raanifiestox fué identificado por los 
señores Daumy y Granados como la 
persona de Eugenio Trinxet Más; de 
el Gobier-i •̂ eP1'l̂ ^ca como extranjero peni icio 
so, según Decreto Presidencial número 
123 del lo. de Febrero del corriente 
año, siendo responsable de su vigilan 
oia/rv eustodia ba jo las penas qu« esta-
blecen las Leyes de esta República. 
Habana, Abril 4 de 1,914. (f) Luis 
Martínez Gama.—Inspector de Inmi-
gración. G. Dawton Clid, capitón J. 
Moraínda. F. 11. Rawes, 
iEl capitán le designó el eamarote 
número 23, como alojamiento de Trin-
xet, el que quedó bajo la vigilahcia do 
los detectives Leovierildo" Acoesta y 
Juan Izquierdo, mientras permanez-
ca en la rada habanera el vapor "Ha-
l i fax" . " 
El Jefe de la Poli ía Secreta señor 
Llanusa, dió cuenta al señor Secrela-
rio de Gobernación, por medio del co-
rrespondiente informe, de todo lo 
acontecido con la pretendida burla 
que de las autoridades cubanas ha in-
tentado realizar el expulsado Tnn-
xet. impedida por la buena organiza-
ción del Cuerpo que din*je el señor 
Llanusa; 
Su Plora excede a toda ponderación 
hasta considerada como medicamento-
sa. Su Fauna, rica y variada, ex-
cluye, haciéndoles la vida imposible, 
.a la Culebra de Cascabel, a la Víbora, 
al León, al Jaguar, a la Pantera y al 
Leopardo 
A estos animales, seres superiores de 
la escala Zoológica, se les hace como in-
•dieo antes la vida imposible por leyes 
biológicas que determinan lo que a ca-
da país le conviene aunque el 4'Horno 
Sapiens" no se dé cuenta de ello. 
Cuba eufro sus ventajas tiene la de 
que entre otros azotes no tendrá jamás 
que sufrir la Peste Bubónica, porque 
en este país no puede desarrollaî se 
ese terrible azote; como tanto se jalea 
actualmente y tantos perjuicios se aca-
ntean al país por el desconocimiento 
de esta enfermedad y por el falso 
"Diagnóstico" que de ella se hace. Ni 
en Cuba hubo jamás Peste Bubónica, 
ni la hay hoy, ni podrá haberla en lo 
sucesivo. , • 
Naturalmente que al lanzar esta 
"Premisa" en los actuales momentos 
se corre el riesgo y el vendaval, o de 
hacer el más espantoso y triste papel 
si esta ^Premisa" no se prueba con ra^ 
zonamientos científicos, o de dejar en 
situación harto equívoca y resbaladiza 
a los que bajo especioso pretexto de 
enfermedad imaginaria perjudican los 
intereses generales del país, y en parti-
cular los del Comercio, en mucha cuan-
tía de pesos, llevando a este país al 
más espantoso ridículo ante las nació" 
nes de Europa y América. 
Por lo expuesto, la "Premisa" no 
puede quedar moralmente en^el "ai-
r e " y por consecuencia, voy a probar-
.la, principiando por decir que sos-
tengo" defiendo y pmebo, que en Iús 
casos que boy so discuten como Pesto 
Bubónica, su Diagnóstico ha sido fal-
so, y de este sofisma proceden todoi 
los errores económicos y científico'í 
cometidos. 
Y Â by a los razonamientos científi' 
Pasa a l a plana 5. 
N u e s t r a s q u e j a s 
L a campaña que desde haice días ve-
nimos sosteniendo contra la prostitii" 
ción que se ejerce en varias calles del 
barrio de San Isidro, y colindantes, en 
esta ciudad, no ha pasado desaperci-
bida para el iSecretario de Goberna-
ción, señor Hevia, a tal extremo qua 
ayer, con dos de nuestros artículos a 
la vista, estuvo dictando al Jefe de la 
Sección de Orden Público de la Be* 
cretaría, señor Carlos Manuel Quin* 
tana, las órdenes encaminadas a re» 
primir con la urgencia debida los abu-̂  
sos apuntados por el DL.\R10. 
Las enérgicas medidas dictadas por 
el citado Secretario fueron traslada-
das a la Jefatura de Policía, con el 
encargo de que cuanto.antes se proce-
da a extirpar el mal por nosotros se-
ñalado. 
T r a b a j a d o r h e r i d o p o r l a G u a r d i a R u r a l 
S e h a n d a d o ó r d e n e s p a r a a v e r i g u a r l a 
v e r d a d d e l o s h e c h o s . 
El señor Nicolás Sápchez. desde Co-
liseo, Matanzas, dirigió ayer al Secfe-
tario de Gobernación el telegrama si-
guiente : 
"Habiendo oeurrido un incendio en 
una casa de este pueblo, dejé mi tra- i 
bajo y me personé, ayudando a loca-r i 
lizarlo. Después se propagó el incen-
dio a un cañaveral, y al ir también a 
sofocarlo fui agredido por la Ouardia 
Kural porque no iba corriendo, lesio-
nándome en un ojo con la punta del 
machete y causándome lesiones por 
todo el cuerpo. Tengo al pueblo de 
testigo y para justificarlo le ruego or-
dene se haga una investigación." 
El anterior telegrama fué traslada-
do en el acto a la Jefatura de la Guar-
dia Rural, con encargo de que urgen-
temente se proceda a averiguar la 
ocurrido en este caso. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A B R I L 4. 
S 37.197-97 
A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 5 D E 1914 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
A b r i l 4 ^ m 
Pata española* . .— . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a . 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades. 
LUISES _,. 
nes 342,000 toneladas del año pasado 
Los almcaenes de Hamburgo han su 
frido en esta semana, un aumento da 
13,700 sacos, asciende pues su exis-
tencia a 876,700 sacos contra 703,10( 
sacos el año pasado por igual época 
Entre ellos se encuentran 612,600 sa 
eos de azúcar en bruto y 264,100 sa-
cos de refino." 





I dem en cantidades 
E l pesa americano en plata e s p a ñ o l a . . 
9 8 ' * a 9 9 1 ^ % V . 
S1* a 9 } 4 % P . 
_ 9 a 9 ^ % P. 
a 5-32 en plata. 
a 5-33 
a 4*26 en plata. 
_ a 4-27. 
_ 1-09 a 1 -09^ 
9 ir 
• *; >: 
CABLEeRAMIkS COMERCIALES 
Fstados Unidos, * 
Nueva York, Abril 4. 
Boros de Cuna, o por cierno 
Interés, 83.1 !2. 
Bonos de los 
98.1Í4. 
Descuento papel comercial, 3.1 ¡2 a 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv, 
banqueros, $-1.8-1.90. 
Ccííibios soore Londres, a la vinis 
$4.86.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 5« 
d|v., 5 francos 16.7|8 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.3¡16. 
Centrífugas puiarización 96, en pía* 
za, cts. 
Centrífugas polarización 96, d 
1.29j32 c. c. y f. 
Maseabado, polarización 89, en pía. 
ta, a 2.89 cts. 
A711 car de miel, pol. 89. en plaza 
a 2.27 cts. 
Harina patente Mincsotta, $4.65. 
Mnnteca del Oeste, en terceroíaa 
$10.82 
Londres, Abril 4. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
7.1|2d. 
Maseabado, 8s. 6d. 
Áíncar remclacba de la nueva cose-
cha, 9s. 2.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1Í8 ex-
dividendo. 
Descupnto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento, 
:.as acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos dr« la Habana re .̂s-
trsdas en Londres cerraron Jioy 9 
£84. 
París, Abril 4. 
Renta Francesa, cx-interés, 87 
fraucos, 00 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Abril 4. 
Se han vendido hoy en la Bolsa, ds 
Valores de esta plaza, 63,828 ac-
ciones y 1,214,500 bonos de las „ prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO Dü LA PLAZA 
Abril 4. 
Azúcares, 
En Londres el mercado cierra quie-
to y sin variación en el precio de la 
remolacha, que continúa cotizándose 
a 9s. l | l |2d. para Abr i l ; 9s. 2.1l4d. pa-
ra Mayo y 9ss. 4.1j2d. para Agosto. 
En Nueva York, el mercado rige 
con el mismo tono de flojedad avisa-
do el dia anterior.-
Además de la venta de 200,000 sa-
cos que publicamos ayer, se nos dice 
que se vendieron 100,000 sacos más 
de centrífuga base 96, a 1.21».32 cen-
tavos costo y flete, para pronta entre-
ga. Se han recibido noticias en esta 
plaza de que hay ofrecido azúcar de 
Puerto Rico, para embarque en Mayo 
a 2.95 centavos, equivalente a 1.15I1Ó 
centavos costo y flete, por azúcar de 
Cuba. 
Se sigue ofreciendo a última hora 
a 1.29132 c. c. y f. 
El refinado cierra más flojo y se 
erce que regirán precios más bajos 
para la semana entrante. 
El mercado local cierra quieto y 
con precios flojas, habiéndose efec-
tuado sólo las siguientes ventas: 
2,000 sacos centrífuga pol. 96.112, 
a 3.55 rs. arroba trasbordo 
en bahía. 
10,000 idem ídem pol. 06, a 3.58 rs. 
arroba, al costado del buque 
en Cienfuegos. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin variación en 
'os precios y 
Cotizamos: 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado de 
Londres, no han tenido variación, co-
tizándose de 83.1 ¡2 a 84 el abre y el 
cierre, según cable recibido en la Bol-
sa Privada. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 445 
francos por acción. 
Las del Banco Territorial en la 
misma Bolsa se cotizaron a 649 las 
Preferidas y a 128 las Beneficiarías 
En la sesión de la mañana rigió 
el mercado cou alguna actividad y 
con precios de alza sin que esto lie 
gara a conseguirse. 
Hoy como sábado se clausuró la 
Bolsa a las 12 m., y en el cambio de 
impresiones habido en esa hora en-
tre algunos corredores y especulado-
res se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español de 93 a 93.1 [2 
F. C. Unidos, de 88.3Í4 a 89.114 
Preferidas H. E. K. Company, de 
102.3|8.a 102.5|8 
Comunes H. E. R. Company, de 
87.1 ¡4 a 87.1|2 
Cuban Telephone Company, Pre-
feridas, de 92 a 102.1|2 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, de 80.1|4 a 81,1|2 
Compañía Puertos de Cuba, N 
Se efectuaron las siguientes opera 
clones de compra-vent :a 
50 acciones Banco Español, 
93.1Í2, aa contado. 
50 idem Preferidas H. E. R. Con 
pany, a 102.114, al contado 
50 idem Comunes H. E, R, Com 
pany, a 87.114, tí contado 
100 idem F..C. Unidos a 88.3j4 
contado. 
200 idem F. C. Unidos a 89.1¡4, 
pedir en el mes. 
Londres, 3 ñ\T. 
Londres, 60 d v. 
París, 6 d|v. , . , 
París. 60 á\v. . 
Alemania, 3 djv. «- ̂  . . 
Alemania, 60 d|v. y » v 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
Kstb.ios Unidos. 60 d|v. 
España, 8 d v. fl|. plaza, 








19 P|0 P. 
«Í4 pjo P. 
. . . . PIO P. 
S\ POP. 
2% PO P. 
9% pjO P. 
%P}0D. 
!• Pl« P. 
G I R E VD. S U S L E T R A S 
P O R E U 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2% « , 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Días. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana. Abril 4 de 1914. 
Joaquín Qumfl Ferrán, 
Slaoico Presidente, 
B m o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a 
j B • 
E8 EL DECANO DE LOS DE LA REPUBUQA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS lAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. B s 
TIPOS ESPECIALO ER GIROS T CARTAS BE CBEffiTO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALHER7E SCBRE ESPAÑA, LAS HIARIAS 
I LAS BALEARE1 • 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 






'íro, 3 ájr , 
















1 8 á''lO ' * D' 
^JERAÍJ. — I s 3 ^ ^ hoy, comosi?tis: 
Brwib^k» 9154 9.1, P 
Pbf» psmfioi» 9 1 ^ 9 9 . ^ . ' 
Acciones j Valores. 
El mercado local de Valores abrió 
con regrular demanda pero con 
cios flojos. 
pre-
Ferroearriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
28 de Marzo .próximo pasado, £21,721 
teniendo de más en la semana £1,664 
comparado con igual semana del año 
próximo pasado que fué de £20,057, 
"La Bomba" 
Por terminación del período social 
y por escritura pública fecha 26 de 
Marzo, ante el Abogado y Notario 
doctor J. R, del Cueto, ha sido di-
suelta la sociedad mercantil que gira-
ba en esta plaza bajo la razón do 
Aedo, Amavízcar y Compañía, S. en 
C, propietaria del establccimienot 
de peletería al detall, titulado "La 
Bomba," quedando separada la suce-
sión de don Fernando Aedo y Díaz. 
Como liquidadora y continuadora 
de dicha sociedad y retrotrayendo 
sus efectos al 15 de Marzo próximo 
"pasado, se ha formado otra sociedad 
mercantil en comandita, que girará 
en esta plaza bajo la razón de Ama-
vízcar y Compañía, S. en C. 
Es único gerente don Antonio 
Amavízcar y Haya; comanditaria la 
señora doña Josefina Díaz y Macha-
do, viuda de Aedo, e industrial don 
Jesús Chao y Campo, 
Mercado Internacional 
Azucarero 
El señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín ha remitido 
a la Secretaría de Estado el sigulentt 
informe sobre el mercado internacio-
nal azucarero: 
"En la edición del dia 25 d. c. de 
la "Frankfurter Zeitung" de Franc-
fort, apareció un comunicado del que 
tengo el honor de extractar lo si-
guiente : 
"No ha sido posible sacar de su le 
targo al mercado azucarero, no obá 
tante las pocas remesas de azúcar 
cubano a Inglaterra y Francia. Tam-
poco las cuantiosas ofertas He las fá-
bricas alemanes han podido hacer al 
go De la nueva zafra ha sido ofre-
cido poco y el movimiento pequeño 
debido a que las fábricas demandan 
10 fénigs más que el precio corriente 
en el mercado. Los señores Willet y 
Gray han aumentado su estimado so 
bre Cuba, de 2.400,000 toneladas a 
2.500,000 y el señor O.Licht reduce 
su estimado sobre Europa en 127,OOf. 
toneladas y llega a 8.348.000 tonda 
das contra una producción de 8 mül> 
Valores 
AmaJ. «Jopper. . . 
Am. Can Común eŝ . 
Atotiison 
Am. Smelüng. , . 
Ijéhigh Valley. . ,• 
U. S. Rubier Co. . 
Canadian Pacific. 
Ches. & Ohio. , , . 
Consol. Gas. 
6t. Paul. . 
Erie 
Unterborough Met. Com. . . 
Mis. Kansas & Texas. . »< 
Missouri Pacific. . . . . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . . * V 
California Petroleum. * • n 
(Mexlcan Petroleum, fci ;< m 
Northern Pacific. . . . . . 
New York Central. 
iReading 
iXJnion Pacific. . . ^ . ^ 
Balt. & Ohio. . . y . v < » 
Southern Pacific. . . • y x 
U. S. Steel ComAon. * v » 
iDistillers Secutities. v . 
Chino Copper Co. ^ * y ^ 
Am. Sugar Ref. Co. 
Rock Island Com. . ,• v v v 
Rock Island Prof. . . . * . 
United Cigar Store. . , < 
Louisville & Noshville. ̂  
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 
Wabasi Com. . . . , . , > -
Western Union. 
Westinghouse Electrfc. , , 
Ray Consold. Copper. . , , 
Acciones vendidas: 










































































Para Cabañaa goleta •̂ Caballo Marino." 
Para Bañes goleta "Trinidad." 
Para Bañes goleta "San Pranclsco 
Para Sagua goleta "Mercedita." 
Para Dominica goleta "Gertrudi8.M 
Para aSnta Cruz goleta "Benita" 
Para -Bañes goleta "Olara." 
Para Ciego Novillo goleta "Margarita.*' 
Para Ciego Novillo goleta "Hermosa 
Guanera." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Abril 
„ 6—Anna. Trieste. 
„ 6—Monterey. Progreso y Veracrui 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Chalmette. New Orleana, 
" 8—Saratoga. New York. 
„ 11—Andrómeda. Bromen. 
„ 11—Andijk. Rotterdam y escalas, 
„ 11—Virginie. Havre y escalas. 
„ 13—-Morro Oastle. Progreeo-Veracruz. 
„ 13—Méjico. New York. 
„ 15—Constantia. Hamburgo. 
16—Juliana. Llverpooh 
„ 16—Cavóla Hamburfgo y escalas. 
M 17—'Montevideo. CAdiz y sécalas. 
SALDRAN 
Abril 
„ 6—StelgerwaJd. Comfia y «soalas. 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Voraorui. 
„ 7—Monterey. New York. 
11—Saratoga. New York. 
„ 11—Chalmette. New OrleanA 
„ 12—^Virginie. New Orleana, 
„ 13—'México. Progreso y Veraerot. 
„ 1-4—Morro Castle. New York. 
„ 16—^Andijk. eVracruz y eecaiae. 
„ 26—Koeln. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
A bril S 
Para P. México vapor alemAn "Parthla." 
DÍA 4 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para New Orleans va^or americano "Bx-
celsior." 




Para Mobila vapor noruego "Karen," 
con 8,736 huacales pinas. 
Para Puerto México vapor alemán "Par-
tbla," de tránsito. 
DIA 4 
Para Cajo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." en lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTILAD AJÍ 
Atril 3 
De Bañes goleta "Trinidad, 
eos azúcar. 
De Bañes goleta "San Franclaco,'1 
60 Osacos azúcar. 
De Cabañaa goleta "Caballo LTarino." 
De Santa Gruí goleta "Benita." con 300 
quintales cebollas. 
De Santa Cruz goleta "Enigma," coc 400 
quintales cebollas. 
De Dominica goleta "Marfw," con 600 
sacos azúcar. 
De Cabanas goleta "Joven Pilar," con 
1,000 sacos azúcar. 
De Arroyos goleta "La Fs. con afectos. 
MANIFIESTOS 
1433 
Vapor noruego "Tre&a&i~ procedente 
de Baltimore. 
M. Beraza: 275 sacos avena. 
Suriol y Praguela: 250 i¿L id. 
J. Otero y Ca.: 968 id. id. 
F. Sánchez: 5 cajas efectos. 
P. Morales: 16 1<L id. 
Pons, Restoy y Ca.: 50 cajas conservas, 
Landexas, Calle y Ca.: 300 sacos papas. 
J. Perpiñán: 200 id. id. 
Ha/vana Meotric R. y Ca.t 239 bultos 
hierro. 
R. Suárez y Ca,: 250 sacos abrtna, 
S. Piñán: 600 1<L id. 
Sa/batés y Boada: 83 barriles sosa, 
Marina y Ca.: 481 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.t 645 id. id. 
Compañía Cubana de Fonógrafos í 8 id, 
efectos. 
T. F. Tumll: 360 Id. ácMo. 
G. Lawton Cbilds y Ca.: 2 id. efecto». 
B. Fernández M.: 233 pacas heno y 7ü4 
sacos avena. 
I»idi, Brvitl y Oa.: 3S8 pacas heno y 882 
sacos avena. 
B. Lanzagorta y Car 412 bultos hierro. 
E. Sarrá: 1 caja drogas. 
C. Lorenzo: 250 sacos avena. 
J. Huarte: LOOO id. id. y 1.000 Id. maíz. 
E. Cárdenas, Ortega y Ca,: 600 sacos 
harina de maíz. 
B. Fernández: 1.032 sacos avena, 
C. Fernández y Ca.: 250 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 146 btíltos hierro. 
Aajmru y Ca.: 550 id. id. 
Orden: 50 barriles sosa, 70 atados man» 
gas, 46 bultos efectos, 2.590 Id. ferretería, 
75 barriles sosa, 43 bultos grasa, 330 sacos 
harina y 514 Id. avena 
Para Isla de Pinos 
Orden: 267 sacos abono. 
OLSEEVACIONES 
Correependiente al día 4 de Abril d« 
1914, hechas *1 aire libre en "El Ai-
mendares," Obispo 64, expresamente 
para el Diario do la Marina. 






P A G U E c o n C H E Q U E S 
GIRAMOS LETRAS SOBSE TODAS PARTES BEL M H O 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
a c t i v o n t A*" « tí 9 3*.000,000-00 
996 
N . G E L A T S & • C o . 
JtOOULR too - ioa m u s 
v « d « n o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r a 
• n todas parte* de l mundo 
C A R T A S D E C 3 1 E D I T 0 C I R C U L A R E S 
en las mejores condidoaes 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
totmnBe» mi i % atxuaL 
99 
Todas catea operaciones pueden efnctuaaae también por corre tv 
17f •e-i a 
Barómetro: A las 4 p. m. TOO 
con 500 8a> 
con 
B A N K I N C » A N D 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual 
Visite el nuevo edificio. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
S Ü B Í S U DE OBRAS PARA LA " Q u i n t a C o v a d o n g a 99 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Argüelles" de la Quinfa 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
persogas deseen examinarlos, todos 
los días Lábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no* 
che, hora en que se recibirán las pro 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
El Secretario, 
B. G. Marqués* 
c 1310 . l ld.2f 
T R U S T C O M P A N Y 
a ^ C U B A 
O B I S P O 5 3 , H A V A N A 
4 < E L I R I S " 
t w p í i i (e Stgims Milns co.lra mm, esíiHeciíi el m i , 1855. 
VALOR RES PONS ABLE_... 
eiNIKSTROS PAGADOS 
BORRANTE DE 1903 que 
IDEM DE 1910 
IDEM DE 1911 * 66.878-63 
IDEM T\xr> " " • I 68.402-1 J 
I 69.583.567-03 
I 1.711.469-94 
reparte | 41.764-16 
 „ 
1912 qQew descontar*en 1914 
El fondo Efcpecuu de Rsserva raor^at» 
44.Í93-79 
C 91J «.rt 
«• p r o p i a » , h lpor»^ Bodoi de en. ReniKH "'í '"̂  nla' * ,"i•"'-3, 
ü H . b ^ r efectivo Z }£ , en >« ' W A ' * a a * ¡ ' a U " 
Por una módica cuota aaerara fi 
«ut^na. Enero 31 de 19^ 
^ ' S E J E R O DrRECTOR 
Joaquín Delgado ae Oramas. 
A B R I L 5 D E 1314 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
\ 
V I D A M U N D I A L D E S D E W A S H I N G T O N 
•La semana termina con dos gran-j misma. Y en la Cámara de Represen-
ies acontecimientos. Torreón, la codi-1 tantes y en el Senado federal de la 
ciada urbe del Norte, baluarte de Ve- RepúMica del Norte, se presentó un 
lazeo y esperanza de Huerta, ha sido,! Mensaje del Ejecutivo pidiendo que 
al fin, ganada por las fuerzas revo- fuera abolida la exención de los de-
lucionarias de Villa. Las bajas del | rechos de peaje, otorgada a los bu-
ejército legalista pasan de tres mil. '< ques de la marina mercante ameri-
Las del Gobierno Federal ascienden cana convperjuieio notorio de las na-
a cinco mil quinientas. El número de 
ios muertos suma casi tanto como el 
de los heridos, v 
La "causa" de los reivindicadores 
de Madero lleva ya trazas de vencer. 
Los bonos emitidos por la Revolución, 
por valor de cincuenta millones de 
pesos, comienzan a cotizarse en los 
mercados extranjeros. Y el nombre 
de Pancho Villa, hasta ahora rodea 
do de un nimbo trágico, principia a 
ser dicho con un poco de respeto 
lAcaba de vencer, y, como dijo el poe-
ta, 
Locos son Calilina y Masianeüo 
iporqiue las fué contraria la fortuna: 
qiue a serles favorable... 
Mientras en la ciudad vencida los 
soldados de la revolución alojan sus 
cabalgaduras en los salones de már-
mol de los palacios, escancian el vi-
no añejo de las ricas bodegas y se 
entregan—como en los tiempos re-
motos del Condestable de Borbón— a 
toda suerte de rapiñas, violencias, 
ultrajes y desbordamientos, haciendo 
oir la risa retadora al través de las 
calles, cubiertas de cadáveres, otros 
hombres menos belicosos, más dados 
a la ciencia creadora que al arte des-
tructor de las batallas, vuelan desde 
Londres, desde Madrid, desde Roma, 
desde Bruselas y desde Berlín, hacia 
Mfjnaco pilotando sendos y sutiles 
aeroplanos en un recorrido de ocho-
cientas millas al través de los mares y 
de las montañas. 
¡Frente a los actuales horrores de 
(Méjico—pozos de agua potable reple-
los alevosamente de cadáveres, con el 
objeto de hacerla dañina; mujeres ul-
trajadas por la soldadesca, frenética 
por el alcohol y las pasiones; terre-
nos y edificios minados, que se con-
vierten en sepulcro de quienes los pi-
san—ante esta página sombría de la 
historia moderna, digna de ser\escri-
ta por aquellos ampulosos cronicones 
que acompañaban a los reyes medioe-
vales cu sus proezas y conquistas, el 
• vuelo de estos aviadores es cómo un 
acicate de las bellas esperanzas. 
Nos habla Torreón en la vieja voz 
de los antiguos tiempos. Nos habla 
del odio entre hermanos, del desen-
freno salvaje y de las primitivas pa-
siones, que tiendan como fin supremo 
a producir la muerte del honibre y a 
gozarse en el dolor d^. éste, y en • la 
contemplación de la sangre inútilmen-
te derramada. Y Carros, Moultinaux, 
Arerrier, los aviadores que iniciaron 
sus vuelos hacia la bella ciudad de 
[Monte Cario hablan el lenguaje de lo 
porvenir. Nos prueban que el progre-
so es iuteesante. Que la humanidad 
avanza de continuo. Y que ha de lle-
gar el día esperado en que los hom-
bres y los pueblos se verán al fin, l i -
bres de odios y de fronteras. 
Esta afirmación del progreso con-
tinuo se halla confirmada en la po-
derosa y equilibrada Inglaterra, Ir-
landa está a punto de recabar las l i -
bertades políticas que desde siglos 
ambiciona. Frente al propósito de 
conferirle la autonomía a Irlanda, se 
agitan cientos de miles de ingleses, 
partidarios de la Unión. Hace das si-
glos, esta divergencia de criterio hu-
•biese ya puesto en manos de los unos 
y de los otros el arma homicida. Ac-
tualmente, pasadas las primeras ho-
ras de sorpresa y excitación piden 
sólo los unionistas que no se dicte una 
medida tan amplia sin la preda con-
sulta y el asentimiento del sufragio 
popular. | He aquí el fruto de los años 
de estudio, de propaganda, de divul-
íración científica, de perfeccionamien-
to de la inteligencia! ¡He aquí el 
triunfo del progreso, que va arran-
cando del corazón del hombre las pa-
siones primitivas, sanguinarias y vio-
lentas y que cada día le hace a éste 
más razonador, más equitativo, más 
próximo a DiosI \ 
Ku Inglaterra no correrá la san-
gre. Los tratados de derecho público 
ya son allí más leídos por el pueblo 
que los compendios de balística y de 
estrategia. Y la diplomacia exterior 
halla mejores armas persuasivas en la 
razón y en la equidad, debidamente 
expuestas, que en el temor a los caño-
nes de la poderosa marina británica 
Aun-qne, claro está, no ha llegado to-
davía la hora de suprimirlos! 
Este elogio de la diplomacia ingle-
sa está justificado. Wilsou y Bryan 
5( han rendido a las razones de la 
cienes de Europa y de América. 
Por cierto quo Mr. Clark, presi-
dente de la citada Cámara de Repre-
sentantes, y Mr. Huderwood, pro-
minente hombre público, den-
tro del Partido Democrático, se 
opusieron a esta reforma de la Ley 
de Tráfico del Canal de Panamá. 
"¡Este ha sido hecho—dijeron— con 
dinero americano, y justo es que los 
americanos obtengan algunos privile 
gios!" Pero la Cámara aprobó ya 
el " b i l í " que decreta la exención; y 
se espera fundadamente que aquél 
corra igual suerte en el Senado. • 
Se habla con este motivo de proba 
bles escisiones en el partido democráti-
co y s í vaticina que no será Wilsr.n ree-
lecto en las próximas elec^iore-; presi 
denciales. 
—-Después de todo—dirá Ropsel-
vet—lo mismo debe de importarle 
Wilson, desde ese punto de vista, una 
disidencia o dos. Porque en las pro 
ximas elecciones... 
Para las próximas elecciones tien© 
el intrépido cazador de fieras espe-
ranzas muy acentuadas de obtener el 
triunfo. El Partido progresista, por 
él creado, cada día aumenta sus hues-
tes. Se nutre de republicanos im-
pacientes y de demócratas disgusta-
dos con el gobierno de Wilson y al 
propio tiempo que crece la fuerza 
electoral de la nueva organización 
política, la persofrialidad de Roosel-
vet se vigoriza, adquiere más brillan-
tes relieves. Su actual expedición 
científica por las tierras inexploradas 
del Brasil y al través del Río de la 
Duda—cuyas aguas nadie sabe en qué 
mar son vertidas—le rodean de la 
admiración y de la simpatía de ' las 
multitudes, siempre ganosas de sen-
tirse regidas por los hombres de gran 
talento y de arrojada audacia. 
. En fin—traspasando la frontera de 
Sonora—digamos que la revolución 
de Villa y el apoyo de Bryan han po-
dido más que Huerta y que el Mika-
do. 
El Japón quiso contrarrestar la 
influencia americana. • Pero Nor-
te América es rica, y el SoJ Naciente 
se halla en la pobreza. La crisis eco-
nómica del Nipón es aguda. La mi-
seria es general. Los arrozales, las 
manipulaciones de la seda y las finas 
industrias del imperio del Sol. (Na-
ciente se hallan agotados. Hay ham-
hre en el sufrido y heroico pueblo. 
Y el Tesoro apenas tiene recursos. 
Por eso el apoyo del Japón a Huerta 
ha sido menos efectivo y mas infor-
tunado que el de Wilson a Villa. ¡ El 
dinero, es el nervio dé la guerra!— 
"Para vencer en las batallas— dijo 
Napoleón—son precisos tres factores; 
Dinero, dinero y dinero." 
Por esa falta de dinero, sin duda, 
el Japón ha soportado los vejámenes 
de San Francisco de California y las 
descortesías de la diplomacia Yan-
kee. 
J Oh, si el Japón fuera tan rico | 
como Norte América I 
Y lo sensible es que esa escasez 
mojietaria de los pueblos modernos 
tiene solo una explicación. Esta: el 
aumento incesante de los aprestos 
bélicos. ¡Los grandes acorazados con-• 
sumen muchos cientos de millones! 
He aquí por qué hemos leído con 
dolor que la Argentina acaba de bo-
tar al agua un "dreanaught" terri-
ble, i Los pueblos jóvenes y ricos ca-
minan ya también a la ruina! Si esos 
millones de pesos empleados en ace-
ro, hierro, torpedos, cañones y ba-
las—útiles para destruir—se utiliza-
ran en hacer más cultos, mejores y 
más felices a los hombres ¡dentro de 
una decada, qué grande no sería el 
progreso de la humanidad! 
Pero la locura de la sangre es to-
davía una obsesión. 
• — — • — • — ^ ^ ^ ^ 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Felicidades. 
El hogar venturoso de nuestros es-
timados amigos el Regente de la im-
prenta " E l Avisador Comercial," se-
ñor Francisco - García, y su señora es-
posa Concepción Rodríguez de Gar-
cía, se ve colmado de bendiciones por 
e¡ nacimiento de una hermosa niña. 
Reciban con tan fausto motivo nues-
tra más cumplida felicitación, de-
seándoles un porvenir de felicidad y 
de sucesos orósoeros. 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
Marzo '¿0. 
En Méjico, 
te como los 
isí los que están al N er-
que están al Sur de 
Torreón, reconocen que es indispen-
sable resolver el problema agrario; pe 
ro los únicos que han hecho algo pa-
ra resolverlo han sido Pancho Villa y 
Emiliano Zapata; y dicho sea con to-
do el respeto debido a esos dos hom 
bres de Estado, su solución no se ajus-
ta a la moral. 
El Presidente Díaz, poco antes de 
caer, y cuando vio que el agrarismo 
era uña de las fuerzas de la insurrec-
ción de Madero, manifestó que había 
que fraccionar las grandes fincas rusr 
ticas y que enajenar, en pequeñas por-
ciones, las tierras del Estado, que cons-
tituyen el décimo del área del país; pe-
ro nada se hizo entonces, ni tampoco 
durante la Presidencia de Madero. 
Ahora el Presidente Huerta anuncia 
que resolverá el problema.. - cuando 
haya dominado la revolución; lo cual 
me recuerda esta frase de Pí Margall, 
en su libro La Kepúblka de 1.873, acer-
ca de la cuestión de Cuba: "Tenemos 
allí una insurrección porque no hace 
mos reformas; y no hacemos allí re 
termas porque tenemos allí una insu 
rrección."' 
Las tierras que el general Huerta so 
propone dividir y enajenar, propiedad 
del Estado, comprenden, según el co» 
rresponsal del New York Trihunn en 
Méjico, diez millones de acres, sitúa 
dos en loá Estados del Norte, Chihua 
hua, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Du 
rango, en los que el precio medio dí 
esrs tierras es de cuaLro pesos por acre 
Nótese oue la mayor parte de esa 
zona estíi dominada por los rovo^ucio-
narios; y, psí, el propósito del general 
Huerta se parece a aqael rasgo del rey 
Babieca, en Barha Azul, cuando le di-
ce a uno de sus cortesanos: "Os nom-
bro Gobernador de las islas que no he 
podido cononistar." Sin embargo, es 
posible que también haya tierras^er a-
jenables en la región donde impera el 
Presidente Huerta; y si éste comen-
zase por el principio, esto es, por hacer 
votar, por su Congreso, una reforma 
agraria razonable, y no basada ep el 
despojo, se adelantaría a su adversario 
Carranza, que, en esta materia se ha, 
limitado a prometer. La excusa de Ca-
rranza es (pie no quiere legislar y que 
deja el asunto a futuro Congreso; pe" 
ro Huerta tiene a mano su Congreso. 
Pancho Villa yNEmiliano Zapata no 
han considerado necesaria lo coopera-
ción de Cuerpo Legislativo alguno. • A 
esos dos políticos elementales que no s« 
íes hable de discursos ni de votaciones; 
están por lo que los socialistas de la iz-
quierda Ihnnan la "acción directa." 
Zapata, en los distritos del Sur, en que 
funciona como Rey de los Campos des-
de la épeca de Díaz, se ha apoderado 
de las grandes fincas, sin indemnizar 
a sus dueños—a no ser ahorcando a al-
gunos de ellos—las ha dividido y ha 
regalado las parcelas a los peoms. Y 
sabido es que en Chihuahua, Pancho 
Villa ha confiscado los bienes colosales 
de la familia Teorazas y de otras, pa-
ra distriimípselo's a sus soldados dos" 
pués de la victoria. Y, por supuesto, 
S o m a t ó s e 
Bnllantemcnte calificada desde hace 
muchos años por sus excelentes 
efectos en 
Anemia, Clorosis, Debilidac 
general. Convalecencias. 
Puerperio 
Niños enfermizos éinapetentes 
nada de indemnización a los propie-
tarios; poique, como ha dicho Villa, es-
to que s¿ hace con ellos no es más que 
la represalia por una medida, del tiem-
po de Díaz, que privó de sus bienes a 
las comunidades ^e indios. 
En el Norte esta la propiedad mu-
chísimo menos dividida que en el Sur; 
y esto, según expone. Mr. "W. E. Car-
son en su reciente libro titulado Méxi-
co explica que el Norte sea revolucio" 
nario y el Sur se deje gobernar por 
todo Presidente que se instale en la 
capital. Añade Mr. Carson que la di-
visión de las tierras del Norte no bas-
taría para resolver el prdblema meji-
cano, porque las más de esas tierras 
son áridas, si bien con el riego adquie-
ren una notable fertilidad. Los peones 
no podrían ponerlas en explotación si 
el Estado, con un gasto enorme, no las 
proveyesa de agua, y, además, habría 
que adelantar dinero a esos cultivado' 
res para que comprasen aperos de la-
branza y para que viviesen hasta que 
.sus fincas produjesen. 
Dice, luego, Mr. Carson, que hastx 
aiiora sólo jos propietarios ricos hnn 
podido establecer el riego, y que si bien 
es cierto que el año ocho el Gobier-
no gastó fuertes sumas de dinero eji 
obras de irrigación, el beneficio solo 
fué para esos grandes hacendados, y 
no sirvió, per lo tanto, para fomentar 
l.i pequeñ.t propiedad. 
El gobierne que venga en Méjico 
tiene por delante una grande y uob'o 
empresa, análoga a la que real'zó en 
Egipto el admirable Lord Cromen que 
"con agua, honradez, amor al prójimo 
y buen sentido"—como dijo un publi-
cista inglés—convirtió a millares de 
felahs, o labradores miserables, en gen-
te próspera. 
X. Y. Z. 
D O L O R D E E S P A L D A 
5̂$̂  causado por ríñones enfermizos.̂  
• La curación es fácil con la 
ANTICALCULINA EBREY 
T-a legitima Jlevaj 
Ja firma de/' 
i Ü J 
ÚNICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a los intestinos. 











Para retibir grataitameote ona Maestra 
cortar este Capón y enriarlo 
APARTADO : 468, Habana. 
D e l a " G a c e t a " 
MANDATARIO JUDICIAL. — SF. 
LE PRORROCiA LA LICENHIA 
A L GENERAL MONTEAGUDO. 
—AUXILIAR DEL AUDITOR 
GENERAL DEL EJERCITO. 
Expidiendo título de Mandcitirlp 
Judicial a favor del señor Esteban Jo-
sé Herrero y Morató, para que pueda 
ejercer dicho cargo en el Partido Judi-
cial de Camagüey. 
Prorrogando por tres meses la li-
cencia con sueldo que por igual perío-
do le fué concedida al Mayor Gi m'-
ral, Jefe de laa Fuerzas Armadas, Jo-
sé de J . Mouteagudo y Consuegra, se 
Decreto número 1407 de - j ! Je 
Diciembre del próximo pasado año. 
Nombrando auxiliar temporero 
del Auditor General del Ejército, con 
carácter de empleado civil, al letrado 
Kmilio. Iglesias y Balaguer. con la re-
tribución mensual de cien pesos. 
CITÁCTCNES JUDICIALES 
Juzgado á-e Primera Instanci'i. — 
Del Sur, a Marcelino Menéudez y Me-
néndez. De Camagü.ey,.a los comune-
ros de la tinca "La Sociedad", de Rey-
i k s Broihore y Company. 
Juzgados Municipales.—Del Norte, 
J . H . Joning y Francisca Fevnán-
deg Trillo. De Rogla. a Lino Torcíalo 
de los Arcos. De Arroyo Naranjo, a 
Francisco Hernández. De Pinar del 
Río. a R. K. Frank. De Cruces, a Dá-
maso Abvcu. 
ESCALA DE GIJON 
El señor Ernest Gaye, agente gene-
ral de la Compagnie Genérale Trai -
tlantique, hace saber a la numerosa 
clientela de esta Compañía, que la-ad-. 
ministración general de París,' ha dis-
puesto qua el vapor "La Navarrs" 
que saldrá de este puerto el 15 del co-
iriente a las 4 de la tarde, haga esca-




Tendremos moneda oficial, 
gran paso que Cuba da; las 
con uoneda' nacional o extranjera, 
seguirán comprando el Aguardiente 
Uva Rivera, que alivia instantánea-
mente los dolores propios del bello 
sexo. Se vende en bodegas y cafés. 
A LA LLEGADA A MATANZAS SE 
LE ENCUENTRA A UNO DE 
ELLOS UN POMO CON TABLE-
TAS ÜE ESTRICNINA. 
Da cuci>ta la prensa de Matanzas 
de haber llegado a aquella ciudad, con-
ducidos por una pareja de la Guardia 
Rural, los penados condenados a cade-
na perpetua, por el crimen del baúl, 
de la calle de Muralla, Francisco Ló-
pez Romero y José Domínguez Alva-
rez. Fueron registrados por el celo-
so brigada señor Joaquín Bernal y se 
le encontró al López Romero un po-
mito lleno de tabletas, al pareoer de 
estricnina. Lo traía entre los piernas. 
Ambos presos han ido a comparecer 
en un juicio oral en aquella Audien" 
cía. 
¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
ES INUTIL Q U E VD. ACUDA adonde no disponen de los medios necesarios 
para proporcionársela.—En "LA G A F I T A D E O R O " encontrará la C I E N C I A unida 
a la PRACTICA y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
a c u d a v d . p r o n t o a " L A G A F I T A D E ORO" r 
O ' R E I L L Y 116. F R E N T E AL P A R Q U E DE A L B E A R . 
SE GRADUA LA VISTA POR C O R R E O . PIDA C A T A L O G O . 
1020 
A p r e n d a a C H A U F F E U R y t e n d r á u n p o r v e n ü 
Un buen Chauffeur gana muy buen sueldo y tiene una ocupación agradahlh 
y lucrativa. . t^ 
No pierda esta oportunidad. Hemos Establecido un nuevo curso "especial 
por ($30-00 Cy.) 
Escuela de Cbauííeurs de la Habana, Director Afbert C. Kelly. 
S A N L A Z A R O 2 4 9 . — H A B A N A . 
C 4251 1-t 2 7-d 3 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A J L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCEL.SIOR" son las más selootas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de' honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON U BEBIDA MAS SAMA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c i m i e n t o s . 
Mz.-l 99Í 
O R I N O K A £ 3 3 
1 




;ed quiere aparentar una juventud 
viendo desaparecer sus canas, de-
la caída de su cabello y curarse la 
sin exponer su salud a las fata-
LOCION-TINTURA ideal para restaurar 
el col or del cabello y la barba.—Maravillo» 
so pigmento capilar.—Nuevo en Cuba. 
•les consecueiuiias que irremisiblemenit» 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Ori* 
nika", que es la locio-tintura ideal, única 
para recobrar la juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de plata. No man-
cha la piel. Destruye la caspa. Detiene 
la caída del cabello. No delata a la per-
sona qu; la-usa. Sus resultados son ad-
mirables. Seis años de éxito en otro» 
paites, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Usj usted "Orinoka.'» 
"Orinoka" ha resuelto el problema de ¡a 
juventud eterna. "Orinoka" se fabrica en 
dos clases distintas: Ntimero 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar !a caída del 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Especifíque-
se cuál se quiere. De venta en las prin-
cipales Droguerías y Farmacias a $2-50 el 
pomo, cualquiera de los dos tratamien-
tos. Agencia y depósito general para ls 
República de Cuba: The Orinoka Co., Inc.̂  
Belascoaín núm. 19, Habana. 
En remisiones por'Correo o express para 
el interior, mándense $2-75 moneda am* 
ricana. y remitiremos libre de porte y ga» 
to hasta domicilio. 
C ia3 7 alt. Mz.-Í3 
c 
PHEPARADAb r. 
con tas ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O H N S O N mas 
EXQUlSITi PASA a BAÍtl) T El PASOELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p a 30 esq. a A g u i a r 
1009 Mz.-i 
EL CRUCIFIJO LUMINOSO 
es bonito y maravillosa obra de arte. La figura de Cristo 
está hecha ae un material inrompible ricamente acabado 
on imitación de marfil y la cruz es de madera negra, de» 
tamaño 20 por 38 centímetros 
Como el CRUCIFIJO LUMINOSO no está hecho d« 
material frágil puede ser bendecido e indulgenciado por 
los Sacerdotes que tengan facultad para ello. 
Además de ser artístico en todo respecto posee la ma« 
ravillosa calidad de ser LUMINOSO por la noche y de des. 
pedir una admirable luz azul blanca que hace visible la 
figura del Redeptor. . —̂  
El efecto que produce es de tal manera sorprendente, 
que cuando despertamos en la noche y en medio de las sombras que envuelven la 
habitación, vemos iluminada la .efigie de 1 Divino Salvador pendiente de la CRUZ 
no podemos menos que elevar nuestras piadosas oraciones, si las hemos olvidado 
al entregarnos al reposo. wvouaao 
< « S ü á P f t eS stoIamente 51-95 o™ franco de porte. Remítanos sus pedidos ad-
juntando el importe correspondiente, por giro postal internacional o carta certifica-
da. Descuentos especiales a las Iglesias, conventos, estelas, revendedores v 
agentes. ^ j 
U N I V E R S A L C O M P A N Y . 162 N o r t h D e a r b o r n Stree^ 
Dept. 2.-CHICAGO. E. U. A. 
Recomendado por los Médicos del Mundo entero como uno ¿«TtoT^N 
jnás enérgicos reconstituyentes el 
O V O - L E C I T H 1 N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes-
A N E M I A , C L O R O S I S , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S , F O S F A T U R I A , D I A B E T E S 
/ todas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
. Es la ÚNICA de todas las lecitinas ciones & la Academia de las Ciencias dad de Biología de Paris. 
jue hay» sido el objeto de oomuniea-i la Academia de Medicina y 4 la Socie-
L A P R E N S A 
Un. periódico afirmó categóricamen-
a que el puebio cubano es "irreligio-
i o . " Otros han dejado traslucir que 
los católicos forman solamente un esca-
po grupo y han hablado en cambio de 
^potentes agitaciones anticlericales," 
En cambio E l Comercio, periódico 
conservador de nombre y de hecho, pe-
riódico que en ningún asunto apela a 
la declamación, al vocerío y a las con-
torsiones escribe en su editorial i 
Libres nosotros de todo prejuicio, 
puesto que no nos guía en nada el es-
píritu de intolerancia ni somos faná-
ticos ni sectarios de idea alguna, la 
mismo religiosa que política, hemos po-
dido observar el desenvolvimiento del 
catolicismo en Cuba de 1899 a la fecha, 
comprobando en cien ocasiones que le-
jos de entibiarse aquí la fe de Cristo, 
na ido aumentando gradualmente no 
sólo en el número de personas que la 
profesan sino en la intensidad con que 
ee siente tal creencia en las familias en 
ra inmensa mayoría. No hay indiferen-
tismo en el fondo; si acaso podrá no-
tarse tibieza en la apariencia. 
De ahí que no prospere ninguna cru-
zada contra la iglesia católica} de*ahí 
que los templos se vean cada vez más 
concurridos; de ahí que ciertos días 
calificados de augustos por la religión 
de nuestros padres, como el Jueves y 
el Viernes santos, sean observados aún 
en las oficinas públicas, a pesar de que 
oficialmente son días laborables y de 
haberlo acordado así el Congreso cuan-
do uno de sus cuerpos votó porque se 
les incluyese entra los de vacaciones 
•forzosas. 
Pero ocurre que los pocos anticató-
licos que hay en Cuba gritan y gesti-
culan a más y mejor, mientras los ca-
tólicos se callan o hablan no con la 
fuerza de los pulmones sino de la razón 
y de la templanza Y—claro está— 
ellos parecen una legión cuando no pa-
san de un puñado. 
Nosotros demandamos siquiera el res-
peto que merece la mayoría del pueblo 
y de las familias de Cuba, 
'•' ¡1. * i 'i • • 
Y ya que hemos hablado 3e respeto 
# de gritos ahí va, sin aumentar ni qui-
tar una tilde el siguiente modelo de 
perora anticlerical que hemos recibi-
do firmado por " U n Cubano Macho i " 
ABAJO LOS CAPBES 
^ue en el siglo X X quieren Cemen-
"ívrins, vengan Crematorios y todos los 
apaches de Cura Frailes* y Obispos, 
márchense al Estercolero de España 
donde todavía creen en cosas de ultra-
tumbas, la Industria del Purgatorio y 
timos del Infíenio, solo pueden creer 
en esos cuentos la gentusa inconsciente ¡ 
y los moros africanos. Además, el 
puerto es grande y salen vapores y 
T O D A 
F A M I L I A 
Debe tener 4 mano 
para conservar la 
salud EL ELIXIR 
DE MORRHUALTA 
ULRICh por Que 
siendo Alimento y 
Medicina previene 
y cura los Catar* 
ros» Fortalece los 
Pulmones -y Desa* 
rrolla la NIÑEZ. 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
New York 
aquí están demás los que no quieran 
ser verdaderos republicanos al estilo 
del hombre más digno y honrado que 
tiene España, José Nakens, que es el 
único santo que hace el milagro de mo-
ralisar al clero. 
Por algo nosotros luchamos por ex-
pulsar de Cuba a esa nación de frailes 
y toreros. , 
La religión de los cubanos es muy 
altruista; para que piensen esos pape-
les de retrete de Marina y comparsas: 
en que podamos adorar ídolos de ma-
dera en las Iglesias, ni creer en los 
bandidos inquisidores de ayer. 
Y no olviden que los que manejamos 
el machete ayer, estamos dispuesto a 
manejar las botas siempre para hechar 
a puntapiés a esa verdadera peste ne-
gra de curas y frailes. 
¡Muy bien! ¡Y mueran, los curas 
retrógados, ignorantes y oscurantis-
tas! 
Y vivan los librepensadores cultos, 
civilizados y progresistas. 
Otro compañero, otro periódico cu-
bano que extiende cordialmente la dies-
tra al Diahio de iiA M a r i n a para salu-
darlo por su septuagenuario. 
Dice La Discusión: 
Nuestro estimado colega él Diahio de 
l a M a r i n a celebra hoy el septuagésimo 
aniversario de la fecha en que la Em-
presa del "Noticioso y Lucero de la Flâ  
baña"—fundado en 16 de Septiembre 
de 1832—acordó cambiar el nombre de 
la publicación por el que actualmeiite 
ostenta. 
E l decano tiene motivos para sentir-
se satisfecho al recordar todas las eta-
pas de su larga historia, porque, a di-
ferencia de otras publicaciones de su 
tnfana índole, supo siempre maatener-
se humano y culto en los días más ne-
gros de la colonia y bajo su actual di-
rección el señor Nicolás Rivero ha po-
dido, con talento exquisito, adaptarse 
al medio ambiente transformador, coad-
yuvando eficacísimamente a la buena 
armonía entre los elementos constitu-
tivos de nuestro pueblo a la sombra 
de las instituciones republicanas. 
Y el D i a r i o de u l M a r i n a a quien 
tan sentida e hidalgamente ensalza La 
Discusión es el mismo periódico que, 
según La Prensa insulta a los cubano* 
y ha vejado a las damas cubanas. Es 
el mismo periódico a quien el pueblo 
cubano "le ha puesto la ceniza en la 
frente." 
Conste pues, para siempre que "e l 
decano a diferencia de otras publica-
nes de su misma índole supo siempre 
mantenerse humano y culto " aun en 
las circunstancias m'ás apasionadas y 
turbulentas de la colonia. 
La Discusión lo ha dicho con since-
ridad que agradecemos profunda-
mente. 
La Discusión lo ha dicho. Y la his-
toria del' D i a r i o de l a M a r i n a lo ha 
estado diciendo durante setenta años. 
Siguen ios apretones de manos al 
D i a r i o . • 
Nuestro querido colega cienfuegue-
ro " L a Correspondencia" uno de los 
periódicos más serios, más interesan-
tes y mejor redactados de provincias 
dice en , su importante sección " Ac-
tualidades;"-
El D i a r i o de l a M a r i n a celebró el 
miércoles el 70 aniversario de su fun-
dación. 
Setenta años a través de los cuales 
ha visto, ha tenido que ver muchas co-
sas de la Historia. 
Setenta años de servicios eminentes 
al país, aunque los espíritus ciego-; y 
pequeños, los que no ven del inundo 
más que los detalles insignificantes, 
1c nieguen. 
Nosotros felicitamos con este moti-
vo, al popular y acreditado diario y 
le ofrecemos nuestros mejores deseos, 
" L a Correspondencia" sabe muy 
bien que es imposible impedir la exis 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
f^STEMA- ANTIGUO S i s t e m a m q o e r n , 
Gracias a la pericia de nnestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin r&yi ni pegamento, sin estrías ni manchas 
permitiendo ver de oeroa y a distancia con igual claridad Los que 
no quieran parecer viejos, lo* hombres de negocios, los que ŝ  dedi-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos oue dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-, 
mas, sm apartarnos nunca de U» parte científica. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N l . 7 . ' 5 4 . E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A 
fcA M A 5 P U R A y F I N A -
L A 0 6 M A Y O R ¿ o n s u m o M U N D I A L — -
\ R e c o m e n d a d a p o i r I 0 5 M e d i c o / * i 
\ c o m o . N U T R I T I V A y E S T O M A C A I S 
x P r e s e n t a c i ó n E Ü L G A N T E l » 
. ' _ j ¿ S l C a l i d a d G A R A N T I Z A D A S 
T S f h a n d o I a s e o b n e n e ^ 
f e l i c i d a d 
E N T A 
< 2 A n u a l ICIOS 
H a b a n a 
I N D U C C I O N 
A N D E R A 
teneia y las miserias de esos *; espí-
ritus ciegos y pequeños." 
Pero a pesar de ellos el (Diaeio mar-
clia y marolia también el colega que 
los ha encontrado hartas veces en su 
camino. 
M.—OL 
Exposición Ganadera y 
Concurso Internacional 
de Reproductores 
Bajo la presidencia del general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
ra, Comercio y Trabajo y con asisten" 
cia de los señores Eugenio Sánchez 
Agrámente, Orlando Morales, Enrique 
Aldabó, Juan Santos Fernández, Jo-
sé Cadena, Kamón Pío Ajuria, Manuel 
G. Iglesia, Emilio L Luaces, Honore 
F. Lainé, Adolfo Ñuño, Fermín Goi" 
coechea,- actuando de secretario el doc 
tor Bernardo J . Crespo, se reunió 
ayer tard<; en la Quinta de los Molinos 
la Comisión Organizadora de la Ex-
pasición Ganadera y Concurso In-
ternacional de Reproductores, inte* 
grada por los señores antes menciona-
dos, tomándose las acuerdos siguien-
tes: 
A esta reunión asistió el doctor Ra-
fael Martínez Ortiz, quien en unión 
de los señorer, de la Comisión recorrió 
los distintos lugares de la Quinta qne 
se han destinado a la Exposición, ues" 
pués de terminada la reunión. 
—Recomendar al señor Secretario 
de Agricultura que a ser posible de-
signe los miembros que han de consti-
tuir los diferentes jurados que han de 
aotuar en la Exposición, antes del día 
de la apertura de dicho Certamen. 
—Se acuerda recomendarle a los ju-
rados de la Exposición que con ante' 
rioridad al día en que vayan a apre-
ciar los móritos de los animales que 
han de juzgar, lo hagan púdico por 
medio d'3 la prensa para que los due-
ños de los animales o repBesentantPs 
del niismo concurran a los terrenos d."» 
l i Exposición a informar a dichos 
jueces de todo lo referente a sus ejem-
plares. 
—Se acuerda autorizar a la Casa de 1 
Mulfod de Filadelfia para hacer una ] 
pequeña exhibición de ejemplares pa_ I 
ógicos procedentes de ganado de 
cerda atacados por la pintadüla. a 
fin de demostrar las lesiones más im-
portantes de la referida enfermedad. 
—Se acuorda qiíe el número de jura-
do* dü la Exnosición ŝaa de Mtiat uno 
para ganado caballar de trote, gana-
do Pony y ganado asnal. Uno para 
ganado caballar de paso del país y 
extranjero; uno para ganado vacuno 
productor de leche y crema; uno na' 
ra el ganado vacuno productor de car-
ne y ganado Cebú; uno para el gana-
do lanar y otro para el ganado porci-
no, o séase de cerda. 
—Se acuerda ordenar la confección 
de artísticas y vistosas moñas a una 
importante casa de esta ciudad, para 
colocarlas a los animales que resulte. 1 
premiados como distintivos de los pre" 
mios que se otorguen. * 
—Se acuerda autorizar al doctor 
Cadena para que gestione la impre-
sión del Diploma, que como justifican 
te de los premios que se otorguen ha 
de expedirse a cada expositor pre-
ndado. 
—Se acuerda fotografiar a los ani' 
niales que resulten favorecidos por al-
gún premio do la Exposición para des-
pués ilustrar la memoria que más tar-
de se publicará de este Certamen. 
—Se acuerda autorizar la exhibición 
por un solo día de mulos y caballos 
castrados sfn derecho a premios ni a 
ocupar local en la Exposición. Eküí 
exhibición tiene por objeto la oportir 
nidad de dar a conocer los buenos 
ejemplares que de ese ganado existen 
en esta ciudad. Los días para la exhi-
bición de estos animales serán los jue-
ves de Ir. ptitnera y segunda semana 
del Certamen 
Ayor ha quedado cerrado el perío-
do de tiempo concedido para la ins' 
cripción de los animales que haYi do 
concurrir a la Exposición, ascendien-
do el minero de los inscriptos a 362, 
de las distintas especies de animales 
que han de exhibirse en el seferido 
Certamen. 
D e l M u n i c i p i o 
UNA INSTANCIA 
Ayer fue presentada una instan-
cia en el Ayuntamiento, por la cual se 
solicita que los 2,500 pesos que se con-
signaban en el presupuesto extraorai-
nario suspendido por el Gobernador, 
para la educación de los nietos del 
Generalísimo Máximo Gómez, se inclu 
van en el presupuesto ordinario del 
próximo ejercicio. 
EL MENSAJE 
En el Consejo de jefes de Departa-
mento que se celebró ayer bajo la 
presidencia del Alcalde, se leyó el 
mensaje que esta autoridad dirigirá 
el lunes al Ayuntamiento con motivo I 
de inanírurarse la lecisLatnra. 
E l T r a b a j o d e l a s 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Las mujeres trabaian 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van al mer-
cado y regresan á la casa con multitud 
de paquetea para proceder luego á pre-
parar las comidas. Todo esto significa 
un desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
EL COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LY01A E. PINKHAM 
HE AQUI UNA PRUEBA. 
Providence, R. L — " Le escribo para darle cuenta del mucho bien oue 
me ha hecho su medicina y para oue otras mujeres sepan que pueden En-
contrar ayuda en este remeaio. ftace unos tres años estaba sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo, menstruación irregular, constipación y dolores 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar PlPn™ 
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham. 1 ¿ Píldo^^^ 
usar la Loción Sanativa y al poco tiempo estaba curada y tan bien como 
estov ahora. Tengo una casa de huéspedes y trabajo todo el día pues yo 
soy la que atiendo á los huespedes. Confío en que toda mujer que sufre gruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas v madras fplicoo " ra. Anna Hansen, 579 Potter Avenue, Providence, R. I . e lce8, "~ 
81 está U*. infrlendo tlsmna de estas enfermedades * ¿«raa h» 
consejo especial, escriba confldonrialmente rt Lydia E. Pinilta». wJu 
cine Co., Lynn, Mass., E. U. do A. Su caria será abierta leiSfr ™. 
testada por una señora y considerada estrictamente coafldencial. 
I r : 
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G I N E B R A A r o m á t i c a d e W o l f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
1 l a R ™ " " ' r f t — 
i l M i M L á J M ! ! ! 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
C 800 
A B r u L 5 D £ 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A Q N C O 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
M f e r t t ] üb t i ü ? i33: í5 • ¡ ü i n i H m P. Acara U r i n l l , f a 9 ( C t t | M i i a \ M a : \ i i 43 cu i sp i ra Hj«n*» 
Entren? rábida cíe nuestros tat^or»» an la Hihana 
moYuiar por faarza atéciriua y do 1 500 taneladis men-
suales de cir.T jíci^ 
Fabricantes de TornlIJoJ, Tuersa», Arandela» 
Remaches de todas clases da calidad superiar. 
Entrega r a s ^ á b de K^a& Caáa/es^ PUizhis, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los fSaM&s yciases, de ni/es/ras ex/sfeic/as 6.093 toneladas de acero "Carnegie 
? \ m ocestras Cdíálogos y Usías meosnales d8 existencias y precios, 
¿fnlis^cláfl. D ^ T ^ ' - a íéii>J3 y D a ? ^ E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 654 
6 0 , 0 0 0 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á. S10.00 pa ra cada h o m b r e 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro edmo i3n hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hsgado, Riüones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
i recibir beneficio alguno, este libro qu« es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera". Con la ayuda de este valioso libro cenicnares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
j v contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB • 
I SOLUTA MENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
| mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
c r c n p o i y t=» a - f e a Z j X i o i f l o c - x i / v a n a 
DR. JOS. XJSTER & CO-, Sp. 7>2Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Sis. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
por correo. 
Nombre 
Dirección Postal Estado. 
{Siempre por <,Esplenor^agia•', ^a"!" 
biando el nombre de ¿<bubónico" por 
d de "Ba-érico" por manifestarse 
(í^quí en el liazo de tan terrible mane-
ja, pero en síntesis la Peste Bubóni 
y el Tifns Carbuncoso son una mis 
toa cosa, sólo varían en la manifesta-
ción, pues rara vez en el ganado apa-
recen los babones porque el proceso es 
tan violinto que no da lugar a su for 
kinación; mata antes. Este " r i tmo" 
i violento s< realiza en el hombre y es 
r-ro, de toda rareza, que esta enferme-
dad pase tn él al estado crónico; pc-r 
»so no tu ne atadtro esta Peste que 
aquí nos esfí dando la mar de d ŝazo 
nes, y qae hace días está procurando 
matar dos hombres, y que a pesar de 
los auxilios que fe, ciencia le presta, no 
puede conseguirlo, y seguramente qne 
aburrida de la lutha concluirá por de-
jarlos vivos. 
Para que el pueblo esté prevenido y 
^obre todo el Comercio que es el más 
perjudicado y al que mayores per-
j juicios se le causa, publicaré las 
enfermedades más comunes que en 
primavera se padecen y sus ca.i<w;, 
pues como todas son de carácter infla-
matorio es muy común confundir un 
proceso morboso, que se cura con re-
frigerantes y dieta, con esos terribles 
procesos morbosos que solo su enmr 
elación pone la .carne de gallina. 
Gv.xlUrmo Romero Guerrero. 
Profesor Veterinario de la Escuela 
de Madrid, 
GLICEROFQSFATOS 
Y F O R M Í A I O S H U X L E Y 
m i 
Recetados por más de setenta mil 
Mádiooa de tocias nacionalidades. 
E n la T i s i s P u l m o n a r 
,, Albumino- íos ía tur ía 
Dispeps ia 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
,, A n e m i a 
Os teomalac i a 
,, R a q u i t i s m o 
Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gripa, pulmonía, etc. 
L o s Glicerofosfatns v Formijto*! Hux»;yl 
(Ner-Vital son auxiliar p o d e r o s í s i m o d é l a s 
fncraas vitales: confortan los nervios ro-
bustecen el cerebro y prestan lucidez al in-
tc"ecto. por lo que son usados por los Inte-
Icctu-dcs de todos los pa í ses .—Ef icac f s imoi 
en la debilidad orgánica , impotencia y apa-
tía sexuales. 
/ 
Preparados solamente por la 
reputada coropaína Ingicsa: 
1 . I q p . nible para las hipotecas, aumenta con 
AnOlO SmerÍC3n rliariracélJliCal [jO. Ltd, : el número de préstamos que se reali-
, , _on, . i n j r j zan- gracias a la emisión de la.s " Obli^ 
Londres, 59DingH'allRoad,Croydon ipaciones hipotecarias," <,ue sé lanzan 
i al morcado financiero donde encuentran 
colocación, porque llevan afla vez que 
la garantía del capital y del crédito del 
Banco Territorial de Cuba que las emi-
te, ia de la primera liipoteea sobre las 
fincas por esa institución gravadas. 
Ese sistema, parecido al que sigue el 
Ser delgado prueb?. desequilibrio enlCrédü Fonr¡,r de Francia, y que ha 
Bn vida. i permitido a ese gran establecimiento 
Trtar grueso prueba satisfacción. j adquirir una envidiable reputación, 
fío basta comer para engordar, si no | tiene <lue P ^ c i r entre nosotros, nece-
. . . . , , sanamente, idénticos beneficiosos resul-
I asimila la comida. I tadc-s Desca))S!a en el principio án que 
Una cepita de V iko Peptona BAB- j el Banc0 es un intermediario inteligen-
KET vale más que un heeffeak para te, celoso, avisado y previsor, entre el 
los flacos, pues está predígeñáo y se \ capitalista que adquiere sus obligacio-
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restablcrcr el apetito. 
No pierda tiempo tómelo. 
Frasco prueba 30 centavos. 
Drogueria Sarba y Farmacias. 
U n a s p e c t o d e l p r o -
b l e m a b a n c a r í o . 
Viene de la p r imera plana 
propietario, antes que salvarlo. Entre 
nosotros ha sido tan generalizada ewi 
opinión, que es corriente el adagio da 
que. más vale ^vender que empeñar." 
Comunmente, la hipoteca voluntaria 
ha servido para aplazar, no para evi-
tar la pérdida de la propiedad. Rela-
tivamente son contados los casos dis-
tintos. / 
Conviene señalar que para la hipo-
leca voluntaria el dinero tiene que ser 
forzosamente limitado, puesto que a 
ella solo puede dedicarse el capital de 
los que figuran en la categoría de 
rentistas, categoría muy reducida en 
los países nuevos, cuya característica 
consiste en poner en movimiento ince-
sante el dinero, haciéndolo contribuir al 
trabajo nacional en sus varios aspectos, 
para encontrar en esa función la con-
veniente utilida-d. 
Dentro del sistema estipulado en la 
Ley creadora del Banco Territorial de 
Cuha, los defectos de la hipoteca ordi-
naria aparecen vencidos. En primer 
lugar, porque las operaciones de esa 
institución, inspiradas en las que han 
recibido la sanción de experiencia di-
j latada en otros países, se encuentra re-
i guiada en forma bien determinada, cla-
ra y uniforme, de tal suerte que no se 
i prestan a controversias entre el presta-
j mista y el prestatario; después, porque 
la amortización del préstamo, hecha 
I por partes pequeñas y durante el núme-
! ro do años que conviene a.l prestatario, 
; le liberta del temor de perder la pro-
I piedad dada en garantía: y, finalmen-
i te .porque la cantidad de dinero dispn-
S o b r e l a b u b ó n i c a 
Viene de la pr imera p á g i n a 
La C o m i s i ó n d e 
A s u n t o s Soc ia l e s 
M O S E A F L A C O 
eos que someto en primer término al 
sentido común y en segundo lugar a 
los hombres de ciencia. 
•Los Estados Tíficos en todos sus 
aspectos proceden, sin excepción, de los 
desórdenes de las corrientes plasmá-
ticas;" estos desórdenes todos pueden 
llegar hasta producir la *; Gangrena " 
por "Endnilia" en todos sus órdenes 
y categorías. 
Debiendo considerar, lo, Cothágulos 
sanguíneos libres: 2o. Partículas des-
prendidas de la pared interna de los 
vasos, .'̂ o. Pus y partículas de tu-
mores quo penetran por perforación 
en la " luz ' ' de los vasos. 4o. Plantas 
y parásitos que viven y prosperan den-
tro del sistema circulatorio y que son 
arrastrados por la corriente sangui" 
nea, y 5o. y último, de tener en mu-
chísima cuenta sobre todo cu las ac-
tuales circunstancias: 
"Todas las materias que han pasa-
do disuelía's a la masa sanguínea y 
que por ' Precipitación" se encuen-
tran bajo ferina más o menos "sóli-
da-" en la sangre y que van a deposi' 
tarso en stliq» determinados, corno son 
.las ingles, sobacos y en generad en 
todo el sistema linfático, dando 1 dgar 
a la formación dp Bubones, que es lo 
que aquí acostumbran a diagnosti-
car como do Peste Bubónica." 
Esta es la patología que médica-
mente tietie sus efectos generales aquí. 
I'uos en cuanto a enfermedade;s espeei 
fy:ás. especiales y exclusivas en su for-
ma "Endéi.iica y Epidémica" ^omo 
Biicede ?m c] trópico .con la Piebije 
amarilH. y en la hidia y en el bajv'-
Bgipto con la peste bubónica, ni el 
vómito negro prosperar/i jamás en la 
India, ni la Peste Bubónica on los 
trópicos; estos procesos tíficos, fuera 
de su c'Medio" no tienen fuerza ex" 
pansiva wi intensiva y la*razón voy 
a darla en seguida. 
El veneno Bubónico trasporti.lo al 
trópico, sólo ataca al género rumiante 
y con preferencia al ganado va-
cuno bajo la forma de "Tifus 
Carbunccf.o" pero sin perder el " r i t -
mo patológico" que lo es peculiar "e-
corriendo el proceso en breves hor.os 
matando a- la res repentinamente. 
,*^jr " * - " M . r * * * * * * * * * * W M * - * * * * * * * * 
Ayer, a las tres de la tarde, se reu-
nió la Comisión de Asuntos Sociales, 
bajo la presidencia del doctor Carre-
ra Jústiz. 
IJe aquí la reseña de la sesión: 
üEGISTRO NACIONAL OBRERO 
Con motivo del Registro Nacional 
Obrero que esta Comisión tiene ini-
ciado, se recibieron distintas comuni-
caciones, de la Asociación de Agricul-
tores del Caimito del Guayabal, del 
Gremio de pintores, doradores y tapi-
ceros de la Habana, de la sociedad 
Gremio de Marinos y Obreros Simi-
lares de Baracoa y de la sociedad de 
oficios varios "Emancipación," de 
Santiago de Cuba. 
Se dió cuenta de distintas comuni-
caciones de los señores Antonio Fer-
nández, Raquel Izquierdo, Enrique 
Fernández, José del Carmen ¡Povea y 
Plácido .Marrero, delegados de los 
operarios torcedores de la fábrica de 
tabacos " A , de Villar y Vi l l a r " ; Gre-
mio de Marinos de Baracoa y •de la 
Asociación de Agricultííres del Caimi-
to del Guayabal, contestando todos, 
convenientemente satisfechos en to-
dos sus números, el cuestionario so-
bre los motivos del paro forzoso. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Estado a la de 
Justicia, transcribiendo otra de la Le-
gación de Ouba en España, partici-
pando haber hecho ante el Ministerio 
de Estado de aquella nación las ges-
tiones conducentes para que sean re-
mitidos periódicamente a esta Comi-
sión las publicaciones españolas sobre 
asuntos sociales y protección legal del 
trabajo. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de los emigrados revolucionarios de 
Key West (Florida), interesando que 
se estudie la materia que se contrae a 
la llamada iLey del 75 por ciento, por 
creerla necesaria a los cubanos de 
aquella localidad: de otra relaciona-
da con el mismo asunto, que dirige la 
Asociación Nacional do Emigrados 
Kovolucionarios de la Habana, acom-
pañando copia de la exposición que 
dirigió a la Cámara de Representan-
tes ; y de otra sobre el mismo asunto 
qne dirige a esta Comisión el Presi-
dente de los Trabajadores de Medina. 
£?e acordó unir esos antecedentes a los 
que se refieren al paro forzoso, de cu-
yos estudios se viene ocupando esta 
Comisión. 
La Comisión dedicó la sesión a f i -
jar criterio sobre un primer grupo de 
cien comunicaciones recibidas con re-
lació^ a las circulares que se han cur-
sado para la formación del Registro 
Nacional de Obreros y para, estudiar 
los motivos del paro forzoso, y con in-
dependencia de la serie de conclusio-
nes que del examen de dichas contes-
taciones se deduce, teniendo en cuen-
ta además el importante número de 
esas contestaciones en el corto tiempo 
que llevan de cursadas dichas circu-
lares y el contenido correcto y ade-
cuado de las citadas contestaciones, 
la Comisión acordó llamar la atención 
del Secretario cte Justicia sobre el he-
cho satisfactorio de que las Asociacio-
nes obreras demostraban estar inte-
lectualmente preparadas para coad-
yuvar a la acción favorable a ellas que 
el Gobierno se propone desarrollar al 
remitir dichos cuestionarios, siendo 
además evidente que los trabajos en 
dicho sentido iniciados los acojen los 
tlementos trabajadores con positivo 
interés, dado que se recibe un prome-
dio de tres a cuatro contestaciones 
diarias, dirigidas por organizaciones 
de obreros, y en todas ellas se estimu-
la y se aplaude la creación de la Comi-
sión de Asuntos Sociales. 
Bouquet de N o v i a , 
Cestos, Ramos, de 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
S a l ó n , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e f l o r e s 
Pida catalogo GRAIIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07v 7029.-Marianao 
i nes hipote rias y propietario o
afecta su finca para obtener el efecti
vo que neces t . Esa intervención, r -
! guiada por la Ley, po  los Estatutos y 
por el Reglamento Orgánico del Banco 
Tn-rtorinl de Cuba, ofrece a ambas 
I partes garantías serias y do gran pre-
' cisión, que no es dable esperar se on-
i rnentren en las operaciones de la hi-
poteca voluntaria, a pesar de las for-
¡ malidades legales con que ésta ha v ni 
1 do realizándose. 
Las consideraciones que preceden Sé 
eneaminan a establecer los fundamon-
I tos que han servido de báSt? a la croa-
| cióu del Ban^o Territorial d4 Cuha. 
! Ahora corTspopde esiudiar el uso que 
ha hecho de su,s derechas y la forma 
,en que ha cumplido sus deberes esa 
i importantísima institución, para poder 
j apreciar cuán beneficiosa ha sido su 
actividad, y cuanto bueno debe • : 
rar el país de su funeionamientr, y des-
arrollo. 
J U A N I T A 
l l o r a l 
El c o m e r c i o e n t r e 
V i s o y C u b a 
El señor Próspero Pichardo Cónsul 
de Oubá en Vigo ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente infor-
me sobre la ascendencia de la expor-
iación a Cuba en 1913 con relación a 
1912. 
"Tengo el honor de informar a us-
ted permitiéndome llamar respetuosa-
¡mente su atención sobre ello, que la 
•exportación de este puerto al de Cuba 
durante el año 1912 ascendió a la su-
ma de pesetas 1.730.077.38 y en 191.!; 
es decir durante el año que ^paba de 
terminar, ascendió dicha exportación 
a pesetas 1.959,468.26. 
Existe pues una diferencia a favor 
de 1913 de pesetas 229,390.88. 
Espero que el aumento de exporta-
ciones a Cuba durante el presente año 
no será menor en comparación de 1913 
qne el de este con1 relación 'al año an-
terior. 
C a r t e r i s t a s d e t e n i d o s 
En la tarde de ayer, arrestaroui en Te-
niente Rey y Prado el Jefe de los Ex-
pertos Campanioni y el vigilante Fer-
nández a José Pérez Miranda y a Ru-
bén González Judan ambos sin domi-
cilio por ser los que en el Campo de 
Marte trataron de sustraerle del bolsi-
llo a Amador Alvarez y Santos de So-
meruelos 17, un reloj con su cadena 
en los momentos que este se encontra-
,ba viendo a un "chala tán" vendiendo 
baratijas. 
En la mañana de hoy fueron preseüi-
tados los acusados ante el señor Juez 
Correccional de la Segunda Sección, 
el cual condenó a los carteristas a 
treinta y un días de arresto. 
¿ S u i c i d i o f m s t r a d v ? 
En la madrugada de ayer fué asis-
tido por el doctor Coronado el ancia-| 
no Francisco Reyes Guzmán, ^de 76 i 
años y vecino de Prado 86, de quema-1 
duras graves en la espalda y un costa- j 
do. con fenómenos de shock. 
Una sobrina del paciente, nombra-
da Leonila López "Reyes, cree que las 
quemaduras que sufrió su tío fueron 
debido a haber caído una vela que te-
nía al lado de la cama, en la que se 
liallaba acostado por estar enfermo, y 
en un descuido prendió las sábanas. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
UNA COZ 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Berna! el menor 
Manuel A. Herrera Yáñez, vecino de 
Marina 3. A, de una contusión en la 
región óculo palpebral derecha, una 
herida coptusa de siete, centímetros 
de extensión, situada en la región su-
perciliar del misino lado, y fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
(Dichas lesiones las sufrió el menor 
en un placer que existe en el callejón 
de Capricho, al fondo de su domicilio, 
al recibir una coz que le dió una mu-
la. que conducía Francisco Espinosa 
Gutiérrez, vecino de Jesús del Monte 
151. 
Este manifestó que el hecho ocurrió 
por imprudencia del menor, que trató 
ce darla a la muía con un palo. 
L o c o g i ó l a p u e r t a 
En el segundo Centro de Socorros 
fué curado de desgarraduras en la 
pie! en los dedos de la mano izquierda 
Doroteo Martíuez Fernández, de Car-
men 20. 
Manifestó el lesionado que esas des-
garraduras las recibió al cogerse di-
cha mano con una puerta en la calle 
d*> Renjuraeda y la cual estaba arre-
glando. 
! Claro ! no se cuida los 
dientes, ó emplea im den-
tífrico cualquiera. Por 
eso sufre tan cruelmente 
de las muela" 
En efrelo, crearlo el llontol. de 
conformidad con las doctrinas 
del sabip Pasieur, destruye los 
microbios nocivos parala boca; 
Impide la formación do caries en 
los dientes y destruye esta de un 
modo infalible, asi como las 
inflamaciones de las endas y de 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy pocosdias. una 
blancura brillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
En cambio Luciá que 
usa el DENT0L para 
cuidarse la boca, evita 
esos dolores y luce su 
hermosa dentadura. 
persistente sensación de frescura. 
Su acción antiséptica contra los 
microbio?, se prolonga en la boca, 
durante «1 horas rumo niinl-
man. 
Una bolita de algodón impre-
gnada de UeoiAl, calma instan-
táneamente los dolores de muelas, 
por violentos que sean. 
El Dent«l se vende en las prin-
cipales farmacias y perfumerias. 
Depósito general : casa FfiEfiB, 
19, rué Jacob, París. 
AHOGUESE AL NACER 
La primera aparición de la Caspa es 
precursora de la Calvicie. 
De que esto es una verdad Incocusa ha 
•ido demostrado por investigaciones cien-
tlflcas. El profesor Unna, el eminente es-
pecialista europeo de enfermedades cutá-
neas, ha declarado que la caspa es la cu-
tícula minada del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la Titall-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto guede impe-
dirse. 
El Herplcide Xewbro mata e! germen 
de la caspa y devuelve al cabello su na-
tur_l suavidad y abundancia. 
Gentes 4 millares emplean ahorac el Her-
picide, satisfechas de que es la íirepara-
c16r para el cabello más maravillosa del 
morcado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias». 
Dos tamaños: 5u cts. >• >i en moreda 
americana. 
"L,a ReuBlftn," K. Sarrá—Manuel .lohn-
aon. Obispo y Arular.—Agentes especiales. 
LO MAtO DEBE 
desaparecer. ¿A cuántas.pers<* 
ñas les gusta el sabor y. oloi; del 
aceito de hígado de bacalao? 
" Seguramente á iiadiev' contes-
tarán todos. " Es una de jas 
cosas más repulsivas en cLmnnoo. 
Algunos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos/' ¡ Pensar quo 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
gin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó j a . 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de un triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contieno una solución 
de un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. El 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado íuó introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar eí sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desdo la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Botica». 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adelante. 
Una cucharada todas âs mañanas 
de Magnesia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. T'r. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
1054 Mz.-l 
F A H N E S T O G K 
ESTÍ.BLECID\ 1827, 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
H*'AL PARA LA EXTIRPACION 
l>E LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
1 B. A. FAHNESTOGK CO, 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
[i)e vsnta en todas las drogu«íai 
y farmacias. 
DOCTOR C A L V E Z CÜILLEM 
IMPOTfiNClA. - P£RDII*Aa SE. 
MUÍALES. — ESTERILIDAD —VE-
jtfFJLEO. _ SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsuitas de 11 a l 7 tíe 4 a 4 
•íe EABAJTA 49. 
SspectaJ para los pobres de » ^ 
1015 V i 
A B R Í l . 5 Oi¿ u n 
H E L A D O S D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
TortoDis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a |l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a íl-60 galón de 30 
copas 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, AJ barí coque, etc., a |l-26 jalóa 
30 copas. Blsquit Glacé, S2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44. 1 TELEFONO A-l 164 = = = = = 
5-& C 1079 alt 
^Codos a d m i r a n una tez hermosa» 
C r e m a Oriental 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. Protejo la pie! contra loa efectos dañosos de los elementos, y da & la tea una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 0 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene Igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos d© correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. . • i La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y loa co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario» 
Si*** FmTw PrxmsfticncMarflnrSi | jaJkiMBBS irm Ornaa. >njit ir 
fERD.T.bOPMXS. 
3 7 G r e a t J o n e s S t r e e t , Nueva Yo»k, E, ü , A . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
C o n s u l t a s d e I I á i y d 6 4 á 3 
L a E x p o s i c i ó n 
M a r t í n e z A b a d e s 
I N A U G U R A . C I O N O F I C I A L 
El acto inaugural de la Exposición 
de las obras pictóricas del reputado 
artista español señor Martínez Aba-
des, instalada en los amplios saloneŝ  
de la Cámara Española de Comercio 
de la Habana, tUTo lugar ea la noclie 
de ayer. 
En correspondencia a la atenta in-
vitación ihecáia a la Prensa para la ce-
lebración del referido acto, asistieron 
representaciones de casi todos los pe-
riódicos locales, entre ellos los direc-
tores de ^La Prensa," " B l Diario 
¡Español y " E l Avisador Comercial.,* 
El señor Mariátegui, Ministro de 
España, no obstante encontrarse algo 
indispuesto, estuvo durante largo rato 
dep,artiendo con los concurrentes, en-
tre los que se encontraban, además de 
los periodistas, los señores España, 
Escalante, el Secretario de la citada 
Cámara, Sr. Rafael Egaña, y el Cón-
sul español, Sr. Ferrer. 
Algo después llegaron los señores 
Marimón, Presidente del Banco Esoa-
ñol y de la referida Cámara: Godoy, 
Director de la citada institucijn de 
crédito, y Nicolau. 
Se sirvieron sand"WTchs, pastas, dul-
ces y champagne en profusión, brin-
dándose por el buen éxito de la Expo-
sión y porque ella sea el inicio de 
otras varias que se celebren, como me-
dio efectivo de acrecentar el afecto es-
piritual, difundiéndose los conoci-
mientos artísticos entre ambas nacio-
nes. 
¡Loa conicurrentes tuvieron frases de 
celebración para algunas marinas, de 
originalísimas composiciones, dificul-
toso tecnicismo y sensacional reali-
dad. 
En la mañana de hoy, desde las 10 
a las 12, quedará abierta al público la 
'Exposición Martínez A;badcs, a la 
cual se le puede desde luego augurar 
un buen resultado práctico. 
H A B A N A 4 9 . 
Especial para los pobr«« de i % a C 
1044 Mz.-l 
E H U L S I O N H E C A S T E L L S 
PRCMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de tos niños. 
K A Y A 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, C I S T i T I S , U R E T R I T i S 
Cara segura y rápida por al 
' ~ 1 
PXX.DOR.A.S de 
DOCTOR F O U R N I E R 
de l a F a c u l t a d de Medic ina de Var i s 
POR MA YOR : Doctor FOURNIER< 19, Rae du Colonel-Moll. PARIS. 
A los Hacendados, Vegueros 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el rtó*! a amento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa en los motores especialea 
DIESEL M. A. N., AVANCE, REFORM, REMIXGTON, SVBA, ALAMO, etc, etc., he-
mos decidido con el proposito de beneficiar a los Agricultores e Industriales hacer 
una reducción substancia en los precios de Fuel OI! y Gas Olí, los que rigen ahora aeí: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 69 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hiarro de 100" talones, a 13 oentaTos calón y |7-C0 el 
eoTase. 
O A S O I L : 
En bañiles de madera do 60 gaJonoa, a 1« centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galonea, a 16 esotaros galón 
envase. 
y rr-*o el 
Loe tambores de hierro los compramos al mirao precio ds |7-00 
THE WEST INDIA OIL REEINING COMPANY 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 1184 
S u c e s o s 
LAS AVES DE PERRUC 
En la 12ia. EBfcación participó ay-er 
Alfonso Pernio d« Villamieva 5 que 
del patio de su domicilio le llevarou 
trea gallinas y un gallo de raza ame-
ricana y un ©anario, estimándolo todo 
ien $27.33 no notando violencia alguna 
como tampoco sospecha quién pueda 
ser el autor. 
UN REOLAMADO 
Por esfcar reolamado por el Juzgado 
Correccional de la tercera sección por 
estafa, fué detenido ayer por ol vigi-
lante 807 José Manuel Ravena y Val-
des de Industria 76. 
Como no prestó la fianza sieñalada, 
fué remitido al Vivac. 
LOS MUEBLES DE ASUNCION 
Dice Asunción Muñoz y Muñoz de 
San Benigno 18, que en el mes de agos 
to del pasado año, empeñó en la casa 
de compra-venta sita en Jesús del 
Monto 311, seis sillas y dos sillones, 
en cuatro pesos 24 centavos y que al 
ir ayer a sacarlos, le di.io el dueño de 
la-misma Manuel Vales Prieto que ya 
los liabía vendido, por lo que se con-
sidera ella perjudicada. 
MAL G-INETE 
En la easa de salud " L a Benéfica'* 
fué asistido de una herida incisa en la 
región intercostal izquierda de pro-
nóstico leve, Antonio Villar, vecino de 
la finca " E l Venero'^n Santa Clara, 
manifestando que se causó dicha he-
rí daj, al caerse de un caballo que mon-
taba y herirse con un machete que 
portaba. 
EN TMA FABRICA 
Trabajando en una easa que se está 
construyendo en Mangos y San José, 
sufrió una herida contusa a colgajo 
en la región nuastoidea derecha, de 
carácter leve, el albañil Daniel Pastor 
Rosillo, de Mangos letra D. 
CON UN VIDRIO 
En el Centro de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistido de una herida 
incisa en la cara plantar del pie iz-
quierdo el menor Jesús Socarrás Mar-
tínez de Correo 1, la que dice recibió 
en su domicilio al pisar un vidrio. 
ACUSARON A MAESTRT 
Dice el contratista de Obras Públi-
cas Carmelo San Andrés de San Leo-
nardo 20 que el día 19 de Marzo le en-
tregó a Miguel Maestri de Reforma y 
Velazquez $10.00 cy para que plagara 
en O. P. un entronque de agua en la 
oasa Milagros 51, lo que hasta la fe-
cha no ha realizado por lo que se 
considera perjudicado. 
POR GUSTO 
José Amaya Sosa de Gloria y An-
tón Recio dijo en la sexta Estación 
que en Corrales y Antón Recio fué 
maltratado de obras causándole una 
lesión leve en la región frontal por un 
individuo que solo conoce por Manuel 
habiéndole pegado por gusto. 
i QUIEN TENDRA LA RAZON? 
El menor Joaquín Gutiérrez Orti1»;, 
de Sitios 70, hizo arrestar por el vigi-
lante 184, a Antonio Alvarez Gonzá-
lez, de Reina 53, porque al darle dos 
pesetas para que se cobrara ocho cen-
tavos le devolvió nada más que doce 
centavos. 
Dice Antonio que" la moneda que re^ 
cibió del menor fué una peseta y no 
dos como él dice. 
NO ESTA APURADO 
Emilio Batista Rodríguez, de Cam-
panario 124, hizo detener por el vigi-
lante 184 a su ex-dependiente Juan-
Pérez González, porque al decirle que 
hasta cuando iba a seguir durmiendo 
en el café de su propiedad sito en 
Reina y Rayo, le dijo que no estaba 
.apurado faltándole además al respeto. 
DESCUIDO ASIATICO 
Dice el asiático Felipe Chon, de 
Concepción de la Valla y Escobar, que 
en un descuido que tuvo en la venduta 
que tiene en su domicilio le sustrajo 
un menor desconocido del cajón de la 
venta quince pesos plata en distintas 
monedas. 
ASIATICO QUE PEGA 
El vigilante 26, arrestó ayer al asiá-
tico Samuel Lato de Tenerife y Rastro 
por haberle causado lesiones leves en 
los brazos al maltratar a la menor El-
vira Llanos y Govantes de Rastro 4 y 
medio. 
Dice Samuel que le pegó a Elvira 
.porque esta se mete con él. 
CARBONERO BRAVO 
De varias desgarraduras en el hom-
bro izquierdo fué asistido en el segun-
do centro de socorros el menor Roge-
lio Oliva Valdés, de San Nicolás 162, 
las que dice le fueron causadas por 
el carbonero Francisco Llousa Formil, 
de Estrella 63. 
EN UN "TIO V I V O " 
Al querer llevarse la argolla en un 
" t ío vivo" que está situado 'en Salud 
y Castillejos, sufrió una herida leve 
en la eara palmar de la mano derecha 
el menor Ramón López Fernández, de 
Salud 142. 
AMOR A LA FUERZA 
Ante el oficial de Guardia de la 
séptima estación participó Agueda 
Sánchez Junco de Hospital 29, que en 
Oquendo y San José, fué insultada y 
amenazada por Emilio Valdés Aula, 
de Aramburo 25, siendo la causa el 
negarse ella a reanudar las relaciones 
amorosas que antes llevaban. 
UNA GORRA 
A petición de Francisco Junqué y 
Morejón de Gervasio 134, arrestó el 
vigilante 1236 a Luis Morales y Rodrí-
guez de San Rafael 233 por haber'c 
hurtado una gorra de su propiedad 
que vale 30 centavos. 
Luis negó la acusación, siendo re-
mitido al Vivac. 
CON AGUA HIRVIENDO 
En el 2o. Centro de Socorros fué 
asistida de quemaduras de lo. y 2c.. 
grado en el brazo izquierdo de carácter 
menos grave María Regla Cárdenas y 
Pots, de Zanja 99, las que recibió al 
volcársele por encima un jarro de 
agua hirviendo. 
INFRACCION POSTAL 
Virginia Quirós Candelario, vecina 
de Espada 84, denunció que ha recibi-
do por correo una carta donde se la 
insulta e injuria. 
SE CATO 
Alberto Fernández Díaz, vecino de 
Agramonte 4, en Regla, se cayó de un 
caballo y se produjo la fractura del 
fémur derecho. 
INSULTOS 
Herminia Morales de Morantes, ve-
cina de Consulado 107, acusó a Ale-
jandro Blae, vecino que fué de la mis-
ma casa, de haberse presentado en su 
domicilio, insultándola. 
LA PERSIGUE 
Claudia Porto Fernández, vecina de 
Cárdenas 51, denunció que un indi-
viduo desconocido la uersigue cons-
tantemente, ignorando con qué fin. 
HIJO DEtSAPARBOIDO 
Bárbara Aguiar Alvarez, residente 
en Montes 989, denimíció la desapari-
ción de su menor hijo Gregorio 
Aguiar, el que supone se marchó pa-
ra Jagüey Grande. 
CHAUFFEUR GOTICO 
El vigilante 576 condujo a la terce-
ra estación al chauffeur Benito de la 
Cal y Escribano, de San Lázaro 140, 
porque al requerirlo en el Parque 
Central para que no siguiera piropean-
do groseramente a las damas que por 
allí transitaban le faltó al respeto. 
El chauffeur negó la acusación 
dándose cuenta al Correccional de la 
Primera Sección. 
MALTRATARON A JUANELO 
Después de ser asistido en el tercer 
centro de socorros de desgarraduras 
en las regiones braquial y pectoral iz-
quierda, compareció en la octava Es-
tación Juan González Pérez, vecino de 
Corrales 50,. manifestando que dichas 
desgarraduras se las causó un negro 
desconocido al maltratarlo de obra en 
Santa Rosa y San Joaquín, el cual se 
dió a la fuga al ver que comparecía 
el vigilante 929 . 
SURTA SU DESPENSA Ek$aí¿c¿ci 
'DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA vv^ 
U n " R e c o r d " D e 9 D í a s 
P o r D . D . D . E n L a C n r a 
D e E n f e r m e d a d 
D e L a P i e l 
, El paeienté, 41 sk0» d© edad, llega á, los Laboratorios de Junio 16 de 1913. l D. D. D. á las 9 % de la mañana. Gravea lesiones al lado derecho de la cara. Llagas hechando agua. Oreja derecha escamada. Muy desagradable & la vista. Picazón severa. Ojos amenazados, ej paciente no había dormido por cinco días. 
Una lavadura con D. D. D. fo* hechá Inmediatamente. A las 9.4S el paciente estuba dormiendo, la picazón había des-parecido. El sueño duró hasta las 8.30 de la tarde y el paciente se despertó completamente vivificado. La prescrip-ción D. D. D. fué aplicada de nuevo sua-vemente sobre todas las partes enfer-mas. 
Junio 17. Un examen enseñó que de 134 llagus hechando agua 12 empesaban & secar. La picazón ha desparecido com-pletamente. La inñamaclón es reducida. Cuatro aplicaciones de D. D. Tf. fueron hechas durante este dia. 
Junio 18. 126 llagas han secado—las flemas están secando. Las escamas se caen de la oreja. La rojura se va. Junio 19. No hay más llagao hechan-do agua. No hay señal d© picazón. To-do el lado de la cara se hace normaL Junio 25. El paciente vuelva ¿ su hogar sin casi ni une, marca áe Z& en-fermedad. El nombre y la diracclOn del p«c3cnt© tan maravillosamente curado será dada ft los que la soliciten L loa iiaboratorloi D. D. D. La Prescripción D. D. D., ^: ünlco remedio usado en la cura dcccrltc ar-riba, tiene fama cstablecidc en Lodo este país. Parece haber marcado una nueva Era en la cura de las enfermedades de la pleL 
D. D. D. está de venta en todas las 
Farmacias. Agentes especies: José 
Sarra; Dr. Taquechel, Dr. Johnson, 
Habana. 
HACER MAS EN UN DIA 
QUE OTROS EN MUCHO 
La actividad de las personas es mu) 
variable. Unos trabajan mucho y laiv 
go tiempo y hacen poco. Otros al con-
trario trabajan poco tiempo y hacen 
mucho. 
Sólo un día durará su catarro si t 
tiempo toma Emerent. 30 cts caja. 
Droguería S a r b a y Farmacias.-
¿Quién tiene el mejor record del día? 
S i e m p r e A d o r a b l e 
Gracias al uso de la 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' n 
fUanm é, Fátriem) 
("•HAZELINE* S N O W t a ) 
Conserva la piel suave y 
tersa como la de un niño 
S BCRROÜGHS WBIXCOJCB T CÍA. Lokdus (Imglatrrxa) 
Bctko» Ai*»»; CjJ* FWr««, 884 A 
Cuando los empleados se interesan en saber quién es el que ha vendido más artículos en 
ese interés tiene Vd. un buen estímulo para aumentar las ventas. 
Las Cajas Registradoras de T H E NATIONAL CASH R E G I S T E R C O . , además de orote-
ger cada una de las transaciones, proporcionan un record completo del trabajo de cada empicado. 
El empleado sabe que recibe positivamente crédito por todo el trabajo que hace. 
Esto estimula la laboriosidad y la honradez y cultiva una amistosa rivalidad para vender 
más artículos y para aumentar las ventas. 
Infórmese acerca de lo que una Registradora de T H E NATIONAL CASH R E G I S T E R CO. 
adaptada a su establecimiento puede hacer. 
The National Cash R e g í s t e r CoM Dayton, Ohio 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R E I L L Y 5 8 
V 
C 1564 
A B R I L 5 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
/ 
T R I B U N A L E S 
ÍJL PLEITO DE LA SECRETARIA 
PAÑIA DE LOS FERROCARRIL 
LICENCIAS.—SENTEN 
E N E L S U P R E M O 
3ÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil 
Discordia. — Infracción de ley.— 
Jorge Lateulade contra Evaristo del 
propio apellido, sobre reconocimiento 
do un crédito.—Ponente, señor Hevia. 
«Letrados, señores G. Larniza y Cueto. 
? H L A A U D I E N C I A 
Licencias 
La Sala de Gobierno de esta Au-
lieneia acordó ayer conceder cinco 
días de licencia al Juez de Primera 
Instancia señor Silverio Castro, y 
veinte días a la auxiliar de la Secre-
taría de la Sala Segunda de lo Crimi-
nal señorita Mercedes María Larios. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Roque Gómez Gon-
rález en causa por hurto. 
DE OBRAS PUBLICAS Y LA COM-
ES UNIDOS.— OTROS PLEITOS. 
CIAS—OTRAS NOTICIAS 
Condenando a José Yaldcs O F.i 
r r i l l , por atentado, a un año de pri-
sión. 
FALLOS CIVILES 
En un juicio de desahucio 
En los autos del juicio de desahu-
cio que sobre desalojo del sol^r nú-
mero 8 de-la calle de Matadero pro. 
movió en el Juzgado del Sur don Ra-
món Planiol y Claramuut contra don 
Casto Fernández y Torres, la Sala de 
lo Civil ha fallado revocando la sen-
tencia apelada y declarando .con lu 
gar la demanda se condena a Fernán-
dez Torres a que en el término de 
ocho días desaloje y deje a disposi-
ción de su dueño la aludida finca-
solar a que se ha hecho referencia, 
apercibiéndosele de que si así no lo 
hace se procederá a su lanzamiento 
en forma, condenándosele, además, al 
pago de las* costas de la primera ins-
tancia y sin hacerse especial conde-
nación en cuanto a las. causadas en 
esta segunda instancia. 
En una expropiación forzosa 
En los autos promovidos en el Juz-
gado de Primera Instancia del Sur, 
de esta capital, por el Ingeniero De-
legado de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, promoviendo expropiación 
forzosa para la servidumbre de paso 
de una cloaca de treinta pulgadas 
que atraviesa terrenos de la propie-
dad de los señores Urbano Etelvino 
González, situado junto a la calzada 
de Concha, la Sala de lo Civil ha fa-
llado revocando la provindencia ape-
lada de fecha 2 del pasado mes en el 
extremo en que tiene por parte al 
Procurador señor Granados, a nom-
bre de la Compañía Internacional Li-
mitada ''Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla", de 
clarándolo con derecho a tomar parte 
en la junta para el nombramiento de 
comisionados; se declara no haber lu-
gar a tener por parte al mencionado 
Procurador en nombre de quien com-
parece, al objeto dicho, sin hacerse 
especial condenación de costas. 
Se ordena, además, vuelvan estos 
antecedentes al Juzgado para que se 
provea lo procedente. 
En un juicio de menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Oeste 
don José Alvarez Pérez, comerciante 
de Alacranes: contra la Sociedad de 
* Llerandi y Compañía", de esta pla-
za, la Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con 
las costas de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA MAÑANA 
Sala Primera de lo Criminal 
Enrique Catasús. Estafa. PoneMe: 
señor Aróstegui. Fiscal: señor Rojas 
Letrado: señor González Sarrain. 
Sección Primera. 
Cari Stenson y Fred Williams 
Atentado. Ponente: Sr. Valdés Fau-
l i . Fiscal: señor Saavedra. Letrado: 
señor Alba. Sección Primera. 
Sala Sexuada de lo Criminal 
Fermín Vázquez. Usurpación de 
funciones. Ponente: señor Caturla. 
Fiscal: señor Castellanos. Letrado: 
señor Jardines. Sección Tercera. 
José F. Rodríguez Calzada.. False-
dad. Ponente: señor González. Fis-
cal: señor Savedra. Acusador: Ledo 
Gay. Defensor: Letrado señor Herre-
ra Sotolongo. Sección Primera. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Julián Lugones. Atentado. Ponen-
te : señor Gastón. Fiscal: señor Gar-
cía Montes. Letrado: señor Betan-
court Manduley. Bejucal. 
Aurelio Héctor y otro. Disparo. Po-
nente: señor Hernández. Fiscal: se 
ñor García Montes. Letrados: señores 
Pino y Ortiz. Güines. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sais, 
para mañana, son las siguientes: 
Emilio Mojarrieta contra los here 
deros de Ana Medrano sobre filia-
ción. Incidente. Ponente: señor Pla-
zaola. Ministerio Fiscal. Letrado: se-
ñor Muñoz. Juzgado Sur. 
Pascual Cabezas Aguado contra 
Carlos Hernández como heredero de 
su madre Dolores Tovar y contra las 
demás personas que sean herederas, 
sucesores o causa-habientes sobre pe-
sos. Menor cuantía. Ponente. señor 
Plazaola. Letrado: señor Cardenal. 
Procurador: Prieto. Este. 
Testimonio de lugares de los autos 
de mayor cuantía seguidos por Ra-
món Llano contra la Sociedad The 
Jucaro and Morón Sugar and Land 
Company sobre rescisión de contrato. 
Apelación en un efecto. Ponente: se-
ñor Plazaola. Letrados: señores Vi-
vanco y Martínez. Procuradores: se-
ñores Vélez y Granados. Sur. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil de la Audiencia, para maña-
na, las personas siguientes: 
Letrados: 
Jorge Alfredo Belt; José Rosado; 
Lorenzo Erbit i ; José Pa^is; Alfredo 
Blanco Guerra: Eulogio Sardinas/ 
Juan José de la Maza y Arlóla. 
Procuradores: 
B. Corrons; Zayas; Llama; Grana, 
dos: O'Reilly; I . Daumy; Franciscc 
Díaz; Toscano; Sterling; Llamisa£ 
Pe reirá. 
Mandatarios y partes: 
José García Pola; Miguel C. Pal-
mer; Isaac Regalado; Francisco Cue-
vas; Francisco L. Rincón; Fernando 
G. Tariche; Eleuterio M. España; 
Francisco M. Duarte. 
mi\ muí 
No es lo mismo que sangre maia » 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Z a r z a p a e r i l l a SARRA. 
Males de la piel, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería S a r r a y Farmacias, $1 e) 
pomo. 
AUTO-POLO FORD 
En los juegos de AUTO-POLO que se celebran en los terrenos de Almendares, se utilizan los famosos 
automóviles " F O R D , , Los números no engañan. Más de 400.000 carros vendidos. 
, ^ m w i i i i i m ! » M á s d e 4 0 0 . 0 0 0 d u e ñ o s s a t i s f e c h o s , • • in-n™ • • • » ^ " " « . • m m m m m m , m • • • • 
En los tres meses del año actual se han vendido m á s de 7 0 . 0 0 0 a u t o m ó v i l e s "FORD" 
¿Por qué los automóviles "FORD" han alcanzado una venta tan enorme en seis continentes? 
• • • • • • 
R O A D S T E R , 2 pasajeros $700.00. T O U R I N G C A R , 5 pasajeros $800,00. T O W N , 6 pasajeros $1,050.00. 
precios e n ' moneda Americana puesto en su casa en la Habana. Tenemos oran existencia de accesorios para estas máquinas. 
40 kilómetros con un galón de gasolina. No gaste una fortuna para comprar una máquina 
F O R M O T O R A N D S U P P L I E S . 
SÜB-A6ENTES: Gamaguey, GARCIA, GARGiARENA Y Ca„ Pinar del Río, ENRIQUE VALLE, Santiago de Guba, 8. SIERRA Y Ga, 




F O L L E T I N 41 
M A U R I C E L E B L A N C 
l.upín contra Sholmes 
L t venuen "La Moderna Poasia" 
Volvió a poner el lubo en su silio, 
tliciéndose: 
—¡Habtd dónde llega el progreso I 
Nuestro siglo nos ofrece mil inventitos 
que hermosean y alegran la vida, sobre 
todo par í quien, como yo, sabe jugar 
a la vida. 
Hizo girar una de las molduras de 
ínármol de la chimenea. Hasta la ta-
bla misma del mármol se movió, y el 
e spejo qu-j la dominaba se deslizó por 
invi-ibles ranuras, dejando al descu-
bierto un-i abertura por donde se veian 
los primeros peldaños de una escale-
ra construida en el cuerpo mismo de 
la chimenea; todo ello muy limpio, de 
hierro de fnnclición, y, las paredes, de 
porcelana blanca. • 
Subió.. En el quinto piso, idéntico 
orificio por encima de la chimenea. 
Dubreuil esperaba. 
—íTtrminó va todo, aquí? 
—^No queda nada? 
—Nada. 
—¿El personal? . 
Unicamente los tres hombres de 
guardia. 
—¡ Andando! 
Uno tras otro subieron por el mismo 
camino hasta el piso de la servidum-
bre, y desembocaron en una bohardilla 
en la que había tres individuos; uno 




—¿Está tranquila la eallet 
—Por completo. 
—Dentro de diez minutos me mir 
cho defiuitivtmente . . Ustedes tanr 
biéu. D.j aqní a ecdfBeee, a la me-or 
cosa que ocuira en la cade, avísmini. 
—Tengo siempre el dedo sobre el 
timbre de alarma, patrón. 
— i Recomendó usted, Dubreuil, a 
los que hicieron la mudanza, que no 
tocaran a !cs hilos de este apara! >? 
—lierdo ivego; funciona muy birn. 
—Entonces, estoy tranquilo. 
Los dos individuos bajaron de nue-
vo hasta el cuarto de Davey. Y é^te. 
después de haber encajado de nuevo 
la moldura de mármol, dijo alegromen-
te: 
—Dubreuil. quisiera ver la cara de 
los que descubran todas estas admira-
bles norubinamnnftfi • HmniTH de alíir-
mas. red do hilos eléctricos y de tubos 
acústicos, pacajes invisibles, tablas del 
piso que B6 entreabren, escaleras sccre-
í a s . . . ¡Una verdadera maquinae.ióíi 
para comedia de magia! 
—¡Qv»é icclamo para Arsenio Lu-
pín! 
—Un reelarao que no hacía falta. 
Lástima de dejar semejante instala" 
ci.nó Vuelta a empezar, Dubreuil.. . 
y sobre nuevo modelo, pues no hay que 
repetirse, i Demonio de Sholmes! 
—¿No ha regresado? 
—¿Y como? De Suthampton, sólo 
un paquebote, el de medianoche. Des-
de el Havre, sólo un tren, el de las ocho 
de la mañana, que llega a París a las 
once y one s De no haber tomado el 
paquebote de medianoche, y no lo ha 
podido tomar, dadas mis instrucciones 
al capitán, no podrá estar en Francia 
hasta esti noche, vía Newhaveu y 
Dieppe. 
—Dado que vuelva. 
—Sholmes no se da nunca por ven-
cido. Volverá, pero demasiado tarde: 
ya estaremos lejos. 
—¿Y la señorita Destange? 
—Iré a verla dentro de una hora. 
—¿En su casa? 
—¡ Oh no! No regresará a su casa 
hasta d«in1ro de unos días, después de 
tormenta... y cuando no tenga yo, 
más que ocuparme de ella. Pero us-
ted, Dubreuil, dése prisa. E l embar-
que de nuestros bultos pedirá tiempo, 
y su presencia de usted es necesaria en 
el muelle. 
—¿Está usted seguro de que no es-
tamos vigilados? 
—¿Por quién? Sólo a Sholmes te-
mía yo. 
Dubreuil se retiró. Davey efectuó 
una postrera visita por el cuarto, reco" 
gió dos o tres cartas rotas, y, viendo 
un pedazo de tiza, lo cogió, dibujó so-
bre el obscuro papel del comedor un 
amplio marco, e inscribió, según se ha-
ce en una losa conmemorativa: 
"Aquí vivió, durante cinco años. > 
comienzos del siglo vemic, Arserio 
Lvpín, Irdrón ds levita." 
Esta broma pareció haberle agrada-
cd mucho. La contempló silbando un 
aire alegro, y exclamó: 
—Y ahora que estoy en regla con 
los historiadores de las generaciones 
futuras, larguémonos. Dése usted pri-
sa, maestro Ilerlock Sholmes; antes de 
tres minutos dejaré mi escondrijo, y su 
derrota de usted será completa... 
¡Todavía dos minutos! me hace usted 
esperar,» maestro... ¡Un minuto! 
/.Qué, no viene usted? Bueno, pues 
proclamo su derrota absoluta y ra5 
apoteosis. Y, dicho esto, me escurro. 
¡Adiós, reino de Arsenio Lupín, ya no 
te veré más ! . . . ¡Adiós las cincuenta 
y cinco piezas de los seis cuartos pobre 
ios cuales reinaba vo! ¡Adiós, cuaríi-
naba,, ya no se movía. . . 
Se deshacía los dedos, tratando do 
pbrir. El pedazo de mármol quedaba 
insensible. ¡Maldición! ¿Era admisi-
ble que aquel estúpido obstáculo le ce-
rrara el camino? Se puso a descargar 
puñetazos en el mármol, a injuriar-
le. . , 
—¿Qué ocurre, señor Lupín? ¿has-
algo que no anda como usted quisiera ? 
Lupín so volvió, sacudido de espan-
te. iHertock Sholmes estaba delanl-a 
de él! 
lo mío, austero cuartito mío! 
Un toqtn eléctrico paralizó de re-
pente aquel exuberante lirismo, un ío" 
que agudo, rápido y estridente, que se 
interrumpió dos veces, volvió a sonar 
otras dos .y cesó. Em el toque de alar-
ma. 
^ ¿ Q n é ocurre? ¿qué peligro impre-
visto ? ¿ Ganimard ? No.. . 
A punió estuvo de huir. Pero co-
menzó por mirar por la ventana. Na-
die en la calle. ¿ Estaría ya en la ca-
sa el enemigo ? Escuchó y creyó discer-
nir rumores confusos. Sin vacilar, co" 
rrió a su.gabinete de trabajo, y al pa-
sar el umbral, distinguió1 el ruido de 
una llave que alguien trataba de intro-
ducir en la puerta del vestíbulo. 
•—Diablo, ya era tiempo, murmui ó. 
Acaso esté la casa guardada por la po-
licía . . . "La escalera de servicio, im-
posible. . . Gracias a la chimenea... 
Empujo vivamente la moldura: no 
movió. Hizo un esfuerzo más vio-
lento: no se movió. 
_ En el mismo instante tuvo la impre-
sión de que la puerta se abría del otro 
lado y que retumbaban pasos. 
— M i l demonios, murmuró, estoy 
perdido si este maldito mecanismo... 
Sus dedos se retorcían en la moldir 
ra. Empujó con todo su peso. Nada 
se movió. ¡ Nada! Por una-mala sror-
te increíble, por una maldad de la suer-
te, el mecanismo, que ha poco funeio-
¡ Herí30a Sholmes! Lo miró guiñan-
do los ojos, como molestado por una 
cruel visión. ¡Herlock Sholmes en Pa-
rís ! Herlock Sholmes, espedido la vis-
tiera por él a Inglaterra como un far 
do peligroso, y que se erguía frente a 
él, victorioso y libre. . . Para que se 
realizara semejante milagro en contra 
de la voluntad de Lupín, preciso'era 
un trastorno completo de las leyes na 
turales, el triunfo de todo lo ilógico v 
anormal. ¡Herlock Sholmes frente a 
él! 
Irónico a su vez, y con aquella des-
deñosa cortesía con que en repetidas 
ocasiones l-í había Lupín cruzado la ca-
ra, dijo el inglés: 
—Señor Lupín, pongo en su cdpocí-« 
miento que i . partir de este minuto ya 
no volveré a pensar eu la noche «ue • 
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U L T I M A M E N T E H A N B R O T A D O D O S P O Z O S 
D E P E T R O L E O , en terrenos Mexicanos , donde_se 
encuentran los de la C O M P A Ñ I A D E P E T R O L E O 
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V é a n s e l o s t e l e g r a m a s s i g u i e n t e s : 
"Cókmál geyser brotó ayer tarreDos Cío., "Corona" asegúrase pro. 
tes -oomo ÔjSOO treSute mil barriles dianos de petróleo. Este muevo po-
zo, está al Zste de la bonanza como a 400 metros. Rema entusiasmo in-
Jasa^time. j&OiKaSecáBiienfto •eneadonaL Estamos de plácemes, 
N O T A : — L a C o m p a ñ í a " C O R O N A " pertenece a la muy conocida casa de 
R O T H C H I L D S . 
E l o t r o t e l e g r a m a r e c i b i d o e s : 
Twtrgflnn, Méx. 
"Pozo ^SpeHauy-' adyacente líadsro Norte la bonanza, brotó dando 
1,380, mi l octienta barriles petróleo diarios, calidad superior. Oran entu-
siasma. 
Loftens. 
N O T A : — L o s Sres. Spellacy a cuyo pozo se refiere este telegrama, son ricos 
petroleros americanos que han entrado a México , porque allí se en-
cuentran los mejores terrenos petrol í feros que existen en el mundo. 
ACCIONES 50 cts. ORO 
CADA U N A Vendemos 
desde diez acciones en ade-
lante. Reservamos el dere-
cho de poder aumentar este 
precio después del día 8 de 
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INVITAMOS al público a visitar nuestras oficinas en la Habana, en 
donde se proporcionará folleto, mapa y toda clase de pormenores. 
A l a s p e r s o n a s q u e n o p u e d a n v e n i r a n u e s t r a s O f i c i n a s , s e l e s m a n d a r á l i b r e d e p o r t e 
e l f o l l e t o y m a p a . 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a " L A F O R T U N A " 
T e n i e n t e Rey 1 4 , ed i f i c io R o m a p s a , H A B A N A . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
C a b l e g r a m a s " D i a r i o d e ¡ a M a r i n a 9 ' 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
La tarde parlamentaria 
EFT EL SENADO 
Madrid, 4 
odébrad& boy por la Al -
^ QájBBxa ha, sido sumamente breve. 
Toda ella fué dedicada a dirtamizar 
^ixre determinadas actas. ^ 
Presidió el general Azcárraga. 
pasülos se vieron muy concurri-
dos. 
En "breve serm presernanos para su 
discnHÍón varios proyectos. Entre dios 
figura, el de la rearganización de 
las bases navales para oontumar la 
coisíraccián de la Escuadra. 
Z N EL OONGRESO 
Madrid, 4. 
La sesión del Congreso de los Dipu-
tados se dedicó a la disensión de ac-
tas-
Presidió el señor González Besada. 
El señor Azcárate impugnó las de 
Cambados y Ecdondela (Pontevedra), 
por considerarlas sucias a pesar de 
que los diputados por aquellos distri-
tos, señores don Pedro Seoane, con-
servador, y don Francisco de Federi-
co y Báestra, liberal, fueron proclama-
dos con arreglo al artículo 29 de la 
ley electoral. 
£1 impugnador pidió que flTnhaa ar-
tas pasaran al Tribunal Supremo. 
El Presidente del Congreso, señor 
González Besada, y el Ministro de la 
Gobernación, señor Sánchez Guerra, 
propusieron que el caso fuera resuelto 
por el Congreso. 
Los señores Burell y Conde de Eo-
manenes, conformes con lo pedido por 
el señor Azcárate, opinaron que las 
des aortas debían pasar al Supremo. 
Por último, después de ligera dis-
cusión, se convino en que el señor 
González Besada consulte con los je-
íes de los grupos políticos que figuran 
en tí Parlamento y resuelva de acuer-
do con ellos. 
La guerra de Marruecos 
Heroismo de tin soldado 
CJeuta, 4_ 
Numeremos moros de Río Negro ata-
caron a un grupo de soldados perte-
necientes al regimiento de Córdoba. 
Del ataque resultaron muertos seis 
españoles y heridos ocho. 
Los nuestros, repuestos de la prime-
ra impresión, hicieron frente al ene-
migo cen verdadero corage. 
Uno de los soldados, llamado Vi-
cente Vidal, se portó como verdadero 
héroe. 
Lo rodearon cinco morazos y le aco-
metieron con salvaje ímpetu; pero 
Vidal resistió la embestida con asom-
brosa serenidad y logró dar muerte a 
uno de los enemigos, introduciéndole 
el machete en el corazón. 
Los otros cuatro, ante el valor te-
merario del heroico soldado, se dieron 
a la fuga 
Cuando mayor era al peligro en que 
se encontraba el grupo de soldados, 
acudió en auxilio de edlos un destaca-
mento, que batió a los moros y les hi-
zo huir después de causarles numero-
sas bajas. 
Las autoridades militares abrieron 
juicio contradictorio para premiar 
con la cruz laureada de Sin Fernan-
do la heroica acción del soldado Vi-
cente Medina 
Los e s p a ñ o l e s 
d e A m é r i c a 
i U EEPRESENTACION PARLA-
MENTARIA 
Madrid, á. 
El sabio profesor don Vicente Gay 
embarcará en breve para la Argenti-
Qa, 
Pero antes de embarcar pronuncia-
rá una interesante conferencia, a la 
que asistirán representantes de todos 
los partidos políticos. 
En dicha conferencia tratará el se-
ñor Gay de la representación parla-
mentaria que se le debe otorgar a los 
españoles que viven en América 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.70. 
Los francos, a 6.10. 
Á 
NBRVlSANA, la medicina que tanto se 
ha buscado para la restauración de loe ner-
vios y vitalidad de los hombrea, da sor-
prendentes resultados en corto tiempo. Si 
usted tiene ambición de gozar de la vida, 
obtenga NBRVIBANA. 
El nuevo Método Directo. Bl Poderoso 
Vlgorizador. Se vende en las Farmacias 
a 12-00 OTO cada tratamiento de treinta 
días. SI su boticario no lo tiene, mán-
denos el valor y le enviaremos franco de 
Porte y demás gastos un tratamiento com-
pleto para un mes. Dénos también el 
'"ombre y dirección de su boticario. 
Diríjase a 
THE NERVISANA COMPANY 
Depto. V6, Box 190, Chicago l l l . 
T e m p o r a l e n E s p a ñ a 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 4. 
Se ha desencadenado un violento 
temporal 
Numerosos caseríos de la provincia 
se encuentran inundados. 
Han perecido ahogadas muchísimas 
reses. 
Los bomberos ayudan a la tropa y a 
las autoridades en los trabajos de sal-
vamento. 
El río Vidasoa ha sufrido una gran 
crecida. 
En la costa aipareció un cadáver. Se 
cree que sea el del infortunado avia-
dor Hannouille, desaparecido hace al-




Debido al fuerte temporal reinante 
han naufragado, cerca de Calpe, tres 
lanchas pesqueras. 
A consecuencia de los naufragios 
perecieron ahogados cinco marineros, 
naturales de Cádiz. 
P r o t e s t a c o n t r a 
l a g u e r r a 
MITIN SUSPENDIDO 
Madrid, 4. 
El Jefe Superior de la Policía, se-
ñor Méndez Alanis, ha prohibido que 
la conjunción republicano-socialista 
celebre el mitin que había organizado 
para protestar contra la guerra de 
Marruecos. 
La convocatoria que había reparti-
do anunciando el acto está redactada 
en tonos violentísimos. 
Esa fué la causa de que el señor 
Méndez Alanis prohibiera el mitin, pa-
ra evitar posibles alteraciones del or-
den público. . 
• 
S U S O J O S 
Son la p a r t e m á s i m p o r t a n t e de su c u e r p o , y r e q u i e r e n la 
m a y o r a t e n c i ó n y c u i d a d o desde la n i ñ e z hasta la vejez. 
T e n d r e m o s s u m o gus to en hace r l e una e x a m i n a c i ó n a 
su v i s t a c o m p l e t a m e n t e gra t i s , y e n caso que l o neces i -
tare , l e p r o p o r c i o n a r e m o s u n pa r de cr is ta les p o r m u y 
Poco d i n e r o . 
J O S OPTICOS A M E M O S , fl'Reilly 102, Habana 
D a t o s a t i s f e c h o 
LA PEENSA EXTEANJBRA Y EL 
MENSAJE DE LA CORONA 
Madrid, 4. 
El Jefe del Gobierno se encuentra 
muy satisfecho por la» felicitaciones 
que recibió con motivo de su discurso 
a las mayorías. 
La prensa extranjera llegada a Ma-
drid dedica elogios al Mensaje de la 
Corona. 
E l S u p r e m o y 
l a s e l e c c i o n e s 
ACTAS ANULADAS. — DISTRITOS 
CASTIGADOS 
Madrid, 4. 
Los diarios todos, sin distinción de 
matices, dedican en sus editoriales 
grandes y merecidos elogios al Tribu-
nal Supremo por la energía y rigor 
con que viene juzgando las actas de 
diputados que fueron protestadas. 
Dicen los citados diarios que las 
honradas sentencias del Alto Tribu-
nal vienen a perfeccionar las costum-
bres políticas en España. 
Hasta ahora se sabe que el Supremo 
anulará doce actas y que algunos dis-
tritos serán castigados con no tener 
representación en el Parlamento, por 
haber sido demostrado que muchos 
electores vendieron sus votos al can-
didato que mejor los pagó. 
También el pueblo dedica sinceras 
alabanzas al Supremo por el sanea-
miento político que con sus fallos está 
realizando. 
L a E x p o s i c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a 
PREPARATIVOS 
Madrid, 4. 
El Ministro de Fomento ha envia-
do a Sevilla, con destino a la Exposi-
ción Hispanoamericana la cantidad 
de trescientas mil pesetas. 
El Alcalde, los diputados y los se-
nadores sevillanos estuvieron hoy a 
visitar al Ministro de Estado para so-
licitar de él que se haga un llama-
miento oficial a todas las repúblicas 
hispano-americanas para que concu-
a la citada Exposición. 
El Marqués de Lema les contestó en 
sentido afirmativo, prometiendo com-
placerlos. 
E l R a i s u l i e n f e r m o 
Melilla, 4. 
El Raisuli se encuentra por la par-
te de Beni-Airión. 
Dícese que está enfermo del tifus. 
Se cree que se salvará, porque se-
gún confidencias recibidas aquí ha en-
trado en franca meej cría. 
F e l i z v i a j e 
Hoy se embarcan para Costa Rica 
los esposos don Francisco Flaquer y 
señora Concep'ción Jimeno de Fla-
quer, distinguidos escritores que han 
pasado una temporada en esta isla al 
objeto de hacer propaganda para el 
gran Album Hispano-Americano que 
tienen en publicación. 
Tengan muy feliz viaje y grandes 
éxitos en su patriótica empresa 
Procesados 
Por hurto, fueron procesados, con 
fianza de 200 pesos cada uno, Nicolás 
Valdés Rodríguez y Antonio Pérez 
Font. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
La revolución mejicana 
O b s t i n a d o s e n n e g a r 
Ciudad de Mé jico, 4. 
El Gobierno insiste todavía en ne-
f.ar la toma d-j Torreón por las hues-
tes de Pancho Villa; pero en todas 
partes se asegura que Huerta y su 
Gabinete saben perfectamente cuanto 
ha ocurrido. 
Asegúrase que el motivo que tiene 
Huerta para ocultar ese desastre, es 
que dado el temperamento de su pue-
blo, la noticia de la caída de Torreón 
produciría una tremenda explosión de 
ira popular contra la Administración, 
que en estos momentos críticos se en-
cuentra en una posición sumamente 
embarazosa 
Los jefes militares que se hallan en 
la capital consideran la retirada del 
general Velazco como una empresa en 
extremo peligrosa y todos opinan que 
a causa de su fuga la situación de los 
generales Maas y Moure, que se en 
cuentra en San Pedro, es bastante 
precaria. 
EL INCANSABLE PANCHO VILLA 
Ciudad Juárez, 4. 
Con carácter oficial se ha informa-
do anoche a los corresponsales ex-
tranjeros que Pancho Villa salió ayer 
tarde de Torreón para tomar el man-
do de las tropas que en San Pedro de 
las Colonias han entablado combate 
con los federales de Velazco escapa-
dos de Torreón. 
Infórmase a la vez que los legalis-
tas están tratando de llevar a cabo un 
movimiento envolvente y que anoche, 
federales y rebeldes pelearon encarni-
zadamente. 
LOS PRISIONEROS DE TORREON 
Chihuahua, 4. 
Pancho Villa, después de la batalla 
sostenida con los federales en el sitio 
de Torreón, sólo ha hecho treinta pri-
sioneros. Entre estos no hay ningún 
herido. 
No se ha podido averiguar si en los 
informes trasmitidos se quiere decir 
que ha ejecutado a la mayoría de los 
.que apresó o si fué que el general Ve-
lazco logró escapar con el grueso de 
sus fuerzas sin que se le hicieran ba-
jas ni se dispersara a su gente. 
Informes posteriores que merecen 
crédito aseguran que el general Ve-
lazco pudo retirarse ordenadamente y 
que sus tropas no sufrieron pérdid» 
alguna en la marcha 
Notas Beisboleras 
El disgusto Marsans^Herzog 
Cincínati, Ohio, 4. 
El disgusto entre Armando Mar-
sans y el Manager Herzog sigue en 
pié, pero hay probabilidades de que 
se solucione satisfactoriamente ma-
ñana. 
Armando, que presenció hoy el de-
safío entre Senadores y Rojos, senta-
do en la Glorieta por no presentarse a 
su capitán para prestar servicio, de-
claró lo siguiente al viejo amigo Phe-
lon: "Hablaré mañana domingo con 
Herzog, pero hoy no. Mi primer pen-
samiento fué no jugar más con Her-
zog, porque no soy ni caballo, ni mu-
lo, ni esclavo para que se me diga en 
la cara que trato de "majasear" elu-
diendo el trabajo y que no estoy en-
fermo cuando tengo un hombro tan 
adolorido que no puedo ni levantar el 
brazo, pero no quisiera abandonar es-
ta ciudad en donde tantas atenciones 
he recibido y en donde tanto se me 
aprecia. A la vez he pensado que 
Herzog está muy preocupado con el 
team y que actuó sin pensar en lo que 
hacía y mucho menos sin insultarme". 
Todo Cincinati visita a Marsans y 
a Herzog para que haya paz entre los 
príncipes cristianos, porque si a Mar-
sans se le ama de todo corazón por su 
valimento como hombre y jugador, 
también se desea que Herzog obtenga 
el más grandioso éxito con su team. 
Herzog admite que estuvo demasia-
do duro e impulsivo cuando se disgus-
tó con Marsans y como está en buena 
disposición de ánimo, créese que todo 
quedará arreglado mañana amigable-
mente. 
El Manag-er Griffith del Washing 
ton ha hecho público esta tarde que 
Mérito Acosta se ha convertido en un 
jugador maravilloso y que antes de 
un año no tendrá contrario. 
En el desafío de esta tarde los S e 
nadores batearon mucho más que los 
Rojos, pero como el campo del Cinci 
jugó mucho mejor que el del Wash-
ington, los chicos de Herzog ganaron 
el desafío, ayudados por cuatro enor-
mes errores que cometieron los mozos 
de Griffith. 
El f ielding de Groh y el pitching 
del " ro jo" Johnstpn fueron realmen-
te sensacionales. 
Shaw y Altrock pitchearon por el 
Washington. 
Ni Marsans ni González tomaron 
parte en el desafío. 
Mérito Acosta bateó por Shaw en el 
octavo inning y dió un foul que lo 
atrapó Niehoff. 
El score final fué el siguiente: 
C. H. E. 
Cinci 
Washington. 
6 5 0 
3 9 4 
I ^ ^ J T ^ M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M-*-*jr*-i 
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JAP-A-LAC es tan fácil de aplicar que es on 
placer osarlo. Cualquier persona por inexperta 
que sea, puede aplicarlo con facilidad. 
JAP-A-LAC no deja marca de la Brocha. 
JAP-A-LAl es inmejorable para esmaltar y bar-
nizar mueblería. Automóviles, Coches, Cuadros, 
Camas de hierro, estantes de libros, Escritorios, 
Lámparas. Paragüeras, etc. 
JAP-A-LAC rs en fin, el "Rey de los embelle-
cedores del hogar." 
Pídase en las siguientes Ferrterías: 
Benguria. Corral y Cfa, Galiano 33 Habana 
Antonio Fuentes. J. del Monte 153, Habana 
Fuente, Presa y Cia. S. Ignacio 56, Habana 
Maribona Sampedro y Cia, Sagrnala Gran-
de.—Vila y Cia.. Cien fuegos.—Calvifio y 
Arca, Santa Clara. — Francisco Tomé, 
Sancti - Spirltus.—José Garcfa Hidalgo, 
Camagiiey.—Lleo y Vivo, Manzanillo. 
Compañía importadora de Ferretería, 
Gaantánamo. 
Ifie ClídJeolíarfiisti Co. Cleveland, Ohio u.s.a. 
SOBERBIO BATAZO DE RUCKER 
Brooklyn, 4. 
El enorme batazo de home run que 
dió el bateador de emergencia Ruc-
ker, en el octavo inning, y estando las 
bases llenas, fué la nota saliente del 
juego celebrado hoy en Ebbets Field 
entre Yankees y Superbas. 
Sweeney se distinguió por sus tira-
das y Peckinpaughs, Cork y Keating 
por su batting. 
Keating y Fisher lograron contener 
el empuje de los locales. 
He aquí el resultado final: 
C. H. E. 
Yankees 6 11 0 
Superbas 1 6 4 
EL INDIO TINCUP SALTO DEL 
BOX 
Filadelfia, 4. 
Los Athletics dejaron hoy en blan 
co a los Phillies, y ellos hicieron sus 
tres anotaciones en el primer inning 
aprovechando la debilidad del pitcher 
indio Tincup, que fué relevado por 
Mattison, cuyas lanzadas resultaron 
jeroglíficos para los campeones mun-
diales. 
Brown y Bush desempeñaron sober-
biamente el departamento de lanza-
dores del team vencedor. 
Score final: 
C. H. E. 
Atléticos . . S 7 0 
Phillies 0 4 1 
PALMERO, INVICTO 
Memphis, Tenues ee, 4. 
Los Reclutas de Me Graw perdie-
ron ho ysu primer desafío desde que 
salieron de Marlin, recibiendo una le-
chada de manos del club local, que hi. 
zo par de carreras. 
El juego resultó muy interesante 
bajo todos sus aspectos. 
Palmero es el único pitcher de los 
Reclutas que no ha sido derrotado to-
davía y sostiene su cartel orgulloso. 
Es probable que Donlin lo mande 
mañana o el lunes a la línea de fuego. 
BAN JOHNSON VIO EL DESAFIO 
St. Louis, Mo., 4. 
Los Browns alterando el orden del 
batting lograron derrotar esta tarde 
a los Cardenales en el desafío, que fué 
presenciado por Ban Johnson 
Baumgardner se lució en el box 
lanzando tan magistrabnente que los 
Nacionales no pudieron darle a la pe-
lota. 
Perritt y Hooper pitchearon tam-
bién con bastante acierto. 
L a a u t o n o m í a 
d e I r l a n d a 
Londres, 4. 
A l final de la semana se han regis-
trado dos grandes acontecimientos 
políticos que vienen a despejar la si-
tuación creada por la lucha de los 
dos grandes partidos en lo que res-
pecta a la autonomía de Irlanda. 
Sir Asquith inició la campaña de 
su reelección con un discurso en La-
dy Bank (Escocia) mientras que en 
Hyde Park miles de unionistas, en 
una grandiosa asamblea, protestaban 
contra el empleo del Ejército y la Ar. 
mada de la Gran Bretaña para deci-
dir la suerte del "b i l í " de la autouo 
mía. 
Tanto Asquith como los umonistaa 
han expresado el deseo de llegar a 
una inteligencia; pero mientras estos 
piden que se someta el problema a la 
decisión popular, recurriendo al ple-
biscito, Asquith niega que se puedt 
llegar a una solución por ese medi» 
U n a b a t a l l a e n 
U n i ó n S q u a r e 
New York, 4. 
Esta noche ha habido en Unioi 
Square una batalla campal entre un 
gran núcleo de trabajadores de dife-
rentes industrias y muchos desocupa 
dos que invadieron ql gran mitin qu^ 
celebraba la Federación Central cor 
motivo de la huelga de los obreros d i 
las minas de cobre de Michigan. 
Unos quinientos policías tuvieroi 
que imponer el orden a toletazos, le. 
sionando a muchos de los que tom^ 
ron parte en el motín. 
Nueve de los combatientes fuerom 
detenidos por los agentes de la auto 
ridad. 
P r o p ó s i t o d e l 
n u e v o R e y 
Durazzo, Albania, 4. 
El príncipe Guillermo de Wíed, 
nuevo soberano de Albania, ha anun-
ciado su propósito de lanzarse al cam-
po y ponerse al frente de las tropas 
albanesas para combatir a los insu-
rrectos griegos que tomaron la ciudad 
de Koritza, la que según noticias reci-
bidas anoche, fué parcialmente des. 
truída. 
Anunciase que como consecuencia 
del propósito que anima al nuevo Rey 
se llevará a cabo una movilización d t 
las fuerzas albanesas. 
LO QUE DICEN LOS GRIEGOS 
Atenas, 4. 
Declárase en esta ciudad que los 
insurrectos que atacaron a Koritza 
son griegos opuestos a la decisión de 
las potencias europeas, de que dichí 
plaza pertenezca a Albania. 
Circula el rumor de que esos insu 
rrectos están pagados por las autor! 
dades griegas. 
m * a 9 m 
U n p o l í t i c o h ú n g a r o 
Nueva York, 4. 
Ha llegado a esta ciudad el conde 
Michael Karolyi, jefe del partido in-
dependiente del Parlamento húngaro 
Motiva su viaje el propósito de rea 
lizar una corta excursión por los Es-
tados Unidos con objeto de despertai 
en la mente de sus paisanos residentes 
en Norte América, la idea del podei 
que ellos lograrían alcanzar dando a 
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TRIUNFO DEL BASE HALL 
ORGANIZADO 
Hotsprings, 4. 
El baseball organizado ha obtenido 
hoy un señalado triunfo en el litigio 
que sostiene contra la nueva Liga Fe-
deral por la contratación de los ju-
gadores. 
El Juez Henderson ha fallado con-
tra los federales manteniendo el cri-
terio de que la Liga no puede hacer 
proposiciones a los players contrata-
dos por el club Pittsburg Nacional. 
DISPUTANDOSE A KELUFER 
Grandrapids, Michigan, 4. 
El juez que había de decidir la cues 
tión planteada por los magnates de la 
Liga, ha diferido él juicio después de 
oir los alegatos de los jeifes de la Liga 
Federal que protestan de que se les 
prohiba contratar al jugador Killifer 
que es miembro del club Filadelfia de 
la Liga Nacional. 
El abogado consultor de los Fede-
rales ha atacado a los defensores da 
las Nacionales sacando a plaza una 
cláusula reservada del reglamento del 
club Filadelfia y haciendo varios epi-
gramas referentes a la seducción de 
los empleados que están satisfechoa 
en las ocupaciones que tienen. 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 5 
BURLA BURLANDO 
" N A R A N J A S D E O R O " 
Cuando los periódicos de Cuba e;a-
j.ezarou a hablar de "eso*' del "Tea-
iro Cubano,1* yo, que me las pirra por 
la farándula, caí en la mala tentación 
tle escribir algo para la escena y tracé 
el plan de una quisicosa trágico-bufo* 
lirico-badable. todo en una pieza, que 
había do llevar el título de "Naranjas 
3c Oro." 
Mas apenas había puesto manos a 
la obra me asaltaron de pronto algu-
nas reflexiones que me hiciéron desis" 
tir de mi c-mpresa. En primer lugar, 
soy español, y no sé hasta que punto 
sería bio?i mirada mi colaboración en 
un "Teatro Cubano;" y, en segundo 
lugar, mi carácter, un poco agreste, 
tal vez no me permitiera andar con sú 
plicas y ruegos tras de empresarios, 
?úinicos, n.úsicos y danzantes. 
Pero... confieso que le he tomado 
tul verdadero cariño al "argumento" 
de mi obra y, teniendo por gran lás-
tíma que esta joya se pierda, he deci" 
. dido sacarla a la plaza públifia por si 
aigún alto ingenio de esta "corte," con 
más bríoé y resolución que yó se digna 
tomarla por su cuenta. 
Escena primera.—A bordo de ut: bu-
que yanqui fondeado en la costa del 
gran país de la Burundanga. Desde 
la cubierta se descubre un espléndidc 
• paisaje tropical. 
Coro de marineros yanquis, af que 
servirán de letra algunos santos yersí-
culos de la Biblia en los que piden a 
Jehová el pan, el jamón y el wisky co-
tidiano. 
Termina el coro y aparece el Tío 
Itubén. Eite se acerca a la borda, y, 
tespués de contemplar un momento la 
l;erra de la Burundanga, dirá esto u 
algo par-icido: 
—¡Oh tierra encantadora! tú serás 
mía. Te necesito para gozar de tus 
florestas y para enviarte en cambio 
mis jamones y embutidos. . . Pero 
Brown, i r i agente no acaba de regre-
sar... Tres semanas líace que fué ^ a 
1 ierra y no he vuelto a tener noticias 
suyas... En cambio allí viene una ca-
noa tripulada por un indio. . . Se 
acerca.. . Ya sube... 
Ésceña 2a.—Llega Brown disfraza, 
do de indio. El Tío Rubén le interro-
ga. Brcvvn contesta: 
—La Burundanga es una tierra ad" 
tidrable. En ella la naturaleza se 
muestra opulenta en todo. Pero lo 
que más llamó ni atención fué un bos-
que de naranjos que producen naran-
jas de oro. 
—¿De oro? 
—Lo que usted oye: las he tenido 
en mis monos. 
—¿Y qué hacen con esas naranjas 
los habi.antes de la Burundanga? 
—No Jas estiman en nada porque 
esos indígenas se hallan en estado pri-
mitivo. Creo que podríamos apode-
rarnos de esas naranjas con solo ee^ar 
a tierra dos docenas de marineros con 
un par de cañones. 
—¡Oh, la violenciaI.. . ¡La cen-
t;uista a sangre y fuego se opone a mis 
sentimientos humanitarios!... i l \ ! i 
«'onciencia!... Eres un grosero diplo-
mático, Brown. 
—No lauto porque he logrado ha" 
ctrme g^an amigo de los burundan-
gueses regalándoles algunos peren-
dengues y campanillas. 
—Entonces vuelve a la Burundan-
ga, mete cizaña entre sus habitantes, 
provoca entré ellos un guen,!t. Lue-
go será para mi cuestión de coocien-
tia el apaciguarlos... ¡La paz! fTísa 
es ini misión sobre la t ierra! . . . Me 
tendrán por su salvador, por su paci-
ficador.. . Entonces llegará la oca"' 
sión de pedirles a ecos salvajes el bos 
que de las naranjas de oro y . . . lo que 
cuelgue... Y las naranjas vendrán a 
mí. mansamente... Pacíficamenfe 
1 Entiendes. Brown ? 
—Entendido... ¡En todo sois divi-
no tío Rubén! 
Brown So retira y vuelve a la Bu 
mndanga. 
So oye a lo lejos rumor de mavím-
bulas y tambores. 
Ksccn" :íí7.—Pueblo indio rodea-Jo 
de magnífica vegetación tropical. Se 
ven los nr.ranjos llenos de naranjas 
de oro. 
Existe gran animación y bullicio en 
(1 pueblo ecn el motivo siguiente: 
Habiendo fallecido Guajacán. viejo 
rey de la Burundanga. Guajacón, su 
hijo, va a recibir aquel mismo día el 
Cuerno Rojo, una especie de cuerno 
cetro del reino de la Burundanga. 
Para asistir a la ceremonia G'uaja-
tóri lia :uv;tado a los principales ca" 
ciques del reino, cutre ellos los tres 
más poderosos: Coacán, Caocón y Cao-
cún. 
La escena representa la plazoleta 
principal de la aldea donde se ve la 
ceiba sagrada adornada con colgadu-
ras, guirnaldas de flores y algunos ra-
ohnoa de cabezas humanas. Estas ca-
bezas son de enemigos vencidos. 
Una hora antes de la ceremonia pa-
sear on buen amor y compaña, porque 
ron grandes amigos, aunque parezca 
inverosímil, Caocán. Caocón y CfO-
( onv^san y on sus palabras r&nT 
lan su lealtad a la dinastía de los Gua-
jacones y hacen votos sinceros por-
que ol C HfrtíO Fojo florozra on la; ma* 
• ét de Guajacón para bien del veníu-
rosn reino de la Burundanga. 
Bn oslo llega Brown con su diiCru 
fcugue i;s vnúsica de tambores y ma-
Egce*a 4a.-
para oir mejoi* lo 
-Brown al ver en 
( aoo/tn. (.'ao<*óu v con 
se hace a un lado 
que dicen. 
Enterado ya de todo, Brown se ade-
lanta y jos caciques lo reciben con les 
brazos abiertos. Brown les regala 
más pelendengues y más sonajas y 
les hace protestas de su gran aads-
tad. 
Luego, de un modo insidioso, \QH ha-
ce entender que es gran lástima que el 
Cuerno iioje vaya a poder de un prín-
cipe como Guajacón, imbécil y cobar-
de, y que siendo ellos, como lo eran, 
intrépidos guerreros, digno cada une 
de empuñar el Ciierno Kojo, no debían 
de consentir tal afrenta a la glor.csa 
tierra de la Burundanga. 
Caocán, Caocón y Caocún se con-
venced... Otro tanto hubiera hecho 
cualquier "leader" político en el 
mundo civilizado. 
Los tres caciques deliberan en voz 
baja... ¡ Convulsión en puerta!... 
Brown I03 observa con la misma sen-
risa con que Yago observaba a Otelo 
después ck- haber infiltrado en su co-
r-ázón el veneno (Je los celos. 
Continúa la música'de marímbulasy 
tamborea. 
Escena í>a.—La conferencia de los 
Ires caciques es interrumpida con la 
llegada de Guajacón. Sin embargo, 
ya están de acuerdo. 
Guajacón llega con gran pompa, 
sentado en la silla real, la cual es con-
ducida en hombros de ocho súbditos y 
acompañado por todos sus- sacerdotes, 
guerreros y plebe. Sigue la banda de 
música ermpuesta de tambores y ma-
rímbulas. % 
Los sacerdotes y el pueblo aclaman 
a Guajacón. Baile y regocijo gwaral. 
Llega el momento en que él Gran 
Sacerdote va a poner en manos dQ 
Guajacón el Cuerno Rojo, mas en 
aquel instante. Caocán y Caocón y 
Caocún se lanzan sobre Guajacón, lo 
despojan del Cuerno y lo matan. 
Estupor general... Salta Brown, y 
para evitar por entonces una de pópu-
lo bárbaro, dirije la palabra a los bu-
rundangueseo y los convence de que 
Caocán, Caocón, y Caocún acaban de 
prestarle un gran servicio a la pa-
tria. 
Los sacerdotes y el pueblo se cor-
forman y aclaman a los matadores de 
Guajacón. 
No hay que extrañarlo: el pueblo 
lomano, lan civilizado y tan serio, hi-
zo lo propio con los asesinos de César. 
Ademán Brown les prometió a los 
sacerdotes más perendengues y inári 
¿ampaniHíiS con lo que acabaron de 
consolarse. 
Vuelve la música de marimbüles y 
tambores. # 
Escena Ca.—Dueños los tres caci-
ques del Cuerno Rojo surge entre ellos 
una cuestión gravísima. /.Cuál de los 
tres se ha de quedar con el Cía rno.' 
Aquí aparece Brown nuevament.1 ei\ 
escena. Llama aparte a Caoeán v lé 
dice que él es quien se merece el uiíef-
no Rojo, por ser el más prudente. 
Llama luego a Caocón y le dice vic 
el Cuerno debe ser suyo, por ser el más 
intrépido. 
Llama después a Caocún y le dice 
que a él le corresponde el glorioso 
Ci"mo, por ser el más fuerte. 
Basta aquello para qjie los tres caci-
ques empiecen a mirarse de reojo. Uno 
de ellos se lanza a coger el Cuémo. •. 
Loíj otros dos se oponen, y se amn la 
de San Quintín; es decir, la de ta Í'U-
inndauga.,. Luchan también los gue-
ireros de los tres caciques. 
Y mientras estos, agarrados al Cuer-
no, se destrozan a coces y a mordiscos, 
los sacerdotes claman al cielo pidiendo 
paz y misericordia. 
Entonces Brown aparece entre los sa-
cerdotes y les dice que el único que 
puede pacificar aquel cotarro es el Tío 
Rubén que está abordo del buaue... 
Que el Tío Rubén es un semidiós. 
Los sacerdotes acceden y van en co-
misión a buscar al Tío Rubén, acom-
pañados de un grupo de tañedoreG de 
tambores y marímbulas. 
Escena Ta.—Pocos instantes después 
rparece el Tío Rubén al frente de 
veinte hombres armados de fusiles. Es-
tos meten paz entre los combatienírs .t 
fiu rza de eidatazos. 
Restahlcc-oo el .orden, los sacerdotes 
aclaman al Tío Rubén por su pacificar 
lor y salvador... Es el tercer poder 
que aclaman aquella tarde. 
Los sacerdotes le ruegan al Tío Ru-
bén que pida algo en recompensa de 
tan magnánimo favor. El Tío Rubén 
ruboriza.. . Dice que nada pide , . 
Que lo que ha hecho ha sido por puro 
altruismo y amor a la humanidad. 
Tnsisten los sacerdotes y el pnebK y, 
al fin, el Tío Rubén se resinrna y pide 
el bosque de las "Naranjas de Oro" y 
la posesión temporal del Cut rno Rojo 
hasta qu» los espíritus queden sos?ga-
dos. 
Los sacerdotes le e: 
Rubén 11 bosque y 11 
única condición de que 
rímhul/i Sonroda que 
en el templo. 
El Tío Rubén va al templo, COffe la 
Mirk&khi la pone sobre su cabeza en 
señal de veneración y Uieeo 19 mismo 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o ^ 
X a < B i o c o n 6 a p o l í t i c a ^ E s c e n a c a t a l a n a 
jgjBffrTWf 
—Ya lo ves, quitándome el 1er rouxismo. ^ 
¡Gracias a DiosI ¡Al fin vamos a dormir tranquilos!... 
(España Nueva, de Madrid.) 
" C a t r i m 6 a 6 m a u r i s t a 
La enigmíitica sonrisa de Mono Wilson. 
(El Independíente, de Méjico.) 
" E l n u e v o m a y o r d o m o 
1 
(.Heraldo de Madrid.) 
\ 
El padre, el hijo y... Ossorio y Gallardo. 
O i n t e b u m o b a 
—Estos son retratos de mis ante pasados. 
—Debían ser gente alegre los an tepasados del señor Conde, cuando 
•etratado todos en trajes de carn aval. 
(Le Journal, de París.) 
s e r v i c i o d o m é s t i c o £ 1 s 
O 
¡ 
—Le advierto que en esta casa 1 a criada paga la vajilla que rompe 
—Lnlonces, señora, no puedo quedarme por menos de veinte duros al mea. 
(El Imparcial, de Madrid.) 
• .TÍ0 "?e ?USta ei tinte que me puSo ust€cl últimamente. A la los del sol mi cabello adquiere reflejos verdes. 
— ¡Y todavía usted se queja, señor: La peluca de color verde, azul o ro-sa. es la ultima novedad. • 
(Le Fígaro, de París.) 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
ftEGKH&O DEL PRESIDENTE 
A la*; 7 de la tarde regresó ayer el 
Presidente, de su excursión a Catali" 
na de Gáines, donde almorzó en la 
finca del señor Eduardo Dolz. 
\ou la 
la .V.7-
jsi+ada Secretaría de Gobernación 
HU ERTO EX REYERTA 
La Secretaría ha tenido noticias de 
la reyerta habida en Unión de Revés, 
entro i iaudio Gispert y Juan Piedra, 




umchisintc que ver.. . 
¿i AfiVAREZ KASEON. 
&l iiocuo ocurrió en la fmca ' Labe-
| n^to siendo de color los protagrónis-
1 oco después de cometido el crimen. 
I -e detenido el autor y puesto a la 
disposición del Juzgado rcsDectivo. 
CR1MEX 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, señor Carrillo, trascribiendo 
telegrama del Alcalde de Santo Do-
mingo, uicc a la Secretaría que en la 
colonia ' 'Lagüira," del barrio de Cas-
cajal, fué muerto de un tiro Lauivane 
^Umejón. ignorándose quien haya si-
do el autor del hecho. 
ROBO. 
La autoridad provincial antes refe-
rida, comunicó ayer, también al refe* 
rido Departamento, que en la noche 
del día 3, se cometió un robo jn la 
fnsa de Pedro Monasterio, vecino de 
San Carlos número 101. altos, en Cien-
fuegos, consistente en $350 oro, nn re-
loj del miMuo metal, con las iniciales 
P m.. un portamonedas también de 
oro y ¡as mismas iniciales: un dije 
de oro cor. Iros brillantes, una leonti-
na de oro maciza, sois luises y un som-
brero de jipijapa fino. 
CAÑA QUEMADA 
En el barrio ''Maltiño," término 
de Cruces, se quemaron 11..000 arre-
an-bas de caña parada propiedad d rea no Gutiérrez. 
Se creo que el fuego fué produoi-
do por las chispas de la locomotora 
número 2 ael central ^Andreíta." 
Bn la colonia "Santa Ana."' d<* 
Aguada de Pasajeros, propiedad del 
señor Miguel Díaz, se quemaron t mi 
lién 50.000 arrobas do caña parada y 
dos caballerías y media do retoño. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El albañii José Alfonso, sufrió con-
tusiones graves, al caerse del anda-
mió en qno trabajaba en la casa en 
coi^lmcoión en la calle Castillo, esqui-
na a la de O'Donell, en Cienfuegos. 
Secretaría de Sanidad 
PLAGA DE MOSQUITOS 
La Sanidad tomará medidas tm ol 
en so -deinmc'ado por los vecinos do la 
cuadra de dantos Suárez. entre San 
1 Indalecio y San Benigno, sobre la apa-
rición de una plasra de mosquitos 
ESCARLATINA 
En San Francisco de Paula ap» 
ivcio hac í̂ días una epidemia de e» 
carlatina, que afortunadamente ha si" 
de domim;da. 
Los Kddenttes de aquel poblaclOi 
interesan del señor Jefe local de Sa-
l d a d de Guanabacoa, que dicte la» 
ordenes para el riego de las calles ¿« 
San Prancisco de Paula, así como qa* 
8e haga en forma periódica y compl^ 
t» la recogida de sus basuras. 
EL DR. CODINA 
nuestros plácemes el docto* 
Jefe local de Sanidad dfl 
municipal de Cabanas, pol 
su acertada circular a los vecinos, con 
reqomondaí iones muy útiles-, preven-
tivas de la posibilidad de que la T*' 
demia de escarlatina., reinante en Gkü-





Cuantío el rio ¿uepa. agua neva, .Oce e* 
refrán. Dq, eso creo dc buena fe cuanfl» 
olyo oecir que Colomlnas tiene en 
f̂ afaa- núm 32 la mejor fotoarafía <J» Ü 
A B R I L 5 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V H A B A N E R A S 
v 
U N D I A D E C A M P O 
E N * 4 L U Z A R A N G O " 
Cuarenta y ocho kilómetros.. •. 
Tal es la distancia que media de la 
mdad al crucero de la finca del doctor 
fiduardo Dolz en la Catalina de Qüi-
oes. 
Distancia que en un soplo devoró el 
automóvil que ayer me condujo a Luz 
Arengo para disfrutar de momentos 
(jratísimos en aquella quinta que sur-
je airosa y riente, circundada de flo-
res, en pleno campo de caña. 
Allí, en las treguas que le permite 
alguna vez una vida de diaria labor, 
de agitación constante, va ei popular 
hombre político en pos de un oasis pa-
ra su actividad y su inteligencia. 
La casa del Malecón, aquel piso es-
pléndido donde fijó su residencia el 
doctor Dolz entre los primeros vecinos 
de la hoy pablada avenida, quedó de-
sierto en estos días. 
Se ha ido a sus posesiones el aut«>r 
de La Nota del Día para permanecer 
en ella, al calor de los suyos y entre 
los encantos del lugar, hasta pasada 
la Semana Mayor. 
i Qué puede faltar en Luz Arango 
para las satisfacciones de una regala-
ba existencia? 
Hermosa es la casa. 
Con su portal corrido al frente y 
Bquella su típica construcción es fiel 
remedo de las viviendas campestres del 
•su baño d'í antaño. 
Un parque, donde asoman los pe-
nachos de esbeltas palmas, se extiende 
a sus pies. 
Hay flores en profusión. 
Abren sus corolas, en multiplicidad 
de matices, festoneando las alamedas 
del jardín. 
Y en derredor, perdiéndose la vista 
en las lejanías, el panorama de una ve-
getación rica, pomposa, exhuberan-
te 
Allí, en un ambiente perenne de luz, 
de alegría y de paz, toda temporada 
te deliciosa. 
Corta será la actual. 
Pero ha empezado señalándose con 
las emociones del día de ayer, en que 
Luz Arango tuvo por huésped, en cum-
plimiento de prometida visita, al Pri-
mer Magistrado de la República. 
Su bella e interesante esposa, Maria-
mta Seva de Menocal, le acompañó 
tu la excursión. 
Para su obsequio, y festejando la 
visita, fué ofrecido un almuerzo que 
tuvo los honores de banquete. 
En ^lísrante mesa, rodeando a los 
ilustres esposos a quienes se festeiaba, 
Vxmaron asiento el dueño de la ñnca 
y su señora, María Martin de Dolz, 
la dama en quien se asocian y confiin-
cien, para su encanto, hermosura, ama-
bilidad, distinción y simpatía-
Estaban con ellos, secundándoles 
tu atencioneb y cumplidos, sus hijos, 
los jóvenes matrimonios Herminia 
Dolz y Gonzalo Alvarado y Mari:ia 
Dolz y Sam> Tolón. 
Los demás comensales, en gruro 
selecto, eran el doctor Ricardo Dolz 
y su interesante señora, Leopoldina 
Luis, los distinguidos esposos Amalia 
Zuñiga y Miguel Alvarado y un ma-
trimonio tan simpático como LhUy 
Coronado y Orlando Morales. 
Algunos concurrentes más, y entre 
éstos, el capitán Schawyer y dos de 
los ayudantes del Presidente de la Re-
pública, los comandantes Gaspar Bfc-
tancourt y Gabriel de Cárdenas. 
Todo, en aquella reunión, estaba 
inspirado en la familiaridad más en-
cantadora. 
No se trataba de un homenaje al 
político ni de una manifestación al 
gobernante. 
Nada de eso. 
Era aquella una fiesta del afecto. 
Y así, c í u eéte carácter único, se 
mantuvo durante horas que transcu-
rrieron deliciosamente. 
Solo po~ breves momentos vibró eu 
Luz Arango la nota política. 
A las puertas de aquella quinta lle-
gó una comisión de caracterizados ve-
cinos de la Catalina de Güines, en la 
que se confundían elementos de distin-
tos partidos de la localidad, para salu-
dar al Jefe del Estado. 
Un acto de cortés adhesión que per 
c-l mismo espíritu de solidaridad pa-
triótica qne lo informaba resultó muy 
grato al General Menocal. 
Así lo manifestó éste francamecte. 
Aproveché, mientras departía con 
la señora del Presidente, para enterar-
me de su anunciada excursión al Ma-
riel. 
—Es mi propósito—me dijo—pa-
gar algunos días de la Semana Santa 
en-el chalet del Lazareto. 
— i Le gucta a usted el lugar? 
—Tanto que tengo pensado, después 
que me instale en Durañona, irnn al 
Lazareto con mis hijos por todo el mes 
de Julio. 
Ya, al declinar la tarde, volvíamos 
todos de Luz Arango hacia la ?apitol. 
Y todos, por igual, bajo la irapre-
ción de un día en que se sucedieron, 
sin interrupción, placeres, satisfac-
ciones y alegrías. 
Es día de felicitaciones. 
Primero para las Emilias entre las 
que haré mención preferente de una 
señorita muy celebrada de nuestra so-
ciedad, Emilia Ríamírez, la bella hiia 
del querido amigo Juan Antonio Ra-
mírez, uno de los más populares co-
rredores de la Bolsa de la Habana 
Están de días dos damas tan distin-
guidas y tan interesantes como Emilia 
Arango de Corzo y Emilia de la Torre 
de Casanova. 
Emilia O'Naghten de Chomat. 
Y las señoritas Emilia Martínez, 
Emilia Rabat y Emilia Romero. 
También están de días las Irenes 
Tenga mi saludo una dama tan dis-
.tinguida como Irene Pintó de Carrillo 
y su hija, !a señorita Irene Carrillo, 
tan espiritual y tan elegante. 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay -nuy variados, tatibián se osnstruyan a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel. 4238 
841 28-12 F. 
U L T I M O S M O D E L O S D E V E R A N O 
S a l d r á e l e g a n t e p o r p o c o d i n e r o 
Tenemos las mejores marcas AMERICANAS y de GIUDADELA, 
Para Caballeros, S e ñ o r a s y Niños . 
" L A L U C H A " A g u i l a y E s t r e l l a . 
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Loa Eiuiiios. 
Celebran hoy, al igual que los Vi-
centes, su fiesta onomástica. 
Hav un grupo numeroso. 
Elgenaral Emilio Núñez, honorable 
Secretario do Agricultura que es, a la 
vez. Presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos. 
El popular párroco de Monaerrate, 
Monseñor Einilio Fernández, Prelado 
Doméstico de su Santádad. 
El distinguido abogado, y Persona 
muy estimaila en nuestros círculos so-
ciales, Emilio Iglesias. 
El barón de Kessel. 
Emilio del Mármol, Emilio Rcig, 
Emilio Grovtr, Emilio Carrera y Pe 
Larredonda, Emilio Cadával, Emilio 
Gfas, Emilio Domínguez, Emilio Co-
llazo, Emilio Alfotnso, Emilio de Se-
na. Emilio .Marimón y Emilio Arteaga. 
Los -x'fnres Emilio Valenzuela, 
Emilio Martínez, Emilio Moran, Emi-
lio Marill y el joven e inteligente con-
fei-ncisti Emilio Roig de Leucbsen" 
ring, de la redacción de Gráfico. 
El coronel Emilio Avalos, segundo 
Jefe de la Guardia Rural, y el tenien-
te Emilio Cancio Bello. 
El artista Emilio Heredia. 
Los conocidos jóvenes Emilio Bores, 
Emilio Bolívar y Emilio Ecay y To-
var, hijo este último del querido amigo 
Manolo Eeny, alto funcionario de la 
Secretaría de Agricultura. 
El maestro Emilio Agramonte. 
M. Emile Roelandts. 
Dos compañeros del periodismo, 
Emilio Villaverde y Emilio Rodrí-
guez, esto es, Franco del Todo, poeta 
festivo que a diario hace gala en las 
columnas de La Discusión de su grace-
jo inagoiablo. 
Y un Emilio más, amigo tan qtíeri-
do y tan simpático como Emilio ^Ba-
cardí, que goza de gran papnlaridiad 
entre la juventud babaniera. 
Fáltame saludar a los Vicentes. 
Dos facultativos de tan roereci-do 
renombre en la Habana como los doc-
tores Vicente la Guardia y Vioentie 
Gómez. 
Vicente Sánchez, el simpático "ma-
nager" de " L a Complaciente," la ca-
sa de los abanicos de la Habana. 
Un vicente que es como de casa. 
Me refiero a don Vicente F . Villa-
verde, el irremplazable agente del 
Diario de l,a Marina en el Vedado, 
establecido en la moderna y elegante 
casa de la calle F mimero 215, entre 
21 y 23. 
Vicente Canto. Vicente Pareda y 
Vicipmte Zorrilla. 
Y ya, por último, un distinguido 
amigo y caballero cumplidísimo, don 
Vicente Cagigal, el conocido hacen-
dado que es dueño del ingenio "Ge-
rardo" en Bahía Honda. 
Felicidad para todos! 
ü i Ü 
Un saludo por separado. 
Es de cairiñosa felicitación al a¡mígo 
saballeroso y queridísimo don Vicen-
te Loríente. 
Felicitawión no solo por sns días. 
Es también por halarse de nuevo 
reunido con su esposa, la distinguida 
e interesantie damia Asunción Cancio 
de Loríente, que afí>mpañada de sus 
amantísimos hijos Vicente, Asunción 
y Matilde acaba, de llegar de España 
en el vapor "Reina María Cristina." 
En epíta ca^a del Diario de l a Ma-
rina . con la que se cncmentra tan 
identificado el señor Loriente por una 
larga e inalterable comunión de ideas 
y sentimientos, nos congratulamos to-
dos de las satisfacciones que con tal 
motivo experimenta el amigo excelen-
te y bien querido. 
De allí que con estas líneas, y junto 
con el saludo por sus días, vaya tam-
bién una enhorabuena. 
Muy cordial y muy afectuosa. 
TTna boda anoche. 
Bod'a de la señorita Mercedes Pilota, 
tan gentil como graciosa, y el convi-
do joven Enrimie Berenguer. alto fun-
cionario del Banco Nacional. 
Be celebró en el Obisna'do. 
Una cpremonia Sic i l ia y solemne a 
la que sólo concnrriproTi. en corto nú-
mero, familiares e íntimos de loe no-
vios. 
S e ñ o r a , no lo lea Vd . 
por leer solamente. Muchas casas im-
portan sombreros de París, pero na-
da más que "Le Petit Trianón" se ha 
sacrificado, en bien de su clientela, en 
mandar Imm persona a escogerlos pa-
ra este verano. 
Así ps que avisamos por estas líneas 
a nuestra escogida y numerosa cliente^ 
la que por el vapor francés llegó de 
París la dueña de "Le Petit Trianón" 
con un surtido nunca visto en elegan-
cia y variación de Modelos de París de 
las mejores casas. 
En este sentido las primeras en com-
prar . . . . 
"Le Petit Trianón," Consulado 111. 
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- A LAS DAMAS ELEGANTES 
L I Q U I D A C I O N D E M U E S T R A R I O S D E CONFECCIONES Y F A N T A S I A S FRANCESAS 
VESTI 
SOBR 
IDOS, SALIDAS DE TEATROS, MANTELETAS, JUEGOS DE MANTEL. TELAS DE SEDA BLUSAS 
ECAMAS. MEDIAS DE SEDA ETC. ETC. ¡¡QUEDAN POCOS DIAS!! ¡¡VENGAN PRONTO!! 
I N D U S T R I A M U M . 1 2 1 C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
NOTA:—No« h«cemo« car^o de cualquier pedido a París, mediante una pequeña comisión. No pidan nada oor 
catálogo a París. Vendemos nuestras mercancías de gran moda a precios de fábrica o sea 20 centavos por cada frasro 
•in cobrar derechos de Aduana* comisión, ni nada. •"uu 
G a n c h o s d e f a n t a r í a . V e l o s t u r c o s , ú l t i m a y v e l o s d e l u n a r 
L A T O M A D E T O R R E O N 
Noticia de seu sación, 
que acaso resulto grilla: 1 
al fin cayó Torreón . . . 
Según dice Pancho Villa. 
No hay que darla por muy cierta, 
porque puede suceder 
que no sea el señor Huert« 
de ese mismo parecer. 
La verdad: tanto han mareado 
con que si caía o no, 
que al fin hemos deseado 
que cayese... y se acabó 
Villa afirma su victoria 
y no hay de duda motivo 
apúntese, pues, tal gloria 
y apunte... para el tío vivo. 
Tiene en verdiad jiribilla 
el armar tal zar arrancho 
¡es mucho Villa ese "Pancho" \ 
y es mucho Pancho ese Vil la! 
"He tomado a Torreón" 
dice a su amigo Carranza 
con la mayor "sans facón" 
su general de confianza. 
Lo dice Pancho, repito, 
en un parte muy formal; 
¡y lo tomó, lo mismito 
que quien se toma un panal! 
"Tomé a Torreón, confiado 
en que nada me hace mella; 
pero antes había tomado 
chocoflate de la estrella 
El fué quien me dió energía 
y me tiene tan activo 
porque no hay nada hoy en día 
que sea más nutritivo. 
Si quieres vencer te digo, 
y nada tengo de memo; 
tómalo Carranza amigo, 
lo misque que yo lo tomo." 
La señorita LTlaa, tan eratoantadora 
oon sii "toilette" nupcial, lucía un 
ramo precioso, del modelo "Marina," 
que para su obsequio encargó a " E l 
Clavel" como didoe ofrenda de afecto, 
el joven cronista de " E l Sol," Sehas 
tián Pigüeras. 
Apadrinada foué la boda por don 
Luis Ulloa y su señora esposa, padres 
de la novia, actuando como testig'os 
los señores Alfonso Galón, Manuel L . 
Calvet, Félix V, Preval y Ramón 
Ponte. 
Mis votos para Mercedes y Enrique 
son todos por sti MicidajcL . 
Completa e inextingible. 
Tabernilla. 
El simpático amigo, tan coaiocido en 
nuestros círculos sociales, se encuen-
tra postrado, de snma gravedad. 




La conferencia del joven doctor 
Emilio Hoig Leuchsenring, a las di'3Z 
de la mañana, en el Oomervatorio 
Nacional. 
Ultimo ooncierto en los mismos sa-
lones, a las tres de la tarde, de la So-
ciedad de Cuartetos Clásicos. 
Las matinéee teatrales. 
Entre éstas la del Politeama, can-
tando María Barrientos, con el mismo 
programa del benefício de la diva es-
pañola. 
Matilde Moreno en Payret y Molas 
so en Albian se despiden, con las fun-
ciones de la noche, del público haba-
nero. 
Gran eoncierto sacro en los salones 
del "Círculo Católico." 
Noche de moda en el "roof gar-
den del Plaza" con variados bailes 
por la pareja María Corio y Max 
Dinus. 
Y "Miraimar". 
Cantará el tenor Herrero, ofrecerá 
selectas andiciones el tereeto df Mam 
pó y en el lienzo cinematográfico se 
estrenará una lateÑMDbe película. 
Swsá e t̂a noche "Miramar" el nun-
to de reunión de la gran sociedad. 
Como todos los donirnípos. 
ENgiQuis FONTANILLS. 
A L A S DAMAS 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vernezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida has-
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su deposito el crisol, nep-
tuno esquina a manrlque y en todas les 
farmacias. 
.C 1394 alt. 15-2 
L e t i e n e m i e d o 
En la tercesa estación manifestó el 
chauffeur Herminio Armenteros Pe-
ñalver, de Manrique 188, que estan-
do en el garage sito en Prado 50, fué 
amenazado por Cesáreo Peñalver, de 
Sitios 116, teniendo miedo de que és-
te cumpla su amenaza pues es un in-
dividuo de malos antecedentes. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTTNIOA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa talee co-
mo COJINES^ TAPETES; eteu 
O F I C I A L 
RHPUBLlLOA DE CUBA. SEORErTARIA 
de Infiftruoclón Pú-blloa y Bellas Artos. Has-
ta 3as 12 un. del dta 7 de Atwli de lftl4, se 
recibirán en esata Seoreitarla protfMDuslcioaies 
en pJlegos oerrado», para el euimlnlstro y 
entrega de loa diversos artlouüos de mobi-
liario escolar que subasta, este Deamntameoi-
to .entenjdlénidose que los mordedoa de los 
distintos artlouüos qoie «e propongan, debe-
rán decposiitarse, mediante aeclbo, en el Al-
macén de efectos escodares, sltuario en el 
edificio de la antigua Maestranza, entrada 
por la calle de Chacón. De 1 a 2 p. m. del 
mismo día 7 de abril, se recibír&n tam-
bién proposiciones y mo<deflos para dicha 
suibasta en eü meniclonado Altmacén. Las 
pro(posiclonea se<rA.n abiertas publicamente 
a las 2 p. m. del reipetldo día 7 de abril y 
en el cltajdo A/Lmacén, con sujeción al plie-
go de oorudlclones que se facilitará, a quien 
lo eoUlclte. Habana, 21 de Febrero de 1914. 
Jo«é Luis Vidaurrcta, Suibsecrertario. 
C 851 alt. 6-21 
REPUDLiICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Navega-
ción. Edificio de la Antigua Maestranza. 
(Calle de Cuba) Habana. Habana, 31 de 
Marzo de 1914. Hasta las 2 p. m. del día 
4 de Mayo de 1914, se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de "Construcción y Colo-
cación de Valizaa en la Costa Sur de Cu-
ba entre la Ensenada del Guayabal y los 
Cayos de los Inuios en el Placer de Bata-
banó," y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. Se facilitarán a los que 
los soliciten, Informes e Impresos.—É. J. 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Nave-
gación. 
C 1366 alt. 6-2 
Municipio de ia Habana 
Secretaria de ia Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Interesa a las tiendas de Sedería. 
Recibido el Proyecto de cuotas 
"Tiendas de Sedería y Quincalla", 
para el ejercicio do mil novecientos 
catorce a mil novecientos quince, de 
acuerdo con lo estatuido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos, se 
hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que du-
rante el plazo de cinco días, contador 
desde el día de mañana, se exhibirá 
en la Secretaría de la Administración 
Municipal el referido Proyecto de 
cuota a fin de que los que se consi-
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro del tercero día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 90 
de la citada Ley. 
Habana, 1 de Abril de 1914-
P. Freyre de Andrade, 
Alcalde municipal. 
€. 1510 5—a 
Municipio déla Habana 
Secretaría de la Administración Moniclpal 
Asoc iac ión de I n d u s t r í a l e s 
INTERESA i LOS DUESOS DE 
TIENDAS DE TEJIDOS 
Recibido el Proyecto de cuotas 
^Tiendas de Tejidos con Taller de 
Sastrería y Camisería," para el ejer-
cicio de mil novecientos catorce a mil 
novecientos quince, de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos se hace saber a loa 
contribuyentes por el concepto an-
tes expresado, que durante el plazo 
de cinco días; contados desde el día 
de mañana se exhibirá en la Secreta-
ría de la Administración Municipal, 
el reférido provecto de cuota a fin de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, ¡Marzo 31 de 1914. 
F. Freyre de Andrade. 
Alcalde MumicipaL 
C 13 W 5.2 
MUNICim DE LA HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Interesa a los bodegueros 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Bodegones y Figones" para el ejer-
cicio de 1914 a 1915 de acuerdo con lo 
estatuido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado, que durante el plazo de cin-
co días contados desde el día de ma-
ñana se exhibirá en la Secretaría do 
la Administración Municipal el refe-
rido proyecto de cuota, a fin de que 
los que se consideren perjudicados 
formulen su protesta dentro del ter-
cero día con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
P. FREYRE DE ANDRADE, 
Alcalde Municipal. 
C 1355 5—1 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
COMPAÑÍA ANONIMA 
P O L I T E A M A HABANERO 
PRESIDENCIA 
No habiéndose oeílebrado la ftegrmda se-
miCm de la junta general ondiln¡aria de esta 
Sociedad por falta de quorum, se convoca 
a loe señorea aoclonlstas para, el próximo 
día U5 de Abril, a las mieve de la noche, 
en efl local de la Seoreitarla, aAtos d€fl Po-
liteama Habanero, con objeto de oefletorar 
dicha Junta. 
En ella se dará, cuenta con €3 Infonmo de 
la cormislón de gtosa y se procederá, a eüe-
gir las personas que deban constituir la 
Junta directiva en soiestitución de las que 
oeean regiajnentariaancnte, pudiendo tratar-
as después cualquier asunto que se pre-
sente. 
HabaTOa. Marzo SI de 1M4. 
Carlos García y Peñalver̂  
Presidente. 
S-3 
Casino Español de Güines 
PRESIDENCIA 
Acordado en junta general de asocia-
dos sacar a pública subasta la ejecución 
de las obras de reedificación total del 
edificio que esta Sociedad posee en esta 
Villa, calle de la Habana esquina a So-
parda, cuya subasta tendrá efecto a la 
una de la trde del di cinco de Abril pró-
ximo en el local de la Secretaría de esta 
Sociedad, se convocan licitadores por me-
dio de la presente, para que a la hora 
y día señalado presenten sus proposicio-
nes, con sujección al plano, memoria ex-
plicativa de la obra y pliego de condicio-
nes,que se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría de este Casino. 
Lo que se hace público para general 
conoclmtento. 
MANUEL GARCIA BRAÑA, 
Güines, 18 de Marzo de 1914. 
Presidente. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE W M M 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
Irramlta cuanto su relacione con solaren 
r casas de vecindad, tale^ como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia dal 
Ayuntamiento y Departamento fie Sanidad,, 
Cuota mensual. 91 plata. Secretaria altos 
del Politeama Habanerc. Telf. A-7443. 
1025 Mz.-l 
A V I S O S 
N . G A L A T S y C a . 
SECCION DE CAJA D[ AHORROS 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección, que pueden 
presentar sus libretas en nuestras 
Oficinas, Aguiar números 106 y 108, 
desde el dia 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes 
al trimestre vencido en 31 de Mar-
zo de 1914. 
Habana, Abril 2 de 1914. 
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M A R C E L O G O M E Z 
E X - S E C R E T A R I O - A Ü X I L I A R 
D E L C E N T R O D E GAFES 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
Tramita y dirige cuanto se relaclome con 
licencias, altas y bajas, patentes, traspasos, 
traslado, pago de contribuciones, murta», 
preisentaclón y fectlflosución de planillas de 
amlUaramiento y en general cuantos asun-
tos afecte na los establecimientos o In-
dustria.'! de los asociados. 
C 15-42 M. 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m a d r e -
ñ a s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e i o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o ^ o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a * o f i c i n a 
A n > a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 1059 M2.-1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a o o n s t r u i d a o o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a ses 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o s d e t a l l e s q u e se de -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
W58 j ^ . j , 
D i A í v i u D i ^ L a Ú A I U N A * 
A B R I L 5 D E 1 9 H 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Aiioehe se cantó eu fuuciou abo 
to sin qu« en ell¿ cautai-an Mana Ba-
rrientos ni Conchita Supervia, ' 1 os-
ea", est^mio a cargo de la soprano 
Chalía Herrera el rol de protagonista 
en trl cual consiguió hacerse aplaudir, 
•oino asimismo los demás intérpretes. 
Recibió la eitada soprano, palmas y 
flores, y el público tuvo una audición 
de la ópera de Puccini, y aplaudió los 
•«tres números'? de la misma que es de 
ritual aplaudir. Y aplaudió en consc-
cupncia, junio con Chalía Herrera, a 
Cavaradoesi (Salvan'eschi), Scarpia 
Moro) y demás, todos muy en su pa-
Hoy. despídese la compañía. 
I) • se M̂ e hasta pronto. 
la que ha sido fructífera temporada de 
Molasso. 
Por la tarde se pondrán en esceiu: 
'"Mi Conciencia" y ' L a Sociedad Se-
creta". 
Por la noche las mismas, y "París 
de noche''. 
Ante la inauguración del Teatro Na-
cional, que se anuncia para mediadas 
Se Enero del próximo año, agítanse 
¡deas, generosas todas, y todas encami-
nadas a conseguir que la inauguración 
s.-a brillantísima, cosa que seguramente 
(xurrirá. No todo son "ideas": hay 
qiiit-n ya sabe" qué artistas inaugura-
rán el .gran teatro, y los nombres de 
( aniso, Tita-Bufo, por un lado, y los de 
Conchita Supervia por otro, así como 
los de .M;i>eagui y Pueini para Direc-
tores, se barajan con absoluta seguri-
dad. 
E l jiombre del teatro preocupa a 
cierta parte de la opinión: que si Ro-
salía de Castro", que si •• Curros E n -
^•iquez", que si "Avellaneda" 
¡Y pensar que el teatro, llamándose 
• T.-ati;», Xacional" sigue siendo, en 
la conversación íntima. ''Teatro Ta-
cón ''! 
Entre tantas ideas como se lanzan 
recogamos una, que nos parece de per-
/Has, debida a nuestro estimado amigo 
BfMiiamÍM Orbón. 
Dice ê te i . 
" A L C E N T R O G A L L E (JO" 
r.xA fDBA 
Leyendo estos días lo que se viene 
'iblieando apropésito de la inaugura-
ción del soberbio Palacio de la pode-
rosa saciedad ^alleg? y muy especial-
mente cuanto se refiere a la tempora-
da inaugural del gran teatro, a base 
de una completa y .seleccionada cam-
paña de apertura, se me ocurre-propo-
ner al digno señor presidente del Cen-
tro Gallego por si lo cree realizable, la 
adjunta idea. 
La gloria imnical más grande de 
España, el insigue director del. Real 
Conservatorio de Madrid Don Tomás 
Bretón, con cuya amistad me enorgu-
llezco, p&e decía en una de sus cartas, 
refiriéndose al enorme éxito obtenido 
en el Tajln, R<al con su Última ópe-
ra Tabaré, que no sería difícil si se de-
cidía a ir a los Estados Cuidos que vi-
sitase esta hermosa tierra; pero apar-
te de los agasajos y honores que se la 
tributasen por .los cubanos y españo-
les, no podría hacer nada artlstica-
mente, pues pn la actualidad no habría 
ni manera de poner en escena esa glo-
ria nmsical sin igual en su género Lú 
Vt i ht na <lr la Paloma. 
En la República Argentina éStiiyO 
recientemente en compañía dj los 
maestros españoles Podro Serrano 
(Emilio') y oíros para dirigir várias 
de sus óperas en la temporada de 
Oyu ra Española. 
No podría aejuí áp 1*0veeliarse la 
ocasión de inaugurar el teatro del Cen-
tro GUllego, con una ópera dirigida 
Eofmalmente por el gran máeslro es-
pañol. Los atnánies fie Tervtol, Saña 
La Dolores, Tohan' Yo.casi me 
atrevo a asegurar que el glorioso maes-
tro aceptaría gustoso la invitación, y 
sería para él una satisfacción intensa 
el conocer esta hospitalaria tierra 
•yov ta cual siento grandes simpatías. 
Uno de la platea. 
Noticias y Carteles 
PAYRET,—Despídese del público 
la compañía de Matide Moreno, po-
niendo en escena, por la tarde a las dos, 
uLos Leales" y por la noche " E n Ea-
milia" y " E l Orgullo de Albacete". 
Como se ve el programa es intere-
sante, figurando en él obras nuevas, 
unh de ellas " E n Familia"', de Insúa 
y Cata, digna de que el público le pres-
te atención. 
P O L I T E A M A . — Y va de despe-
Ididas María Barrientos, la canta-
triz insigne y prodigiosa artista, se 
despide esta tarde de nosotros, en la 
última función que ha de celebrar su 
compañía'en el Gran Teatro del Poli-
teama. 
La excelsa diva, que, si con su arte 
nos conmueve, bajo la faz musical es 
i sencillamente insuperable, se hará 
¡aplaudir de nuevo en la matinée de 
hoy, en las tres distintas fases, con que 
se hizo aplaudir deliranteraente por el 
público.en la pasada noche de su bene-
ficio. 
He aquí el programa de aquel día. 
que se repitirá en todas sus par"es: 
Primer acto de la ópera de Yerdi. 
"Traviata". 
Tercer acto de la ópera de Rossini, 
" E l barbero de Sevilla", en cuya lec-
ción de música cantará la diva el aria 
y variaciones de Handel, " E l canto 
del ruiseñor". 
Y cuarto acto, escena de la locura de 
"Ofelia", de la ópera del maestro Tho-
más, "Hamlet". 
CASINO.—Por la 'tard*. a las dos 
"Cuadros disolventes" y "Los Apa-
ches de París". 
Por la noche cuatro tandas: 
"Cuadros disolventes" 
" E l Monte de la Belleza". 
"Los Apaches de París". 
"Los Granujas". 
M A R T I — A las dos,, matinée: " L a 
piedra azul" y "Molinos de viento". 
Por la noche las mismas y " E v a " : 
ñor tandas. 
H E R E D I A . — A las dos, " E l Anilio; 
de Hierro". 
Por la noche, tandas: " L a patrona 
dél regimiento": "Felipe I T " . 
ALHAMBRA.—Función tarde y 
noche. t 
No hemos recibido programa. 
Metropolitan Cinematour.— Frenes 
tarde y noche. 
Cines y Películas 
Mañana luaies comienza en Albisu, 
la breve temporada cinematográfica 
tan hábilmente preparada por la casa 
Román y Carrera; de dicha tempora-
da heaios venido hablando en esta sec-
ción, con la extensión que su impor-
tancia requería y hemos de hacer cons-
tar que nuca se ham presentado en 
nuestros espectáculos cinematográfi-
«•os, obras de tanta importancia como 
" E l Caballero de Ca^a-Roja" y la no-
vísima Pasió-n. base de la actual tem-
porada. 
LÁRA, el coqnetón cine de Prado y 
! Virtudes, prepara para esta tarde un v 
j atractiva matinée, en la (pie se obsf1-
1 quiáré a Ins niños concurrentes, co'n 
¡juguetes. E n dicha matinée y en las 
, laudas de la noche se exhibirán, entre 
jotras. "Conciencia de Procurador,' 
dramático estreno, y " E l Condenado 
de la Guayama" y otras de gran inte-
rés. 
NIZA, exhibe en su matinée, en la 
(pie obsequiará a los niños con precio-
sos juguetes, las cómicas "Zi-zi va al 
'baile" y*"Toribio en la jaula de los 
Iléones," la panorámica "Cascadas de 
|Toll'hatam" y la dramática "Morir 
[por la Patria". Por la noche presen-
ta admirable programa, sabiamen' e 
| e;.-ogido. 
E l morisco salón de San Rafael y 
Consulado, el ya popular cine "Nue-
! va Inglaterra," obsequiará a los niños 
con preciosos juguetes en las tandas 
de la matinée. E n dichas tandas y las 
¡ de la noche se exhibirán verdaderas 
! novedades, entre-las que sobresaleu 
^treno de la obra dramática de lar-
ir0 nii traire "Conciencia de Procura-
ALBISU.—También termina boy \ L a inauguración de la nueva tempo-
íontra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos « e c i m i a s 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Ex j ase ios VERDADEROS GRANOS de S A L U D dei Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X ^ E R O Y , 96. Rne d'AnMterdam. PARIS .y todas las Farmacias. 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
rada cinematográfica de Santos y Ar-
tigas se celebrará en el Gran Teatro 
de) Politeama. el próximo día 11, sá-
bado de GMoria. 
Será el primer estreno el de "Los 
sobrinos del Capitán Grant " magna 
! creación artístiea de la casa Eclair, de 
: París, que a Santos y Artigas a costa-
do 37.500 francos. 
E n veinticuatro partes y cuarenta 
':-uadrcs está dividida esta maravillo-
sa producción que ha de causar en 
nuestra capital extraordinario asom-
bro, por sus incontables bellezas. 
Santos y Artigas, los eternos triun-
fadores, obtendrán eon ella un éxito 
sin precedentes. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legítimo puro de uva 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 P. M. 
1. —Marcha Militar "La Alegre Trompe-
tería," V. Lleó. 
2. —Obytura de la ópera "Rayinond," A. 
Thomas. 
3. —Danzas Húngaras, Brahans. 
%.—Introducción, acto I y final del III 
do la ópera "Manon," Puccini. 
5. —Danza de las Se-rpientes," Bocalari. 
6. —One or two Step "Can't Stop," p. 
Washington. 
7. —Danzón "Mercedes," O. Marín, 
2—Two Step "The Bri<Je Elect/' Sonsa. 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
sólo se admite en 1' Administración de 
Correos. 
Adiuice pasajeros y carga geaeral. In-
cluso, tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caíé y caetc en partida» 
a flete corrido y con cJnDcimiento dlree-
to para Vigo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Les killce* de pasaje sólo serán exp©d^ 
ôs hasta las cinco del día de la salida. 
Las póüzas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de corrorla», sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. \ 
Lo^ documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida 
Ida. v vuelta 
Oroamericano. 
la clase desde $148.00 $263.50 
2¿ clase ^ .-- 126.00 221,25 
Sa preferente 83,00 116.85 
' tercera OJ.OO 71.15 
Precios convencionales pera camarotes 
Je lujo. 
Secretaría de Agricultura 
L O S A( ,R1CÜLT0RES D E I S L A 
DE PINOS 
E l Alcalde Municipal de Isla de Pi-
nos ha expresado la satisfacción '-en 
que los {i^iicultores de aquel término 
han visto el interés de la ' Secretaría 
por el desarrollo de la Agricultura en 
isla de Pinos, al designar al doctor Ala-
rio Sánchez y Roig en su carácter de 
Inspector de Sanidad Vegetal, el que 
ha recogido muestras de los distintos 
suelos y esl-uJiado las enfermedades de 
los plátanos, proyectando estadísticas 
de producción. 
• P E R M U T A 
A solicitud de los señores •Victorio 
R. Ventura. Catedrático del Gruor A. 
de la Granja Escuela Agrícola dr» Pi-
nar del Río y Jorge Navarro TailJarq, 
Catedrátie'í del misnio Grupo en la 
Granja Ks'-uela Agrícola de Colón, d 
señor Prerñdente de la República J;a 
concedido ?a permuta en dichos car-
gos. 
R E G I S T R O P E C U A R I O 
Se les ha concedido a los seño"^: 
Francisco Vivas, Indalecio Alarcón, 
Angel Merecí. Clemente Santos. Elias 
Recio, Emma Tozo. Francisco López, 
Ramón González, Luis Delgado, José 
Herrera, Cirilo Porte, Porfirio Batis-
ta y Peña. Manuel Reyes Moralesf 
Alartico Vastellóu, José Bernárdez, 
José María Feites, Pablo Galardí, No-
voa y Sons, Rafael Molina, Esteban 
de la Torre Guerra y Florinda^Quiña-
nes. 
Gobierno Provinci! 
E . W KXKX.VMIKXTO 
En el Go-bierno Provincial se reci-
bió en la tarde de ayer una comunica-
ción de Güira de Moleña, participan* 
do que la señorita Alaría Crespo Vi-
goa, vecina de aquel pueblo, había in-
gerido equivocadamente gran canti-
dad de líquido venenoso. 
Kl hecho ocurrió a las once de la 
mañana y es grave el estádo de la pa-
ciente. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajero» no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iue«o 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera al registro personal como 
está ordenado. 
XOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse to-os los efectos que se embar-
quen en sus vapore*. 
Llamamos la atención de los sefiore» 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento do pasajeros y del orden y régimen 
inter'or de lo vaporea de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
ietras y con la mayor claridad." • 
iTundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apeilido do su dueño, así co-
mo el Tjuerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gliudiator," en ei Muelle de la 
Macinna, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el' vapor máíi equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 




San Ignacio núm. 72 
90-1 E. 
para 
D i s p a r o c a s u a l 
E n virtud de un anóninuy que reci-
bió el capitán de la oncena estación, 
señor Plácido Hernández, la policía 
ha practicado investigacioi^s, averi-
guando que a mediados del mes pasa-
do, en la fábrica que se construye en 
Santa Catalina y Lombillo, fué herido 
en un brazo el jornalero Julio Rivero 
Leonard. vecino de Santa Catalina 
14, por su compañero Luis Pérez Va-
lle, vecino de Buenos Aires 17, cuyo 
hecho ocurrió casualmente en momen-
tos en (pie Pérez examinaba un revól-
ver. 
V i y [ EMORDINURIO 
Linea Lloyd Norte Alemán 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
KOEL 
Saldrá de este puerto el día 
2 5 D E A B R I L 
a las 4 de la tarde, ()(Jf(¡[(| 
VIGO, CORUÑA Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS AIRES con trasbordo en VI-
GO. CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicos, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA," "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase pr.ra ESPAÑA 
$32, ere americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
N E C R O L O G Í A 
Han falleeMo en la Isla : 
E n Mi.nuzcs, don ^Manuel TVmar-
go y Gon.̂ a'K'/. y doña María Olivera 
viuda $d Kons; en' Cienfuegos. doña 
Dolores Alonso; y en Pinar del Río, 
doña Torcía Sotolonsro. 
V I A J B 
extraordinario 
W A R O 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todofi los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos' directos. 
Salidae de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
PaaaJ© en primere. $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
t dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informe?, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM:TH, Agente Genera», 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 tK-Oct- l 
COMPAGNIE GENERALE TRAJASATLANTIQUE 
VÍPORES CORREOS FRíSCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JOH E L GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Grijón, San-
tander y Saint Nazaire, 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Mayo a las 10 de la 
mañana, directo para Coruñá, San-
tander y Saint Nazaire. 
PrlECIO DE PASAJES 
En 1* ciase desde. $ US-M \ L A, 
En Saciase . 125-00 ,, , 
En 3$ preíeranoe 83-30 „ , 
En &> ciase- 35-00 ,, . 
Rebaja de p íTtjes da l Ja y vuelta. 
Canoarotesdelajo y do ¿aaxUuii a praslo] 
conven cionato*. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
V I R G I N I E 
saldrá sobre el 26 de Abril, directo 
para Santa Cruz de Tenerife, Sania 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria, Vigo v Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 
3ra. elase. 32.00 ,.' 
S a f i d a s p a r a V e r a c r i z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de Abril. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abril. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas ciarte» 
para los puertos de RIO J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
«te , etc., per ios rápidoji vapores co-
rreos de esta Compañía "Gall ia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona,', 
etc., etc. 
L I N E A D E l í E W - Y O R R 
Se venden pasajes directos basta Parts, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARÜ LJXE en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara,, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en ?3ta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número ;i090 
OFICIOS Núm. 90, TELEFONO A-164 
HABANA 
1000 Mz.-l 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30. a las 5 de la tarde. 
Para Nueviías (Camagüey) Manatí Pt 
Padre (Cbaparra) Gibara (Holguín) Vit^ 
Bañes, Ñipe (ilayarí, Antilla, Preston, ot 
gimaya, Saetia, Felton) Baracoa, Guá^J' 
ñamo y Santiago de Cuba. ^ 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las S de la. tartf» 
Para Isabela de Sagua (Sagna la Gran-
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo, 
cisa, Yaguajay, Siboney y Mayajiguá.)' 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlae» 
de Cuba y escalas, la recibirán basta la« 
11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta lag L 
p. m. del día de salida. _ 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá basta las 5 (je j» 
tarde del día hábil anterior al de la aa. 
lida del" buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle de Boquerón, y ios de 
los 10. 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempr» 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que üacen escala en Nuevi» 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrido 
para Camagüey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarquê  
serán dados en la Casa Armadora y Cont 
signataria a los embarcadores que lo so» 
lilciten, no admitiéndose ningún embarqué 
con otros conocimientos que no sean prê  
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el emban 
cador expresar con toda claridad y exao< 
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, paî  
(̂ e producción, residencia del receptor, p» 
so bruto en kilos y valor de las mercan 
cías, po admitiéndose ningún conocimieiu 
to»que le falte cualquiera de estos /equü 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo sv 
escriban las palabras "efectos," "mercan* 
cías" o "bebidas," toda vez que por la^ 
Aduanas se exige se haga constar la clâ  
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidaw 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido d< 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país dt 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." \ las doi 
si el contenido del bulto o bultos reunie 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocU 
miento, que no será admitido ningún bu'* 
to que, a juicio de los señores Sobrecar 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tiene-n que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. , 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. \ 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 so-1 B. 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos « intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta d*( valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta ¿e le-
tras do cambio. Cobro de letras, cupones. ' 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Isiaá Baleares v Canaria». 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct,-l 
fi. L A W T O N C B I L D S Y C I Á . L T » 
BA NQUEROS, —O * RE ILL Y 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Ivetrar- a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
t68 90-1 E-
V a p o r e s c o s t e r o s 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
J A R A B E V I D D i P A S T A V I D 0 
^ l l o r o , n a y * l toromoforii.o f • Bi fceroína y a u Í-» t o m a i n a 
Calman instaniáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
R e s f r i a d o s . G r i p p e . B r o n q u i t i s c r ó n i c a . C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabera. Estreñimiento. Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID. Ooctor en rarmao». en CourbeTo.e. cerca de Pan*, y er todas UrmiciM. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a n í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A M O M O L O P E Z 
Vapor corr— 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Ccrufla. Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde ile-
$ 1 0 0 , U . S . C Y . 
HABANA 
B A R C E L O N A 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del conc-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L V a p o r H A B A N A 
DE 
SOBRiNOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1914 . 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 5, a las 12 del día. 
Para XuevUas (Cajnasüey,) Manatí. Puer-
to Padre (Chaparra.) Gibara. (Holguín,) Vi-
ta, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presten. Cagi-
raaya. Saetia, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (CamagüeyJ Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Santo Domingo 
R. D.. San Pedro Macorís R. D., San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce. retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (HoV 
güín) Vita. Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla. 
Presten, Cagimaya; Saetia, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes ÍO, a las 5 de la tarde. 
Para NueTitas (Camagüey) lianatí (íja. 
lo a la Ida). Puerto Padre (Chaparra) Ql 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí Antilla, 
Preeton. Cagimaya. Saetia, Felton) Sagua 
de Tánamo. Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
J . B Á L C E L L S Y 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasros por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres, París y sobre todas las capitales 1 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca« 
narlas. Agentes de la Compañía de Segnrof 
contra Incendios ^HOYAL." 
179 íso.! e. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2! 
APARTADO XÜMERO T15 
Cable: BANCES 
Cuentan corrIenteM| 1 
Deji6sltos con y sin tutoría. 
Ucscuento». Plsrnoraclone». 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr» 
i todas las plaza» comerciales de los Estado» 
j Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
; rica y sobre fidas las ciudades y pueblos 
, de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las pHncipales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL HAACO DE 
BSPAfiA EN LA ISLA DE C?;BA 
369 fO-l E.-
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico. San juan de Puerto Rico, Lon-
dres. Parts. Burdeos. Lyon. Bayona, Ham-
burgo. Poma. Nápoles. Milin, Génova, ilar-
se'la, Havre, Lella. Nantes. Saint Quintín. 
DIeppe. Tolouse. Venecia, Florencia. Turln, 
MaMno. etcétera: así como sobre todas la» 
tapltales y provincias de 
1:SPA*A E ISLAS CANARIAS 
Itl - »0-B. 1 
Para reservaciones de camarotes diri 
girar a ^ 
HEILEUT 4, CO.»--S'n l-nacio 54 
Teléfono Habana. 
G?U8 I6-I A 
Sábado 25. a lag 5 í e la tarde. 
Para Nuevitas. Camagüey. Manatí solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra.'Giba-
ra. Holguín, Baneg. Ñipe. Mayarí. An-
•filla, Preston. Cagimaya, Saetia! Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago dr Cuba. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS AGl'lAR IOS, esqaU :̂ a AMARGURA 
Hacen paeos por el enblo, facilitan 
cartas de crédito y ^tran letras 
a corta y larea vista. 
Hacen pagos por c^ble; giran letras • 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loe Estado» 
Unidos, Méjico y Europa, asi como sobr» 
todos los pueblos de España. Dan carta» 
de crédito sobre New York. Fi'.adelfla, New 
Orleans. San Francisco. Londres. Parí». 




E l 569 
ÜN POLICIA DE MERITO 
Un hecho digno del mayor elogio, 
tai el que ocurrió en la noche de ante 
a ver en pleno paseo del Prado. 
A la h'̂ ra en que el público salía 
je los teatros, cuando mayor es el nú-
mero de coches y autos que cruzan ve-
loces por el Prado conducienlo a las 
familias a sus hogares, el vigilante 
569 Santiago Camago, demostró sn 
valor y su saber en el cumplimiento 
de sus funciones. 
Un cochero había detenido su vs-
hículo en Prado y Teniente Roy, y se 
a comprar un trabuco en una vi-
driera-
E l caballo emprendió entonces una 
precipitada carrera por Prado en di-
c c i ó n a Dragones. 
E l vigilante Camago, viendo el pelí-
trro inminente que había, pues en aque-
llos momentos atravesaban la calk va-
rias personas y lo hacía también un 
tranvía; despreciando su vida, con 
zran arrojo y con mayor serenidad, se 
puso delante de la bestia y alcanzó 
una brida, logrando así detenerla-
Es éste servicio, como antes decimos, 
dJgno de elogio; y a la vez. es una 
brillante lección para sus compane-
roa. .Tefe Esperamos que el señor 
de Policía, tendrá en cuenta al vigi-
lante Camago, para que, en su opor-
tonidad, sea recompensado como se 
merece. 
^ Ü N T O S V A R I O S 
F U E R A D E PELIGRO 
En la Clínica ''Bustamante Nú 
Aez" ha sido operada de apendicitis 
supurada en gravísima situación, la 
señorita Ana Julia Ortiz. 
La operación la fué practicada por 
el joven cirujano doctor Serafín Lo-
jedo. 
La señorita Ortiz ha entrado en pe-
ríodo de convalecencia, por lo que la 
felicitamos y al notable cirujano^ doc-
tor Serafín Loredo, por' sus continúa-
los triunfes quirúrgicos. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abrü 4, m é . 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greeuwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
T61.63; Habana, 761.70; Matanzas, 
761.70; Isabela, 760.96; Santiago, 
762.30. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
21.8, máxima ''>2:2, mínima 18.6; Ha-
bana, del momento 21.5, máxima 26.0, 
mínima 21.5; Matanzas, del momen-
to 18.0, máxima 27.3, mínima 15.2; 
Isabela, del momento 23.0, máxima 
28.5, mínima 19.5; Santiago, del mo-
mento 26.0, míixima 30.0, mínima 
35.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; Ha^ 
baña, E . flojo; Matanzas, W. id.; Isa-
bela, 'ENE. id.; Santiago, SE. id. 
Lluvia: Pinar, 8.0 m|m. 
(Estado del cielo: Pinar, parte cu-
bierto; Habana, tubierto; Matanzas, 
Isabela y Santiago, despejado. 
lAlyer llovió en Oamajuaní, Place-
tas, Salamanca, Bañes, Birán y Pal-
marito. 
DIGESTION DOLOROSA.—Al po-
co tiempo de terminar las comidas 
notan algunos enfermos del estómago 
sensación de peso, malestar, acidez y 
por fin dolor y a veces vómitos. To-
dos estos síntomas se curan con el 
Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DOMINGO DE RAMOS 
!Día de luz y de grandes regocijos. 
Abricias se cantaron como preludio 
del drama de la Redención. E l Ho-
sanna único hendió los aires triun-
fante y magnífico, en tanto las blan-
cas palomas de la dicha batíaa sus 
«las sobre el pueblo gozoso, besando 
con su pico rosado la pura y elevada 
ír en te de Jesús. 
"Jesús hubo llegado a Betania, 
Junto al Monte de los Olivos—dice el 
Evangelista1—y allí despachó a dos de 
B U S discípulos, diciéndoles: "'Id a la 
aldea que se ve allí enfrente, y al en-
trar en ella encontraréis un jumento 
Que nadie hasta ahora ha montado; 
desatadlo y traedlo. Y si alguien os 
dijera: jQué hacéis?, responded que 
ti Señor lo ha menester." 
"Fueron los discípulos, y unos hom-
ares les preguntaron por qué ŝ  lle-
vaban el jumento, a lo que respon-
dieron ellos con las palabras de Je-
vucristo, y los dejaron marchar. 
' 'Y trajeron el pollino, y habiéndo-
le aparejado con los vestidos de ellos, 
oontó Jesús en él.*' 
"Muchos en seguida tendieron los 
restidoíj en el «amino y otros corta-
Yon ramas de los árboles y las espar-
cían por donde había de pasar Je-
WJS. 
" Y tanto los que iban delante co-
tno los que iban detrás, le aclamaban 
diciendo: 
"Hosanna, salud y gloria," 
"(Bendito sea el que viene en nom-
bre del Señor. Bendito sea el Reino 
de nuestro Padre David que vemos 
llegar ahora en la persona de su hi-
jo. Hosanna en lo más alto de los 
Día de luz y de las supremas ale-
grías. Mañana'florida y triunfal en 
que el Hijo de Dios, bajo el palio 
azul del mirto y del olivo, avanzó por 
la ciudad que muy luego habíá de 
ser tumba de su cuerpo. La aurora 
de la redención humana había de ba-
ñarla, como a todo el mundo, con el 
resplandor glorioso de sus rayos. 
"Jesús alzó la voz, y dijo: 
"Quien crea en mí, no cree sola-
mente en mí sino en Aquel que me ha 
enviado. Y el que a mí me ve, ve al 
que me envió. Yo que soy (La luz eter-
na, he venido al mundo para que 
quien cree en mí no permaneaca en-
tre las tinie'blas. Que si alguno oye 
mis palabras y ño las observa, yo no 
le doy la sentencia; pues no he veni-
do ahora a juzgar al mundo, sino a 
salvarle. Quien me menosprecia y no 
recibe mis palabras, ya tiene juez que 
le juzgue; la palabra evangédiea que yo 
he predicado, esa será la que le juz-
gue el último día. Puesto que yo no 
he hablado de mí mismo, sino que el 
Padre que me envió E l mismo me or-
denó lo que debo decir y es como he 
de hablar. Y yo sé que lo que E l me 
ha mandado enseñar es lo que condu-
ce a la vida eterna." 
A la vista de Jerusalén lloró Je-
sús, y dijo: 
"Vendrán días sobre tí funestos 
Sus enemigos la cercaron, mataron 
arrastraron a los hijos de la ciudad 
inmortal, saquearon los templos, de 
rrumbaron también sus monumentos 
no quedando piedra sobre piedra, co-
sa sobre cosa, vida ni hacienda sal 
vada. Arrojó los mercaderes del tem 
pío. 
Ya tarde retomó a ¡Betania. Al día 
siguiente volvió a Jerusalén. En el 
camino tuvo hambre. Vió una hi 
güera lejos, que ostentaba exuberan 
te follaje. Acercóse a ella y no vió 
aílgún fruto. I/a maldijo, y se secó en 
el acto. Expresó el Salvador con es 
te castigo la suerte que espera 
aquellos que no tienen más que bue 
nos deseos y en los que el fruto de 
la conversión no coíge mmoa. La alu 
sión a Jerusalén es también muy sig 
nificativa, por el celo exterior que 
mostraba en el mito divino, mientras 
que su corazón estaba ciego y endu 
recido, puesto que poco después se 
disponía a arrojar de su seno y cru 
dficar al Higo de Dios. 
UiN OATOLIOO. 
DIA 5 Dtí ABRIL 
Domingo (De Ramos.) Se suspen 
de el Circular hasta el Domingo de 
Resurrección, en cuyo día se hará 
nuevamente la exposición de sü Divi-
na Majestad en San Lázaro. 
Santos Vicente Ferrar, Dominico; 
Florencio y Filano, confesores, san-
tas Irene y Emilia, vírgenes y márti 
res; Renata, solitaria, y Juliana de 
Cormillón, vírgenes. 
Domingo de Ramos, "lie aquí a tu 
rey, que viene a tí; este rey justo es 
el Salvador." Todo es misterioso en 
la pasión de Jesucristo; todo hasta 
las menores circunstancias lleva im 
preso un carácter de verdad y de evi 
dencia, y todo demuestra que el Se. 
ñor es el Mesías, y que es Dios. Toda 
la gente que había ido a Jerusalén a 
asistir a la fiesta, y había sabido la 
milagrosa resurrección de Lázaro do 
boca de aquellos mismos que habían 
sido testigos del milagro, habiendo sa-
bido que Jesús se encaminaba a Je 
rusalén, cogieron ramos de árboles y 
de palmas, y fueron a encontrarse 
con él, y a acompañarle; llegaron an-
tes de Jesús, y empezaron a caminar 
delante de él, diciendo a voces: *'glo 
ria al Hijo de David;" viva el rey de 
Israel; bendito sea el que viene en el 
nombre del Señor. Era tan grande el 
gozo y la veneración de aquel innu-
merable pueblo, que los unos tendían 
sus mantos y sus gabanes a lo largo 
del camino, y los otros ramas de los 
árboles y laa echaban por donde pasa 
ba Jesús. Estando ya cerca de la 
diudad, los discípulos ajsaltados de 
un trasporte de gozo a vista de la 
gloria que recibía su Maestro, junta 
ron sus cánticos de alegría con los 
dell pueblo, y se pusieron a alabar a 
Dios por todas las maravillas que ha-
bían visto, diciendo a voces: "Ben-
dito sea el rey que viene en. nombre 
del Señor; paz en la tierra y gloria 
en el cielo." Toda la gente, tanto 
los que iban delante del Salvador, 
como los que iban detrás y a los la-
dos, juntaban sus aclamaciones con 
la de los discípulos y gritaban por 
todas partes. "Hosanna:" gloria al 
Hijo de David; bendito sea el que vie-
ne en el nombre del Señor; "Hosan-
na," salud y gloria en lo más alto de 
los cielos. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
I61ESIA DE LA MERCED 
S E M A N A S A N T A 
TKxningo de Ramoe—sA. !as 8 a. m. Benri^-
clón d« los Ramos, Proces ión . Misa «o iemoe 
y PaslOn cantada. 
A UUB < y ^ p. m. Ed^nciclo de: 6« f*e^a-
rio de Dolores, canto del "«taba* Matar" d« 
RoaBlni a toda orquesta, s ermón por el 
R. P. D. Gócaei y despedida a la Virgen de 
loa Dcúorea. 
Jítwves Santo—»A las « . Misa s<A«tnM. 
sermón por et R . P. Orléc, comunión gent-
ral y proces ión con au D. M. al mon-umer.to. 
A las 3 p. m. Lavatorio de loe piée y sei-
món dei Mandato, por el R. P. Oómex-
Viemea Saato—A la* 7. Sermón da P«^ 
alón por el R. P. Vareas. A las 8, lo* ofi-
cio* del día, Paalón cantada y AJloraclón de 
la cruz. 
A las 12. Sermón de las "Siete PalaA>raB." 
cantadas con a<coms>aftamfento do orquesta 
y predicadas por el R. P. Qrién. 
A las 6 p. m. V ía -Cruda , piadoso ejer-
cicio y aenmón de Solodad, por el R P- C|é-
mez. 
Sfcbado Santo—A las 7. Ofidios y Misa so-
lemne de Gloria. 
4-e 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las nueve a. m. 
Bendic ión de las palmas. Proces ión y Mi-
sa solemne. 
Jueves Santo.—A las S y media a. m- Mi-
sa. Comunión Oeneral y prooesión para co-
locar a Jesús Sacramentado en el Monu-
mento. 
Tlernea Saato.—A las 8 y media. Oficios, 
Pas ión cantada y Adorsc ión de la Cruz. A 
las 2 p. m. Sermón de Pas ión por efl R P. 
Abascal. Cant&ndoise por competentes pro-
fesores con acompaftamiento de Orquesta, 
las Siete Palabras del Maestro Cosme de 
Benito. A las 7 y media p. m.. Ejercicio del 
Via-Cnic iB y Sermón de Sodedad. 
S&bado Santo. A les 7 y media a. m^ lo* 
Oftcios y Misa de Gloria. 
Domiavo de Pascua.—A las 9 a. m. Misa 
otvn gran moompañamiento do Toce* y Ser-
Muy Ilustre Arcbicofradía 
del Santísimo Sacramento erigi-
da en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe hoy de 
Nuestra Señora de la Caridad 
Bsta Corporación en cumpQfcnieníto d* lo 
que previene efl artíouSo 1M, del Re^^roen-
to por que ee rige la n-ilmrva, y de afcruerdo 
con el s eñor Párroco, oedebra la festividad 
de Semana Mayor en la siguiente forma: 
OTA 5 D E A B R I L 
Oemiage de Raraoa, a las 8 y .-TWU* a. ra. 
Bendición de Patonas, Misa soflemne y P a -
s ión oairtaOá. 
D I A «. 7 T 8 DUC ABRTTJ 
Lunes, Martes y BUCrcodes, a las 7 y me-
dia de la noche, Rosario, sermón, Vftfc-Onu-
d s y Minerese cantado. 
D I A 8 DfB A B R I L , 
Jueve*, n las 8 a. m.. Misa solenme, ser-
món de Tnstlfcutíón a cargo dert R P. Joa-
quín SantllILana, 8. J . , y oomundón general 
para loe oafrodes que se enouemtren dis-
puestos. A las 4 de la taflde. Lavatorio, 
sermón de Mandato predicado pao* «A R P, 
Muando Clara, Párroco del Sagrario de la 
Catedral. A las 6, ejercicio y conferencia 
de lo* 16 Juevec del SanUslme; vlstta al 
Motvumento. 
A las 8 p. m., Sermón de Pasfón por efl 
R. P. Dr. P é r e * Sarante. 
D I A 10 D E A B R I L 
Viernes, a las 8 y media, los Di-vinos ofl 
cloe. De 12 a 3 de la tarde. Sermón de 
las 7 pal atoras, que pronunciará, efl R P. 
Juan J . Robores. 
A las 7 y media p. ITL. Sermón de Soletía.*! 
a caingo dad R. P. Rosendo Méndez. 
D I A 11 D E A B R I L 
Sábado de Gloria, a las 8 a. ra., los Ofi-
cios Santos del día. 
D I A 12 D E A B R I L 
tHemlngro de Hesnrrecddn, a las 9 a. m., 
Soflemne Misa de Reeurreccióoi, con sermón 
a cargo deí Jlustrre Doctorad Pbro. Ereriq^ie 
A. Oir^lz. 
7 Hajbana, Manto 36 de 1914. 
£9 Rector, Jeaás O Uva. 
/ BU Párroco, Pbro. Pablo Folehs. 
/ E l Mayordomo, Justo L . Falctfn. 
Advertencias: BU domingo 19 del mes de 
AíbrU, se e fec tuará la festividad reglamen-
tarla do ese día, con nrlea solemne de Mi-
nistros ,y s ermón por el R. P. Santiago O. 
Amigó , y aü final de aquella ,1a procesión, 
bendic ión y reserva. 
P a r a tener el derecho que otorga el caso 
Quinto defl artícuflo 19 del ca(pltullo TV del 
Regflaimenito, los hermanos deberán presen-
tar eú recibo dea mes de Marzo, pudiendo 
recoger las paJmas y la vela, en eQ Alma 
cén de esta Corporación. L a s primeras des-
de él domingo de Ramos hasta el martes 
Santo, de 7 a 10 de la mañana, y la segunda 
desde efl lunes segundo de pascua, hasta efl 
(nriénooQes de la misma semana, en iguales 
.horas que el anterior. 
C l'BS-S , 2«-4 
I G L E S I A DE S A N F E L I P E 
SEMANA SANTA 
Domingo de Raanos, a las 8 bendición de 
Las paimas. procesión y Misa solemne con 
la Pas ión cantada. 
Lunes. Martes y MiércoBea, a las T p. m. 
Vía-Crucis . 
Jueves Santo, a las 8 y media Misa can-
tsua, sermOn, comunión general y proce-
sión. 
Por la tarde, a las 8, Lavatorio y p lá t i -
ca. A las 6 Maitines cantados. 
"Viernes Santo, a las 8 comenzarán los 
oficios propios del día. 
A las 12. s ermón de las Siete Palabras. 
A las 6 y media Vía-Crucis y sermón de 
l a Soledad. 
Sábado Santo, a las 7 y media comenza-
rán aflcloa y * coot iwuaclón la Misa 
Cantada. 
Domingo de Resurreoctón, a las 3 y me-
dia de la m a ñ a n a Maitines cantados. Misa 
y proceasldn con el Sant í s imo; a las 7 y 
media Misa de Comunión; a las 6 y media 
P. m., los ejercicios de costumbre. 
Dunea, d ía LS, a las 8 y media. Bendic ión 
Papal. 
«-a 
D r * F é l i x P a g é s 
ClruJIa en genera;. Slfllla. enfermedades 
del aparato g é n l t o urinario. SOL &8, altea. 
Cena mitas de S a 4.—Teléfono A-337 O. 
085 MX.-1 
OS. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Coonaltas: L a s nftna. 15, de 12 a 3 
960 MX.-1 
L A B O R A T O R I O D E I . 
DUCTOR J U S T O VERDUGO 
EspocÚLliata de París en las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos exclusiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
nlimero 76. E l empüeo de la sonda no es 
impresoindáble. 
975 M i . - l 
B R . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
Ceasnlta* de 11 a 12 y de 2 a B. 
T e l é f o a e A-3840. A aulla M . 
8221 26-11 M 
CTBCJAIfO U KM T i n A 
H A B A N A n u m e r o H O 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMA ROL" R A 
C 1376 
HTIM. SS.—Teiéfime A-316* 
80-1 
D R . J . D I A G O 
Vina l rlnarlaa, Sttlls y Baferatedadca As 
Scfteraa. Ciruela. De I I a 3. EM-
»edrade aáxaere U 
»72 t f c - J 
IGLESIA DE BELEN 
FUNCIONES DE SEMA-
NA SANTA 
Demlago de Ramea,—A las 8, B e n d i d ó 
de los Ramos y Misa solemne. 
Lnaes , Matea y Miércoles , a las 9 p. m 
Coníerenc las Dogmát ico-Morales , para bom 
bree solos, por el R. P. Femando Ansolea 
K». S. Rector del Colegio de Belén. 
Jnevea Santo—A las 8 Misa soiemne 
Comunión general y Proces ión con eni D 
M a l Monumento. 
A las 2 p. m. Sermón de Inertitucdón, por 
e* P. Joacyuín Santlllana, S. J . y Ejercicio 
de los Quince Jueves al Santís imo. 
Viernes Saato.—A las 7 y media Oficios, 
Pas ión y Adoración de la Crua. 
A las ta Sermón de las Siete Palabras 
por ai P. Jorge Camarero, S. J . 
E n efl tetermedlo se tocarán a orquesta 
U a "file-te PaJaJbiW de Hayden. 
A las 7 p. m. BJercteio defl Vía-Crucis . 
cantado y sermóm de Soledad por efl R. P, 
Aínalao Morán, S. J . 
Sábado Saato.—A las 7 y media Oflotea 
y Misa de Ofloria. 
Domingo de Pasen a,̂ —A las 8 Misa SO 
lemme y sermón por el R. P. Bonifacio 
ASosiso, 3. J . 4309 LO-3 
Parroquia del Espíritu Santo 
S E M A N A S A N T A " 
. las 8, Bendición de palmas. 
Misa soiemne con la P a s i ó n 
Domi ngo, 
proces ión y 
Cantada. 
liunes, Martes y MiércoQea, "Vía Crurls 
cantado a las 6 y media. 
Jueves, a las 8 y media. Misa cantada y 
fiermón, Comunión general y Proces ión al 
Monumento., 
Por la tarde, a las 6, Lavatorio, Sermón 
y a cont inuac ión Tinieblas, a dos coros, di 
r íg idas por el P. aeüdlz. 
Viernes, a las 8, los divinos oficios. Cada 
dos horas Vía Crucls cantado. A las 6 p. 
m. Sermón de la Sotodad. A las 7, Proeo-
rtón defl Santo Entierro y a las 8, TSrriebfles. 
Sá/bado, los oficios del día y Misa de 
d o r i a . «332 i * 
I G L E S I A DE S A N FRANCISCO 
E l domingo próximo, d ía 6, a las 6 y 
media p. m., tendrá Vugar en «ata Iglesia 
efl piadoso ejercicio ddl ApoaseatlUo. 
BretdicarA ta P. LopAtegul. 
L a Asoc iac ión del Vía-Cru»ls Perpetuo 
invita a tan santo ejercicio a todos los 
fieflets amantes de la Pasióin de Jesucristo. 
4357 2-4 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD, SALUD Y 
MANRIQUE 
S E M A N A S A N T A 
Dominar o de 'Ramo».—A las ocho y tnedea 
Bendic ión de patonas, Proces ión, Misa So-
lemne y Pas ión cantada. 
Lnaes , Marte* y Miércoles San<o_A las 
7 y media de la noche Rosario, Sermón por 
tm P. Frandacano. Vía-Crucds y Miserere 
cantado. 
Jaeves Saata.—A las 8 Misa Solemne y 
Sermón de InartJtudón por ti Rdo. P. Joa-
q-uín Santlllana, J . & A las 4 de l a tarde 
Lavatorio y Sermón de Mandato por el 
Rdo. P. Eduardo Clara. A las 5. Ejercicio y 
Conferencia por el M. L señor Canónigo 
Ldo. Santiago O. Amigó , de los 16 Jueves 
defl Sant í s imo. A las 8 de la noche Sermón 
de Pas ión por el Rdo. P. Dr. José Pérex Se-
rantes. 
Viernes Saato,—A Las I y media Los D i -
vinos Oficios. De las 14 a las S de la tarde 
Sermón de las SJeíe Palabras por el Rdo. P. 
Juan J . Robores. A las 7 y media de l a 
noche Sermón de la Soledad por ei Rdo. P. 
Rosendo Mtedez y Proces ión. 
.«Abado de Gloria.—A las 8 los Qftcdoa 
Santos dcJ d ía y Misa de Gloria. 
Domlnao de Resurrecc ión.—A las 9 So-
lemne Misa de Resurrecc ión oon Sermóü 
por el M. I. 8r. Canónigo Doctorad, doctor 
QirKiaie A Ortiz y Proces ión dea S a n t í s l o o . 
N. B . — I X sábado, día 4 de Ahrti. d a r l oo-
mlenzo a una Santa Misión que serft en loe 
d ías i , 5. 6, 7 y 8 en esta forma: por las 
m a ñ a n a s , a las 9. ejsnsfaüo piadoso, platica 
y cánt icos ; a l Medio día 1 y media. Doctri-
na y ejercicio piadoso; por la noche, a las 
y media, después del Rosario, Sermón. 
ES día 8, Miércoles Santo, a las 8. l a Co-
nrjrrión Oeneral de los nlfios y a i siguien-
te día. Jueves Santo, l a Comonión General 
da las d e m á s penoaaa^ 
SANTAS MISIONES 
E n la Iglesia Parroquial de loe Quemados 
de Marianao, a cargo de los R R , PP. 
M a c í a s y Alonso, de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
'Pendirám lugar en los días 1, 3, 8, 4 y 
6 de Atyrll. 
Los e>eroichMi empezarán a las 7 de 1 
noche, OOÍI cénjMcos piadosos y senmóm 
con t inruajoi ón. 
Deade él lunes, 30 de Marzo, dará, princi-
pio efl ejercicio de Instrucción Doatrlnafl 
prepajraclón para Confesión y Comumdón, pa-
ra los niños y niñas, a las 2 de la tarde. 
E l sábado 4 habrá. Misa de Comonión 
gen «¡raíl a las 8 de la mañana. 
Terminada La Misión ail final se dará, le 
bendáclón papal con landulgenola pifen ar la 
para todos los que huibleren wslstído a los 
actos de la mis ión. 
Invi ta a estos religiosos actos a todos 
mía muy amados feligreses, 
E L . P A R R O C O . 
40«9 «-$1 
P R O F E S I O N E S 
mmi i . d í u ü s 
Y 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núnt. 30, de 1 
F O N O A-7999. 
J L - 1 
T E L l 
a 5. 






al mee la Inscripclfta. Consolado 30, 
13-4 
Dr. Cénzalo Pedroso 
C I R U J A N O 
V í a s urinarias, eíaiiis y enfermedades ve-
néneas. 
E x á m e n e s creéroscópicos y ctstosc^Vpfieos 
BÉSPEOIALISTA E3N INVBCCIONBS 
mu "606" 
Consutttas de 9 a 11 a. ¡m. y de 1 a 3 p. m., 
en Ag'udar 66. Domlclllot T U L I P A N '20, 
4.2«4 26-3 A 
DR. F . CARRERA JUSTI2 
ABOGADO 
Bufete, Prado S, Habana, de 8 
a 6. 4r!00 
i ' : y de 
2«-8 A. 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Partos, Bafermedades de Señoras y Niftea 
Consultas de 12 a 3, T e l é f o a o A-797S 
Cerro 689, frente a LomblIIo. 
4078 56-31 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA 11, H A B A N A 
CABLE y TELE6RAF0: "CODELATO" 
Teléfono A.2858 
»50 M z . - l 
RICARDO ILLA Y OVANDO 
Abogado y >'otarlo 
Saa LAsaro 221. EUtndloi A mista i 104. 
TEÚüBFONO A-80 76. 
3447 26-16 M. 
DR. PEDRO A. SARILLAS 
Bapedallsta de la Facaltad de Parla 
ESTOMAGO E LNTBSTINOS 
Conaaltas de 1 a 4. Genios IB, Tel . A-«890. 
3033 26-7 Mx 
D R . A - P O R T t C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarlas de 12 a S. Pobres, lu-
nes, miércoles / viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San NicolAs núm. 62 
Habana. Teléfono A-8527. 
1*7 7 I . Í B. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedr&tlco por oposición da la Facultad ¿fe 
Medicina. Cirujano del Hospital Hú-
mero 1. Consultas de 1 a S. 
Consulado núm. 60. T e l é f o r o A-4644. 
O. Nov,-l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Osasattas de 13 a 3. CkaoOa aflaa. 31, «a . 
n S a a a Aruaoatc .—Tel« />a« A 3fti 
Pelvec Scntrlflc**, mlLxlr, cevlUea. 
CONSULTAS; I A 3. 
3018 26-M.—6. 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Astiriioo y it\ Dasponsirio TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
980 M z . - l 
DR. C . Ea F I N L A Y 
P R O F E S O F . HE OrTAL,MOLOGIA 
Cspeetallstn ea Eafenaedadeti de lee Oi«s 
T de los Ofdes. Gal laaa S3. 
Da 11 a 12 r de 2 a 4 .—Teléfaae A 411 
DaaUcUíei W aAm. 10, Vedada. TBUUEFOKO F-llTU 
»» MM.-1 
D O D T O R P . A . V E N E R O 
Especial ista en las enfermedades genita-
les, urinarias y aífllls. Loa tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscoplo y el 
cistoscoplo. Separación de la orlaa da ca-
da riñón. Consultas en Neptuno 6% bajos, 
de 4 y media a 6. Te lé fono F-135-4. 
983 M f . - l 
DR. HERRANDO SE8Ü! 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
6ARGANTA. N A I U Z Y O I D O S 
Prado adinero 38, de 12 a S, todoa los 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a l a i 7 de la mañana. 
951 M z . - l 
Oria A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intaatinos Exc lus iva menta 
Cona-itas d* 7% a 9M A. M. y de 1 a 
» I». M. L A M P A R I L L A V C X K -
RO 7 4 . — T E L K F O N O A-3S82. 
»81 M1.-1 
Dr. luán Santos f e r n ú d i f 
— O C U L I S T A — 
OOKST7LTAS V O P E R A C I O I C E S DR » A Xl 
V D E 1 A 3. P R A D O MUM. IOS. 
M z - l 
to. S. Alvar» y Gnanap 
O C U L I S T A 
Garsranta.—BTarla.—01«ea. 
0 |Rel l ly 80, a l t o * . — T e l é f o n o A-2863 
Mz.-1 977 
Dr. Francisct J. de Ve í a s» 
Ra/erinedades «leí Corazdn, Pulmones, Xer» 
VIOMS, Piel y Venéreo-aif i inicaa. 
I ^¡t'V**? de 12 • * »»• laborables 
Lealtad núm. 111. T e l é f o n o A-6418, 
- 71 M z . - l 
D R . P E R D O M O 
inyecc ión del ««e. Te lé fono A-6443. 
Da i a a 3, Jeatta María aftaaero 38. 
*53 Mz.-1 
DR. RICARDO ALBALAOEJa 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coaaultaa de 12 a 4. PobrM ^ . . M . 
f r £ S £ £ d a d ^ ^ ^ ^ ^ 
í l f ^ r ^ corrientes r a l v á n i c a a Farádi-
^ Masaje blbratorio, duchas de ai™ 
U«nta, etc. Te lé fono A-SS44. 
R E I N A N U M E R O 73, 
E 0AMBAXA^0 Y L E A L T A D 
Mz. - l 
DR, R E G U E Y R A 
Tratamianto curativo del artrittsrno, reu-
maitismo, piel, neurastenia, neuralgias, dis-
pepsia, paríLll&ls y demás enfermedades ner-
viosas. Consultas de 11 a l . Gratis a loe 
pot)r<hs. No hace visita a domicilio. Es trada 
PaJma 87, Víbora. C 1787 26-13 M. 
D r . G . C a s a r i e g a 
ha trasladado eu Gabinete de Consultas a 
Obispo 75, altos, de 3 a 6 p. m. Clrujla, 
Bspeoialista en Vías Urinarias de l a Eisc.ua-
•la de Par í s y del Sanatorio "Oovaidong v " 
961 Mz.-1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y MATERJÍIDAD. E S P E C I A L I S -
T A E N LAS E N F E R H E D A D E S 
D E LOS NIAOS, M E D I C A S Y 
a V I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 13 
A 2. AGUXAR NUM. lOQVi.—TEL. A-hOOft 
967 M i . - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
«OR--_S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 1251 2«-Mz.-13 
DOCTOR FILIBERTO RIVERO 
Especial ista ea enfermedades del peeke 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de Neir Y o r k y 
exdirector del Sanatorio " L a Esperanza." 
Gabinete de eonanltaa. Chacón 17, de 1 a 
3 9. m.—Teléfonos A-2658 e 1-2343. 
C 1350 26-MZ.-1» 
DR. JOSE E FERRAü 
Catedrático de la Escuela de Medldaa 
Trasladado • Trocad ero nOm. loa. 
CONSULTAS D S 1 A 3. 
»69 M z . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s da 1 2 a 3 C a r l o s III 8 8. 
JPiel, Oirujía, Venéreo y SlfUe» 
Aplicación Especial del 606-Neosalvasán'914 
3198 26-11 
L A B O R A T O R I O 
C L m i O ^ u i M i r o D E L DOCTOR RICA3U 
« . ^ Í l A I i A J , E J O - R E I N A 1VTIMKU 
« O 72, E N T R E CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 




aaasre o leche, do. pe.o . 
T E L E F O N O A.3S44 
. Mz.-1 
D R J . M . P E N I C H E T 
_ de?<S!r;a dJl H 0 ^ " » 1 Dementa 
y del Centro de Dependiente, del Comercia 
Ojos, Oído. , Narla y Garganta 
C O N S U L T A S D E 11 A 12 V D E 1 A . 
R S W A 28. A L T O S , T E L E F O N O A-nfí 
C 1217 17 Mz. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r l 
Bstahleclmlento dedicado a l tnataralentn 
y curación de 1 « enfermedades m e n S Í T Í 
nerviosas. (Uftlco en su clase* * 
^ ^ « ^ i^étono l - m d 
aco C A S ^ P A R T I C U L A R F-3574 
J!21 - M z . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T K M * m»^. 
D E R N I S I M O ^ O N S Í L T A S S A ^ 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A.1382 
• r . Claudio Basterrechea 
Consultas do I J a 2. Para pobres, lunee 
y o í o T ^ S l ! * e r o ' l ^ 
16608 166-1 K. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariii y o í d o s . Especialista 4a} 
Centro Asturiano. Consultas de 8 a 4 
Coiavoutel* 23, moderno .—Teléfono A-4465, 
- M z . - l 970 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e m e á a d e . de nlfio^ aeSoraa y d m x r l . 
en seneial . CONSULTAS de ^2 m 2 
Cerro núm. 619. Te lé f^ao A-STIK. 
964 M z . - l 
Pilayi Garda y Santiagi 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pdayt García y Srestes Ferrara 
— A B O G A D O — 
Oblepo n ú m . 63, a l tos^—Teléfono A.5153 
d« 8 a 11 A. M. y de 1 4 6 P. M. 
957 M z . - l 
Sanaterii dal Dr. Pérez Vento 
Para eafermedade. nerrloaa. y mentaleé-
6 E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto 82, Oaaacbacoa. Teléfono B i l l . 
B E R N A Z A 82. HABANA, de 12 a 3. 
T E L E F O N O A-344S 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento « p e d a l de S íñ l l . y e . fenae-
dadea redCreas. Cnracl6n rfioida 
CONSULTAS D E 12 A 3 
ÍUS62*m' Te,*,0no A-,84* 
M z . - l 
o o e r o R « . i i y j i R E z a r t i z 
Enfermedade. de la Garganta, Naris y o í -
do». Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114, 
974 M z . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general . Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
M z . - l 
ÍGNAGIO B. P U S E N O U 
Cirujano del Hospital Nttmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y c lrujla en areneraL Consultas da 
t a 3. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Te lé fono A-25éS. 
9 " Mz.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especial is ta en desahuciados de e s t ó m a g o ' 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de d i -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua, 
USjMi 
988 Mz.-1 
DR. G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista ea slfllis, hernias, Lcnpotca-
rla y caterlUdad. Habana n üm. 43. 
Conaaltas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Fapecial para los pobres de 6 ^ a 3 
1043 M3.-: 
C I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
P " * " * * n D n l r n « r o « u f e i e n t e de profesoras para que el público NO T E N G A 
Q U £ E B P E R A R , y con los aparatos necosarioa para realizar las operaciones por la 
n o o h e ^ - E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
tracc ión es, 
Mmpiewa , desdo. 
Bcc pastee, desd*. . 
Ürficacioorts, desde. 
2-M 
Dientes de cepita, d w d e . . . | 4-00 
Coronas de oro, desda. ., s H 444 
Incmstadones , desde. w a < 
Dentaduras, desde. . « « . • U - T I X • 8 • 
P U E N X E 3 D B O R O , d e s d o » p U » ^ 
T R A 3 A J 0 6 Q A R A N T I Z A D O B 
Consultas de 7 a. m. 1 9 p. m. Dórala gos y d ía s festivos ds a a 11 p. m. 
C 131/ 
P A G I N A CATORCE 
E N S E Ñ A N Z A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 5 D E 19!^ 
U X A S E Ñ O R I T A A M E H I C A X A D E E X P E -
r ia ie^ ia e n l a e n s e ñ a n s a . de^ea d a r cJases de 
Ing- i é s . p a r t i c u l a r e s . D a b u e n a s r e f e r e n c i a s 
D l r i g l r ^ e - p o r e scr i to a Mlss . C . W a r r . D i a -
r i o de l a M a r i n a . , 
4^76 
r> v mSwBLA 5rai«EÑ J O V B X , C O N 
crráñcaao de C a m b r i d g e . I n g l a t e r r a y con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ax,uí . ^ o m p a n ^ . a u n a 
f a m i l i a co<mo a m a de l l a v e s o de c o m i p a n e r a 
de u n a s e ñ o r i t a que v a y a a E u r o p a D l r í -
¡ j a n s e a I N G L E S A , S a l u d ntim. 2. 
4 » 9 0 , 
P R O E E S O R D E I X G L E S 
K. KuguBtn» R o b e r t o a u t o r del " M é t o d o 
N o v í s l m ^ G l a s é s n o c t u r n a s eu s u A c a d e -
m i a u ñ a * o r a todos los d í a s . j j l 
bados , un centfen aJ me-s, S a n M i g u e l nu 
m e r o 34. aJtos. U n i c a A c a d e m i a donde lab 
S í a s e s son diaria.^, pues- e s e l s i s t e m a mite 
e f i caz de e d u c a r e l o í d o . R A* 
L a s n u e v a s c la se s eoiiipiezan el d í a 6 de 
Aibr iL 1I3-4 
+8 3 9 ' '. 
MíssesM. and l Black 
MAESTRAS CON TITÜLO DE NEW YORK 
D a n c l a s e s de i n g l é s por e l " M é t o d o B r á c -
i c o ' 'en s u c a s a y a domic i l io . G l a s é s c o l e c -
i l v a a . todoa los d í a s . 5 pesos a l mes . D i r i -
g i r s e p o r esorrto a S a n M i g u e l 1 M , a n t i -
. - . ^ ooai 28-̂ 2'6 M. 
guo. a l tos . 
¡ K Í M * de l u g l é s , * T a a c é S , T c n c d u r f a de 
L i b r o H , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N T I S H USSSOKH— 
T T R T Ü D B S N U M E R O 44, A L T O S 
«2d» Ü H 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E N 
-eneral y de frajicés y plano, se ofrece a 
las familiar, dándoles los informes que 
deseen, midiendo también aceptar cargo 
de institutriz en est^ ciudad o en provin-
cias. Monte núm. 101. ^ . 
Gr. 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a a p l i c a d a , 
rría F í s i c a . Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , G e o -
g r a f í a , R e l i g i ó n . H i s t o r i a , A g r i c u l t u r a , N o -
c iones de I n d u s t r i a y C o m e r c i o . E l e m e n t o s 
de l e n g u a s y D i b u j o . E n s e ñ a d a s con t o d a 
e x t e n s i ó n p o r un P r o f e s o r N o r m a l . C l a s e s 
a domic i l i o . I n f o r m a n en 3ra . 290 V f ^ d O . 
t e l é f o n o F-1566 . 3269 26-12 M. 
111 m 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
^ n a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
ÚEPAMNTO COMERCIAL 
Facultad de 30 profesores. Nueve 
A l i f i c i o s equipados con todos los ade-
lautos do moderna enseñanza. Carre-
ras de Ingeniería, Medicinad Farma-
cia, Comercio, Artes Liberales, etc. 
Cursos i^reparatorios para todas las 
carreras. Nuestro depart-amentó co-
mercial está entre los más importantes 
colegios mercantiles de este país. De-
partamentos para menoî es. Especial 
atención en la enseñanza correcta y 
rápida ( M inglés por profesores peri-
tos en la materia. Excelente campo 
atlétieo para toda clase de sports. 
Bien equipados gimnasios y excelentes 
dormitorios. Pensión y gastos módi" 
eos. E l curso de verano empieza el 
20 de Abril. Estudiantes que deseen 
ingresar en este término, deberán salir 
de Cuba antes del 15. Uno de los pro-
fesores esperará a los estudiantes en 
New York. Para informes y católo-
gos ilustrados, diríjanse en español o 
inglés al efe del Departamento Hispa-
no" Americapo. Box, (Apartado) 5o2, 
Heidelbcrg TTniversity, Tiffin, Ohio, 
XJ. S. A. 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
merrcant i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es -
peclaieis. por u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en c a s a particular. I n f o r m a n por el 
t(=»K-fono A-1328. 
Comestibles y bebidas 
ES D E M U C H O I N T E R E S 
ique el famoso vino A. Quijano lo 
Uengan todos los buenos estableci-
mientos y lo recomienden a las fami-
,3ias para que lo conozcan y lo consu-
ínian. Unicos importadores: López y 
(Campillo, Santa ClaraNnúmero 41, te-
léfono A. 2397. 
4260 * 8-3 
A V I S O 
Kd p o p r í l a r " M a - n í n " avi i sa a sus p a r r o -
q u i a n o s , y en p a r t i c u l a r a los gradens .es q u e 
h a n e g a d o y a Ja S i d r a de l a a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a ca/sa de Tar>razo d-e G r a o . A s e g u r o 
que l a s i d r a c o r r e s p o n d e a l a s e x i g e n c i a s 
de l o s m á s i n t e l i g e n t e s c a t a d o r e s d e es te 
c a b r o s o j u g o . Se de-taUa a 40 ote . botedJa. 
O B R . A P X A I T Ü M . 90 , MAN'IV 
C 1398 4^.3 4.t.3 
DINERO l HIPOTECAS 
T E N G O D I N E R O P A R A OIJAIÍQ,!) F E R 
r e p a r t o c o n b u e n a g a r a n t í a h i p o i t e c a r l a , y 
en l a H a b a n a , desde $'5.000 e n a d e i a n t e c u a l -
q u i e r a c a n t i d a d . San M i g u e l 80, de 9 a 12 
4375 4-5 
S O W C I T O m u K c r o $1,000, $i,r.oo. $2,000, 
$4,000, $5,000 y $10,000 a l 12 po r 100: $8 ,000, 
$10.000 y 7.000 a l 9 p o r 100. M o r e l . P r a d o 
101, t f t l é í o n o A - 5 5 0 0 . 
C 1536 - 4.4 
S O L I C I T O D E S D K flOO A l.OOO, P A G A N -
do d e l 2 a l 5 p o r 100 mens.ual, s e g ú n c a n -
t i d a d . G a r a n t í a s ó U d a con e s c r i t u r a s pík-
fclica. Ubre de g a s t o s p a r a ol p r e s t a m i s t a 
L A G O . P r a d o 101, e n t r e P a c a j e y T e n i e n -
t e R e y . C 1785 30-12 i/L 
T E N G O D O N D E C O L O C A R STT D I X E H O 
e n h i p o t e c a s desde e l 8 por» 100 a l 24 por 
100 a n u a l , s i n g a s t o s p a r a us ted . T e n -
go j m r a todos l o s gusto . Lr lame a l A-5500, 
L a g c f P r a d o 101. entre P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a Lal^e . C 1143 26-19 M. 
D A M O S $1.000.000 E N H I P O T E C A S D E S -
fle $100. d e s d e 6 l á . 7 y 8 p o r 100 e j i u a l , a s í 
Bonno sobre a l q u i l a r e s , p a g a r é s y a u t o m ó -
v i l e s , con g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d . D a -
m o s sobre finca"» r ú s t i c a s de 1 a 12 por 
3 00 a n u a l . C o m p r a r e n t a de c a s a s , s o l a r e s 
y t e rrenos . C . T..AGO L«ACAL/LiE. P r a d o 101, 
•entre P a s a j e y T e n i e n t e R e y . T e l . A-5500. 
C 1201 3 0 - I 6 M . 
DINEEO— Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor; 
se venden a precios muy barátes elas 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entre 
Colón v Trocadero. Teléfono A. 4775. 
3735 26.M. 22 
F I L A T E L I C O S . S E V E N D E A P R E C I O 
de g a n g a , u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n de 10.50«p 
seiUos, todos d i f erente s . E n Obispo 56, b a j o s , 
i n f o r m a r á n . -4382 4'5 
V A L E S , R E M I S I O N E S V R E C I B O S A P L I -
c a b l e s a c u a l q u i e r c a s a , a 20 cts. el t a l ó n 
y se i s por un peso. Obispo 86, l i b r e r í a . 
43i58 4-4 
C O M I M I A M O S 1,1 B R O S D E T O D A S C L A " 
ses, m á q u i n a s de e s c r i b i r u s a d a s y seaios 
de correo . Obi spo 86. librea-fa. M. R l c a y . 
4359 4'4 
P A R A A P U N T A R L A R O P A ftUE S E D A 
SL l a v a r , v e n d a m o s c u a d e r n o s i m p r e s o s y 
per forados con h o j a s dobles p a r a u n a ñ o , 
a 20 c e n t a v o s . Ob i spo 86, l i b r e r í a 
4229 / 4-2 
ARTES Y 0FICI8 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
espectial ldad en pe inados de t e a t r o y o n d u -
l a c i o n e s y se t i ñ e e/1 cabedllo; se s i r v e a d o -
m i c i l i o . A v i s o s en C h a c ó n 14 y 16, b a j o s . 
H a b a n a . • 4131 8-1 
COMPRAS 
M A Q U I L A S D E OOíSER D E S I N G E R . S E 
c o m p r a n , p a g á n d o l a s a b u e n prec io . T a m -
b ' é n se a l q u i l a n a peso m e n s u a l y se v e n -
den m u y b a r a t a s y so c o m p r a n muebles de 
todas c lases . L l a m e ' a l t e l é f o n o A-882G. 
A g u a c a t e 80. D . S c h m l r i t 
3203 26-11 M. 
Se compran 
A L Q U I L E R E S 
(Lo.i que daten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
C \ S t * M O D E R N A S , F R E S C A S Y C L A -
r a s . Deslde t r e s c e n t e n e s . S e a i q u i l a n , f r e n -
te a l o s t r a n v í a s y a u n a o u a d r a del n u e v o 
Mk "' iido. C a l z a d a de C r i s t i n a nüm. 8, emtrc 
K e r n a n l d i n a y C e r r a d a , i n f o r m a n . 
43198 , 4.5 
V E D A D O . S E A L Q L I L A L A E S P A C I O S A 
c a s a , con todas l a s comodidades , calí le S é p -
tikna n ú m . 9i7, f r e n t e a l H o t e l T r o t e h a I n -
f o r m a n en S a n Migued 180, bajos . L a l l a v e 
e n l a bot ica . -VMS 8-5 
S K A L Q U I L A N , S I N B S T R E i N A R , L O S 
h e r m o s o s a l to s de R e v i n a g l g e d o núim. t, es-
q u i n a a Monte : t i enen s a l a , r e c i b i d o r , 4|4 
c o r r i d o s , co(m.edor, b a ñ o p a r a d u e ñ o s y otro 
p a r a c r i a d o y airrvplio s a l ó n en l a azotea . 
Ett d u e ñ o en M o n t e 27. 
4406 4.5 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S V L I N D O S 
a l t o s d e l a m o d e r n a c a s a deicorada con to-
do e<l comfort' moderno . A n i m a s 22, a u n a 
c u a d r a del P r a d o . Inforimain en l a m i s m a 
y en P r a d o 5, HoteU PailacJo .de C o l ó n , M a -
n u e l R o d r í g u e z . 4405 4.5 
P A R A P A M X t J \ D K G U S T O SF, A L q c i L V 
el moderno y vemitilado p l « o p r i n c i p a l de 
C o n c o n d i a 67, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , a c a -
bado d e f a b r i c a r , con caflentador de a g u a 
p a r a eü b a ñ o . L a l l a v e e n los b a j o s I n f o r -
m a n en J e s ú s ded Monte 558, a l to s 
* 3 « 1 ' 4 - « 
SM A L Q J J I L A EíN 14 C E V r K N E S , L \ 
l i i ermosa c a s a Aiguiar 64, p a r a part i surtar o 
o s t a h l e c i m i e n t o , s a l a , reclibidor, co.me.dor 3 
g u a r i o s y p i s a s d e mosaico . L a l l a v e on l a 
bodega . I n f o r m a n en Morro 7, a n t i g u o , de 
11 a 1 y de 6 a S, p. m. 
4379 i _ 4-5 
C I : M Í ; M - : S Q O S F I A D O R S U A I , -
q u i l a n los a l t o s de l a c a s a S a l u d 47. con s a -
la, rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , comedor , s a l e -
M ¿ „ 0 0 e l n t Clíarit0 ^ s ^ v i d u m b i r e é i n s t a l a -
c i ó n . san i tar ia . L a l l a v e en l o s ba jos . P a r a 
i n f o r m e s , S a n R a f a e l 4'4 
4:;T- 8-5 
S V \ I I A K A K I , l . í - . 1,V I I O D K U V * R I 
c u a r t o s bajos y uno alto, doble s e r v i c i o , b a -
t r e ^ r ^ T P^OS- Punto ^ i o r ^ l e , e n -t r e B e l a s c o a í n y O e r v a s i o . 13 centenes I n -formes en l a m i s m a centenes , m -
4'345 ' 4-4 
S E A L Q . U I I . A J Í I j O S B O N I T O S B V J O S D E 
^ 6 1 ^ I n l o r m a n e'' M a n r l ^ e tS, 
' 4 
H A B A N A 102. A L T O S . E S ^ l i'>A y 01 
S n i n ^ o r o ^ h « ^ S m a g n í f i c o b ^ í o 
con inodoro, h a l l , c o c i n a inodoro p a r a c r i a -
dos y h a b i t a e l ó n e n l a a z o t e a . S o c e J e n -
tenes . L a l l a v e en l a bodega de l l esqt2-
E N S I T I O C O M E R C I A L . S E A L t t X J I I ^ X 
los b a j o s de l a c a s a V i l l e g a s n ü ^ ^ ^ n 
s a l a , s a l e t a , comedor , t r e s c u a r t o s y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s . L a Llave e i n e r m e s en los 
alto-s- 4355 4.4 
S E A L Q . I I I I . L A N L O S A L T O S D E M A N R I -
que 163. L a l l a v e en los ba jos . I n f o r m a n en 
Sol 79. 4331 4-4 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de R e i n a 105. c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a , 
s e i s c u a r t o s y s e r v i c i o moderno . L a l l a v e 
en loa- ba jos . I n f o r m e s en A m i s t a d 96. ü -
tos. 4336 4-4 
S E A L Q U I L A 
P a r a el 15 de este mes e s t a r á d e s o c u p a -
da la casa San Miguel 62, casi esquina a 
' G a l i a n o . V é a n l a . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes . S u d u e ñ o , S a n M i g u e l 86, a l tos . 
42.94 10-3 
S E A L Q U I L A 
ea p r i m e r piso de l a c a s a c a l l e de I n q u i s i -
d o r n ú m . 5, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , c o m -
pues to de « a l a , Comedor, t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s modernos , p i sos finos de 
mosa i cos , i n s i t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d , 
esicailera de m á n n o l l , prec io $47-70 9 r o e s -
p a ñ o l , puede v e r s e a todas h o r a s . L a l l a -
v e en f r e n t e , en l a n e v e r í a . I n f o r m a n en 
B e r n a z a n ú m . 6. 4276 4-3 
V I L L E G A S 114, E N T R E M U R A L L A Y 
So'l, se a l q u i l a n loa n u e v o s a l to s , oon s a l a , 
a n t e s a l a c u a t r o c u a r t o s , comedor , u n b u e n 
b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , e s c a l e r a d « 
m á r m o í l y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en 
los b a j o s . S u d u e ñ a . P r a d o 43, t e l é f o n o 
A-43&8 4269 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los l í e n n o s o s b a j o s de l a g r a n c a s a de r e -
c iente c o n s t r u o c i ó n . H a b a n a 236, c o n s t a de 
s a J a s a l e t a y ctn.co c u a r t o s , todos cDn m a g -
n í f i c o s l a v a b o s d e m á n n o i fijos, con a g u a 
c o r r i e n t e y d e s a g ü e s , que f a c i l i t a n m u c h o 
el se irvic io i n t e r t o r ; tiiene seirvic lo s a n l t a -
rio comple to é indeipendliemite de l de c r i a d o s , 
a m p l i a c o c i n a e i n s t a l a c i ó n p a r a ¿jas y e leo-
t r l c i d a d y h e r m o s o s cieflos ras'os. Se a l q u i -
l a n en doce centenes , con f i a d o r o t r e s me- ' 
s e a de g a r a n t í a . L a Llave e s t á en e i t r e n de 
l a v a d o . 42(57 8-3 
S E A L a U l L A E L l e r . P I S O D E G A L L A N O 
n ú m . 108, p a r a u n . m a t r i m o n i o . E n los a l t o s 
i n f o r m a n . 41256 4-8 
S K A M U [ L A E l . P R I M E R P I S O D E B e r -
n a z a 50^ comipuesto de s a l a , s a l e t a y c i n -
co c u a r t o s con c o m e d o r en eJ fondo y to-
doa los s e r v i c i o s - s a n i t a r i o s m o d e r n o s . U n 
l a m i s m a i n f o r m a n . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
4306 4-5 
S E A L Q / Ü I L A N , E N fCO C Y . , L O S B O N I -
tos y f r a s c o s a l tos de A g u i l a 110; t i e n e n 
salla, comedor , 3 c u a r t o s g r a n d e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en los b a j o s . Infonrmes 
en Obisipo 12il. 4226 8-2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q / U I " 
l a n los ba jos de O'Re l l l l y 13, c o n t r e s p u e r -
t a s a l a c a l l e y u n g r a n a l m a c é n . 
4303 8-3 
A R A M B U R U 48 A , A L T O S , S E A L Q U I L A . 
T i e n e s a l a , comedor , r e c i b i d o r , c u a t r o h a -
bitaalones', pksos de m o s a i c o s y e s c a l e r a de 
m á r m o Q . P r e c i o , J34.O0 oro. L a l l a v e e I n -
fomniea e n e l n ú m . 36 y en R e i n a 125. 
4223 8-2 
S E A I Q U I L A N IX>S A L T O S D E S A N I G -
naolo 85, oon c u a t r o c u a r t o s , oieio r a s o , 2 
inodoros y d e m é a c o m o d i d a d ei». L a l l a v e 
e n f r e n t e . Infr iroan en A m i s t a d 136, t e l é -
fono A-S978 . 
41^4 4-2 
E N » 6 3 . 6 0 . S E A L Q U I L A N U N O S P R E -
CIOSOS ^ t o s , S a n N i c a f l á s 144, e s q u i n a a 
R e i n a , t i ene s a l a , comedor , o u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , p isos de m o s a i c o , e s c a l e r a de n m r -
moj y toda de a z o t e a 
4211 4-2 
S E A L Q U I L A N 
líos h e r m o s o s y bien-^v^mtilados a l to s de 
Hos 'p í i ta l 50, e s q u i n a a S a n R a f a e l , f r e n t e 
a l P a r q u e de Tniilílio, con t o d a c la se de c o -
mí odildadea modienTas, incluiso u n es'pacioiso 
p a t i o . L a l l a v e em los ba jos , ( f a r m a c i a . ) 
D e m á s infonrmes en Muraíl l la n ú m . 35, t e l é -
fono n ú m e r o A-2i608. 
4r98 5-2 
S E A I / í l U H i A N L O S H E R M O S O S B A J O S 
de l a casia Oonisnilado 51, con b u e n a s a l a , 
comedor , sa/beta y c i n c o c u a r t o s m u y es.pa-
c iosos , en 16 centenes . I n f o r m a n en M e r c a -
d e r e s 27. 4218 4-2 
S E A L Q U I L A 
e n C o r r a l e s 2 B , a l tos , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
d e n a s , U"i a m p l i o y h e r m o s o p i so , con todo 
ea c o n f o r t moderrio, m u y v e n t i l a d o y p r o -
pio ipara f a m i l i a de gusto . L a l l a v e é I n f o r -
m e s e n M o n t e 13, G o n z á l e z y B e n í t e z . 
4134 S - l 
S E • A L Q , U 1 I Í A N M U Y B A R A T O S L O S 
heirmiosos a l tos de l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
271, e s q u i n a a Oquendo , c o m p u e s t o s de s a -
l a , s a l e t a c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c o c i n a , 
b a ñ o , doblo s e r v i c i o s a n i t a r i o , g a s y e l ec -
t r i c i d a d I n f o r m a j n en Oquendo n ú m e r o 5, 
b a j o s . 4089 8-31 
S E A L Q / Ü I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s a l to s del s egundo piso do S a n 
J K s é 48, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . L a U a v e 
a l fondo d e l pat io . 4112 8-31 
E N E L V E D A D O . S E A L Q , U I L A U N A 
g r a n c a s a c a l l e 17 e s q u i n a a 2, con tocias 
l a s comodidades m o d e r n a s ; se puede v i s i -
t a r todos los d í a s d e s p u é s de l a s 11. I n -
f o r m a r á n e n A m i s t a d n ú m . 126. 
4061 8-31 
O F I C I O S 0 8 
Se a l q u i l a este h e r m o s o piso p r i n c i p a l con 
v i s t a a . a A l a m e d a die P a u l a I n f o r m a m en 
lo s bajos . 4014 10-29 
S E A L Q , U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S D E 
S a n L á z a r o 325, s a l a , « a l e t a , comedor , 5|4, 
d o s s e r v i c i o s , e s p i l é n d i d o b a ñ o , g a s y e l e c -
t r i o l d a d , a g u a a b u n d a n t e , c r u c e de t r a n -
v í a s . L l a v e s e i n f o r m e s en los bajos , t e l é -
fono A-4300. 4046 8-29 
EN SAN IGNACIO número 76 
F R E N T E A L A P L A Z A V I E J A 
Se a l q u i l a un e n t r e s u e l o con v i s t a a l a 
c a l l e , propio p a r a oftoina. I n f o r m e s e n l a 
m i s m a casa , on los a l t o s . 
3817 15-24 M 
A 1 j ? V I I A C ^ A O A L L K D E ( ON™ 
c o r d i a n ú m . 9, b a j o s , muy f resca , de e s q u i -
na y b i e n s i t u a d a . L a U a v * e n l a b o d e j r a 
I n f o r m a n en G a l i a n o 48, e s q u i n a a C o n c o r -
dla- 4343 4.4 
S E A L Q U I L A N L O S l i R A N U K S v VP-V 
tr iados a l t o s de l a g f a n c a s a A m i s t a d 94 
L a l l a v e en l o s b a j o s de l a m i s m a I n f o r -
m a n en S u á r e z n ú m . 7, t e l é f o n o A-4592 
4286 8-3 
G E R V A S I O N U M . 178, E N T R E KBSSI Y 
S a l u d S e aJlquila e s t a h e r m o s a m o d e r n a 
y v e n t i l a d a C a s a de p l a n t a b a j a , de z a g u á n 
s a l a con tres v e n t a n a s , a n t e s a l a 514 p a x á 
f a m i l i a 314 p a r a cr iados , 2|4 de b a ñ o con s u 
s e r v i c i o comipleto, re ipois ter ía . c o c i n a y g a -
l e r í a ; p r o p i a p a r a dos f a m i l i a s por t ener 
dos d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s c o n s u s 
r e s p e c t i v o s uuartos do b a ñ o s . L a U a v e e n 
C e r r a d a d e l P a s e o 5. I n f o r m a : G. C h a p l e 
A m a r g u r a 21, tefléf-ono A-2736. 
4280 . . t * 
S E A L Q X I L A L A C O M O D A V E L E G V N -
t e c a s a M a l e c ó n n ú m . 70, a l t o s , de c o n s -
t r u e c d ó n m o d e r n a . U l t i m o p r e c i o . 17 c e n t e -
nes. I n f o r m a n e n M o n t e 28 y 30 
4301 . J . J 
A L Q U I L » EN m N O 
los a l t o s 212, y 218Z. a n t i g u o , e n 10 c e n -
t enes c a d a uno. A m b o s t i e n e n s a l a , s a -
l e ta , c u a t r o cuar tos , e s p l í n d i d o comedor , 
c o - i n a , c u a r t o p a r a cr iados , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en la 
bodega de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r -
f u m e r í a . 1o26 M z . - l 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r bien, en punto c é n t r i -
co y por poco d'nero, n ú d j s e a N e p -
tuno 2 A , a l tos del " C a f é C e n t r a l -
f rente a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se -
ria , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
comida , t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s con a g u a 
ca l l en te y f r í a . e n t r a d a a todas ho-
ras. P a r a m á s i n f o r m e s e n l a m i s -
ma. d i r i g i r s e a M. R e m e s a r 
032 Mz.-l 
S B * t - ^ Ü l L A L A A M P L I A O A S \ D E 
C a s t i l l o 13 A , p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a de l Monte . D a r á n 
r a z ó n e n J e s ú s de l Monte 323. a n t i g u o 
3117 26-8 k 
{HABlTAniOmtS) 
V N A H A B r r A C I O N G R A N D E C O N V I S -
taa.a n ^ L L ^ ^ 66 J u -
t a s en $ .S - ,»0 ; o tro d e p a r t a m e n t o en 4 
l u i s e s y u n a h a b i t a c i ó n g r a n ^ n ^ X ó n 
a l a c a l l e . "331 N l á g - a r a , " S a n I j r n a ^ fíTtL 
l é f o m o A - ^ O * } . 44018 4-s 
C A S A D E E A M I L L A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y con t o d a a s i s t e n c i a ; e n l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y 
h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a do los t e a t r o s y 
p a r q u e s . E m p e d r a d o 75, e s q u i n a a M o n s e -
r r a t e . 4407 4-5 
S E A L Q . U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S A L -
tas . i n d e p e n d i e n t e s y m u y v e n t i l a d a s . E n 
A m i s t a d 50. C a r p i n t e r í a . 
4-4 
S E A L Q U I L A , E N A N I M A S . { J , A L T O S , 
dios bon i tas h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a c a -
lle, l u z y s e r v i c i o de c r i a d o s a c a b a l l e r o s 
so los; no se a d m i t e n e s t u d i a n t e s n i se d a n 
m u e b l e s . 4271 8-3 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T O S 
y bajos , con v i s t a a l a ca l l e , s u e l o s de m o -
sa i cos . E m p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 13, s i n n i -
ñ o s . 4304 4.3 
G A L I A N O 84, O S Q U O Í A A S V \ R A E A E L , 
en e s t a r e s p e t a b l e c a s a s e a l q u i l a u n d e -
p a r t a m e n t o y h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a 
oaMe y todo s e r v i c i o . L e p a s a n todos los 
c a r r o s p o r l a p u e r t a y t i e n e b u e n o s b a -
ñ o s . 4270 4.3 
S E A L Q U I L A l N D E P A R T A M E N T O C O M -
puesto de s a l a , u n a h a b i t a c i ó n a m p l i a , c o -
c i n a , s e r v i c i o s y p a t i o ; e n t r a d a i n d e p e n -
diente, a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o fami l ia 
c o r t a . C h a c ó n 17, bajos . 
4279 4.3 
E N E L P R A D O , E N C A S A D E C O R T A 
f a m i l i a , se a l q u i l a n dos b u e n a s h a b i t a c i o -
nes a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o c a b a l l e r o s , 
no h a y m á s i n q u i l i n o s ; se p i d e n y d a n r e f e -
r e n c i a s . P r a d o 27, bajos . 
4305 4.3 
S E A L Q L I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
de l c o m e r c i o , u n d e p a r t a m e n t o a l t o con 
a z o t e a c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y con 
puentas o v e n t a n a s a los c u a t r o v i e n t o s . 
R a z ó n , B e r n a z a n ú m . 26, a l to s 
41S3 g . j 
S E A L Q U L A N H A B I T A C I O N E S A h o m -
br*íS s o l o s oon luz y l i m p i e z a y b a ñ o , a p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d , son g r a n d e s y f r e s c a s . 
M u r a l l a n ú m . 51. a l tos , en tre C o m p o s t e l a y 
H a b a n a . 4234 8-2 
O B R A P L * . N U M . 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
müá&xo. 4016 8-29 
G A S A B O S T O N 
R e i n a 20, e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s de-
p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a 
l a ca l le , en 19 y 17 centenes , t r e s p e r s o n a s . 
H a b i t a c i o n e s , s i fauf lc ión I d é n t i c a e n 13 y 12 
c e n t e n e s p a r a dos. H a b i t a c i ó n i n t e r i o r J29 
p l a t a paira u n a p e r s o n a , todas , c o m p l e t a 
asdstemoia. Se t o m a n r e f e r e n c i a s . 
3774 13-24 
S E A L Q U I L A E N O A S A D E E A M I L I A 
r e s p e t a b l e u n a b u e n a h a b i t a c i ó n c o n t o d a 
a s i s t e n c i a p r o p i a p a r a h o m b r e s solos . Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 95, a l to s . 
4007 8-29 
R E I N A 14 Y 49, S E A L Q U I L A N H A B I -
t a c l o n e s con o s i n muebles , con v i s t a a l a 
c a l i * h a y d e p a r t a m e n t o s . S e d e s e a n p e r -
s o n a s die m o r a l i d a d . 
3621 26-19 
S E A L Q l [ L A N O O S M A G N I 1 T O A S H A -
bl tac ionee con baLcón a l a c a l l e y t o d a a s i s -
t e n c i a G a l i a n o 8>4. 4263 8-3 
E N O A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A 
se a l iqul lan dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n -
t a s o s e p a r a d a s , a p e r s o n a s o l a o m a t r i m o -
n io . A c o s t a 26, a l to s , t e l é f o n o » A - 2 4 0 5 . 
42S3 4-3 • 
SE A L Q U I L A 
en Monte 2, letra A un departamento 
de dos habitaciones con vista a la ca-
lle, sin niños. 
4221 10-2 
E N T R E S C E N T E N E S SiB A L Q U I L A N 
dos h e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a 
s e ñ o r a s .-olas s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . l i s c a -
s a p a r t i c u l a r y no h a y m á s InquiiUlnos. Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s , Caraipamario 85, antig'uo. 
42)20 8-2 
C A S A I D E A L 
7> 
ÍÉn e s t a m a g n i f i c a y b ien r e p u t a d a c a s a 
se a l q u i l a un d e p a r t a í r a e n t o a l t o c o i n p u e s -
to de dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con b a l c o -
nea a C o n s u l a d o y Aai imas . T a m b i é n se 
a l q u i l a n o t r a s h a b i t a c i o n e s oon v i s t a a' l á 
c a l l e , c a p a z p a r a m a t r i m o n i o o dos p e r s o -
n a s . T o d a s con o s i n m u e b l e s y a s i s t e n c i a 
c o m p l e t a C o n s u l a d o n ú m . 12 4. 
4235 8-2 
. L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E G I M I E ñ i T O S & . 
G R A N N E G O C I O 
P A R A L O S A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Se alqiuiila u n g r a n a l i m a c é n p a r a 8,000 
t e r c i o s ; u n giran de(partamento ailto m o n t a -
do p a r a d e g p a l i í l a d o , g r a n d e s c o m o d i d a d e s 
p a r a h a c e r e s c o g i d a s , todo en b u e n a s c o n d i -
c i o n e s y b a r a t o . I n f o r m a n en E s t r e l l a 171 
y ITO. 4396 8-5 
G R A N L O C A L 
C e r c a de 600 metros d é superf ic ie , p a r a 
g a r a g e , a l m a c é n de f o r r a j e s u o t r a i n d u s -
t r i a . Se a l q u i l a Z a n j a 36 A, los b a j o s s o l o s 
o con s ie te c u a r t o s a l tos . I n f o r m a n en l a 
c a l l e del Obispo n ú m . 72. 
4108 8-31 
S E A L Q U I L A U N L O O A L P R O P I O P A -
r a e s t a b l e c i r a i e n t o ©n l a ca l l e de S a n P e -
d r o e s q u i n a a O a r p l n e t t l . I n f o r m a r a n e n 
B a r a t i l l o n ú m . 9. 4032 8-29 
(HOTELES) 
Uü PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E B E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s s o b r e todo s i e n d o dos en 
u n c u a r t o . M e s a s e l ec ta , s in h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
429G 8^3 
G R A N H O T E L AMERICÜ 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i d a , desde un pe-
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y p o r meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998. 
3291 26-12 
E N E L C E R R O 
(CASAS Y PISOS) 
S E A L ^ L I L A N C A S A S / - 919-08 O. E ^ con 
s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , c o c i n a b a ñ o , 
etc. C r u z d e l P a d r e y P edroso . E n e l n ú -
m e r o 18 de C r u z d e l P a d r e , l l a v e s e i n f o r -
mes . 4135 10-1 
E M E L V E D A D J 
(CASAS Y PISOSE 
V E D A D O 
S© a l q u i l a el p i s o a l to de Sa c a s a s i t u a d a 
en l a calille Q u i n t a núan. 19, e n t r e H y G , con 
s i e te c u a r t o s d o r m i t o r i o s , con l a v a b o s , t r e s 
de b a ñ o oon b a ñ a d e r a y d u c h a s , es ica lera 
i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , ouartos y o a -
ñ o p a r a é s t o s en e l p i so bajo y pat io . L l a -
ves e Infonmes en l a C a l z a d a n ú m . 54, piso 
ailto. e n t r e G y F . 4399 10-5 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N TINOS A L T O S 
e<n c i n c o centenes , en l a c a l l e B a ñ o s , e n -
t r e 19 y 21, en tre las dos linea"? del t r a n -
v í a . I n f o r m a n a l lado, on l a t i e n d a de r o p a 
4-210 _ 
O A S A A M L E U L A D A E N E L V E D A D O , 
se a l q u i l a por c o r t a t e m p o r a d a , t iene sife-
te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o , s e r -
v i c i o de c r i a d o s y g a r a g e , a u h a c u a d 
l a l i n e a , en lo m e j o r del V e d a d o . I n f o r m a -
r á n por los t e l é f o n o s F - 1 8 9 2 y F-i3546. 
4258 4-3 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S P A R A P B R -
s o n a s de gusto , con todos los s e r v i c i o s m o -
d e r n o s ; 9 eentenes . O n c e e n t r e L y M . L a 
l l a v e en l a bodega. i* 4164 8-1 
S E A L Q U I L A L A C A S A Bta . N U M . 43, A L -
tos, en el V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D . se c o m -
pone de t e r r a z a , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, comedor , b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
CalZiada n ú m . 74. 4058 15-31 M. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A c o m -
p u e s t a de 6 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s 
comodidades , con m u c h o t e r r e n o y g r a n 
drboleda , s i t u a d a en l a c a l l e 11 n ú m e r o 68. 
en tre 8 y 10. • 4 056 8-31 
- O A L L U i N L M E R O 11, A C A M A D A D E 
reedi f icar , c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a y 
c o n toda c lase de comodidades . I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y doble s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
derno. U a v e e i n f o r m e s en e l n ú m e r o 13. 
4047 8-29 
V E D A D O e n t r e g o 
E n m ó d i c o prec io se a/ lquila u n a c a s a , con 
todas l a s comodidades p a r a u n a f a m i l i a de 
gusto , t iene c inco c u a r t o s d o r m i t o r i o s g r a n -
des, u n a g r a n s a l a , s a l e t a y s a l ó n de c o m e r , 
espacioso.- dos pat ios , etc. L a l l a v e en e l 
n ú m . 4. I n f o r m a n en l a c a l l e 17 n ú m . 469, 
t e l é f o n o F-1320 . 4010 8-29 
V E D A D O 
C a l l e ota. n ú m . 44. e n t r e B a ñ o s y p . Se 
a l q u i l a festa e s p a c i o s a y b o n i t a c a s a , p r o -
p i a p a r a f a m i l i a de gusto . T i e n e doble s e r -
v i c i o s a n i i a r i o , l a v a b o s c o r r i e n t e s , a g u a c a -
l i ente e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas . E n 
s u f rente t iene e l g r a n C o l e g i o de l a s H e r -
m a n a s D o m i n i c a s . L a l l a v e en e l 441^, t e -
l é f o n o F - 2 5 2 7 . . 3993 10-28 . 
E N J E S U S D E L M O M T E 
Y V I B d R A 
(CASAS '~ PISOS) 
J E S U S D E L M O N T E , $22-00 CY. C A S A 
n u e v a , c ín i co habl i taclones y a z o t e a , a dos 
c u a d r a s d e l t r a n v í a y f r e n t e a l P a r q u e . S u 
d u e ñ o , M. C a n o , t e l é f o n o A-129'2. 
4383 4-5 
V I B O R A 
L a g u e r u e f l a 11 e s q u i n a a I r a . , a l tos f r e s -
cos, c ó m o d o s . Se a l q u i l a n en 10 centenes . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4348 6-4 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A O A S A E N 
l a callle de S a n F r a n c i s c o n ú m . 40, m u y 
f r e s c a , p a s a n los t r a n v í a s p o r el f r e n t e y 
dos c u a d r a s de l a Cai lzada. G a n a n s e i s cen^-
tenes. 4273 4-3 ' 
S E A L Q U I L A 
en l a V í b o r a , ca l l e O ' F a r r i l l n ú m . 49, L o m a 
de l Mazo, u n a h e r m o s a c a s a con s a l a , s a l e t a , 
comedor, s e r v i c i o s dobles y c u a t r o c u a r t o s 
m u y g r a n d e s . I n f o r m a n en l a b o d e g a de l 
lado o en M o r r o ÍXA. yVanib ién se a l q u i l a n los 
ba jos de 14 m i s m a c a s a , m u y b a r a t o s . 
42*5 8-3 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 723, P A S A D O 
el p a r a d e r o , a m p l i a , l u j o s a y v e n t i l a d a c a -
s a de e s q u i n a ; desde s u p o r t a l s e g o z a de 
un m a g n í f i c o p a n o r a m a . 12 centenes . T a m -
b i é n so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en e l 72il, 
t e l é f o n o I - lSt fe . 4298 4-3 
EN LO MEIOR DE LA VIBORA 
se a l q u i l a , en L a g u e r u e l a y A g u s t i n a , a c a -
bado do o o n s t r u i r , un hermoso c h a l e t , oon 
j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, haill, g a b i n e t e , 
b u e n b a ñ o , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s y s u 
s e r v i c i o en loa Ijaj&s y c u a t r o e s p a c i o s a s 
h a b i t a c i o n e s , u n l indo h a l l y o tro g r a n b a -
ñ o en l o s a l tos . T i e n e e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e p a r a los c r i a d o s . I n f o r m a n a l lado . 
4155 15-1 A . 
S E A L Q U I L A 
l a c ó m o d a c a s a ca l l o de B e n i t o L a g u e r u e l a 
n ú m . 22, comipuesta de 5 c u a r t o s , s a l a , s a -
l e ta , comedor, c o c i n a , 2 b a ñ o s , 2 Inodoros , 
2 c a b a l l e r i z a s , g a r a g e , c u a r t o de c r i a d o s , 
t e r r a z a y j a r d i n e s a l cos tado de l a c a s a . 
L a l l a v e e i n f o r m e s en el 24. 
4237 ' 8-2 
E N 6 C E N T E N E S 
se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a a 2 c u a d r a s 
de l a C a l z a d a en l a ca l lo de NSan L á z a r o y 
C o n c e p c i ó n , c o m p u e s t a de saJla, comedor, 
t r e s g r a n d e s c u a r t o s , g r a n b a ñ o , pat io y 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s y l l a v e en l a b o d e g a de 
C o n c e p c i ó n y S a n L á z a r o ( V i b o r a . ) E s t a c a -
s a ewtá a c a b a d a de f a b r i c a r . 
4037 ' 10-29 
S E A L Q U I L A N U N O S P R E C I O S O S A L -
tos en l á c a l l e de V i l l a n u e b a e n t r e A r r e r a 
y L u y a n ó n ú m . 8. P r e c i o 6 c e n t e n e s . L a l l a -
v e en los bajos . I n f o r m e n en Monte ' n ú m e r o 
327, ( c u a t r o c a m i n o s . ) 
4078 8-31 
n ^ C A S . H A B I T A G I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A R R I E N D A 
u n a finca de 2 y m e d i a c a b a j l i e r í a s , con s u 
c h a l e t de v i i v e n d a , c a s a de v a c a s , p a j a -
r e r a , mo l ino " S a m p s o n " y s u s t a n q u e s , g a -
l l i n a s , p a l o m a s , c o r r a l e s , toda c e r c a d a g r a n 
p o r t a d a . Innpediata a l p a r a d e r o d e l C o t o -
rt'o. S u d u e ñ o J . G. V e r a n e s , t e l é f o n o s 
I8.50,74 y F-1345? S a n A n t o n i o 34, G u a -
n a b a c o a . * 34187 4-5 
S E A R R I E N D A N 
los a f a m a d o s t e r r e n o s de l a fimea '-'I-ibs C o -
r r a l e s . " ( c o s t a del N o r t e ) m u y p r ó x i m o s a 
los e imbaroaderos de P u n t a A l e g r e , P u n t a 
de S a n J u a n y E l M a m ó n . P a r a i n f o r m e s 
el S r . L e o c a d ' o A l v a r e z , ouy* d i r e c c i ó n es 
l a s i g n i e n t e : Sr . M a r i o S a l c i n e , p a r a e l 
Sr. L e o c a d i o A l v a r e z , C a i b a r i é n . 
4215 4-2 
S E A L Q U I L A , E N Q U E M A D O S D E M A -
r a n a o ,1a c a s a , con un s o l a r a n e x o , c a l l e 
del G e n e r a l L e e n ú m . 11. L a l l a v e en e l 
c a f é . I n f o r m a n en S a l u d 77, H a b a n a . 
4277 8-3 
E N « H A R I A N A O . P R O P I A P A R 4 . V E R A -
n e a r , se ailquilla, en $47-70 por a ñ o o t e m -
p o r a d a se r e b a j a ) l a f r e s c a y c ó m o d a c a -
s a de e s q u i n a (de f r a i l e ) caille de S a m á 
n ú m . 3P, con s a l a , comedor , z a g u á n , p o r t a -
les, s e i s c u a r t o s , b a ñ o s , c o c i n a etc., a c a b a -
d a de r e p a r a r y p i n t a r . L a l l a v e en e l 
n ú m . 35. I n f o r m a r á n en T e j a d i l l o 36, te -
l é f o n o A-1457. 4050 10-30 
S O L I C I T Ü D E S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encor.írar 
rápidtmenie criadas u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec 
ción.) 
N I 5 E R V . S E S O L I C I T A C O N B U E N \ s 
r e f e r e n c i a s , 17 e n t r e 6 y 8, c a s a que t iene 
unos s i l l o n e s v e r d e en el p o r t a l . > 
4314 4-4 
APRENDIZ DE SASTRE 
s i : N E C E S I T A I \ O B N L \ , T A -
L I A . " S A S T R E H I A V T I N T O U K U I A . 
V i r t u d e s n ú m e r o á l 
SE SOLICITA 
una manejadora de buen cáróotér y 
que tenga quien informe de ella. Cam-
panario número 121.' 
4419 4-5 
" " S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Fermín Méndez Talavera, natural de Las 
Palmas de Gran Canaria, que llegó a la 
Habana a mediados de Enero del pre-
sente año. Lo solicita su primo- Antonio 
Méndez, de esta localidad. 
C 1551 15-6 A-
S E S O L I C I T A U Ñ A P E N I N S U L A R P A R A 
l a c o c i n a v l i m p i e z a de c o r t a f a m i l i a . T r e s 
centenes . S a n I n d a l e c i o 27, J e s ú s de l M o n -
te. A p e a r s e en l a c a l l e de C o r r e a , t e l é f o -
no 1-2920. 4353 4-4 
S E S O L I C I T A U N l l t ' E N C O C I N E R O O 
c o c i n e r a que t r a i g a r e f e r e n c i a s . CaAle A 
e s q u i n a a 21, "Vedado. 
4350 4-* 
S E r I L I C I T A l N A C O C I N E R A P E N I N -
su/ lar que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , que t e n -
g a q u i e n r e s p o n d a . Sue ldo tr^s centenes . 
T r o c a d e r o 57. a l tos . 
4317 4-4 
D O N A N T O N I O F E R N A N 7 > E Z V F O D U l -
guez , d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de s u h e r -
m a n o Ri icardo, que s e g ú n n o t i c i a s , s e e n -
c u e n t r a por C i e n f u e g o s , se s ú p l i c a los I n -
f o r m e s a l a ca l l e de P o c i t o 5 8 , . H a b a n a . 
4 23 2 4"4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r p a r a c o r t a famiil ia, t i ene que s e r Uim-
p l a . SueQIdo 4 centenes . S a n R a m ó n 245, e n -
tre R o m a y y S a n J o a q u í n . Se p a g a n v i a j e s 
a l a s que a c u d a n . 
4329 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V U N M u -
c h a c h o p a r a ar lado . C a l z a d a de l Oenro n ú -
m e r o 430. 4338 4-4 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O Q U J E E S -
t é d i íroue is to a a.yudar a o tros t r a b a j o s d « 
l a c a j a . I n f o r m a n en T u l i p á n 16, C e r r o . 
4 a 3 Í 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E S I A J T O S , 
bílamoa, p a r a c a s a de f a m i l i a , que t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e 53, a n t i g u o . 
43119 4-4 
S E S O M C I T A N V A R I A S S E Ñ O R I T A S 
a g r a c i a d a s y b i e n e d u c a d a s , p a r á u n a o c u -
p a c i ó n n u e v a , h o n r o s a y l u c r a t i v a . D a r á n 
r a z ó n en P r a d o U19, v i d r i e r a . 
4346 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A J D A D E M A N O 
p a r a G u a n a b a c o a , s u e l d o 3 c e n t e n a s y r o p a 
l i m p i a , I n f o r m a r á n S a n t o D o m i n g o 4, G u a -
n a b a c o a . - e 4249 4-3 . 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Soillcito v a r i a s p a r a l a p r o p a g a a i d a p e r -
s o n a l a i a s f a n u l l a s . D o s h o r a s de v i s i t a 
lea p r o p o r c i o n a r á un beneficio de uno a t r e s 
pesos d iar io s . G r a n c a s a f r a n c e s a de m o d a s 
" D a F r a n c c s i t a , " Oa l iano"45 . 
4311 > . 4-3 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
r a u n n i ñ o de t r e s a ñ o s y medio, que s e p a 
coser a l g o y que t r a i g a referemoias . T r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Infomnam en P r a -
do 64, amttguo. 4272 4-3 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N S T R U I -
do y c a i r i ñ o s o con los n d ñ o s , en e'l co leg io 
" S a n L u i s G o n a a g a , " c a l l e de B , L a g m e i m e l a 
n ú m . 16. * 4261 4-3 
B U E N N E G O C I O . S E D E S E A S O C I O C O N 
dos m i l pesos p a r a u n negocio de p o r v e n i r 
en e l campo. Se p r e f i e r e que posea a l g u n a 
c o n t a b i l i d a d . R a z ó n en R e f u g i o 18, b a j o s , 
a n t i g u o . 4250 4-3 
3nes y 
SS¡ S O L I C I T A U N A C R E A D A , M O R A L 
r a i r a un ingen io . Sue ldo , t r e s c e n t e n é  
r o p a l i m p i a . Se p iden refe irenclas . I n f o r m a n 
en D í n e a n ú m . 17, e n t r e M y N , V e d a d o . 
42:90 4-3 
U N M U C H A C H O S E S O L I C I T A P A R A u n a 
ca<sa de modas , p a r a c o m e r y dormiir en 1* 
c o l o c a c i ó n . GaMano 45, " D a lAramcesita ." 
« 2 8 0 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A , 
c o n re f cnenc la s . Sueld-o 3 oentemes. T e n i e n -
te Riey 21, ( v i v c i e s . ) 
4207 4 - í 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A Q,UH 
e n t i e n d a de c o c i n a , y qu<j q u i e r a a y u d a r e l 
s á b a d o a lia l i m p i e z a . H a de s e r a s e a d a . 
I n f o r á ñ a n ©n C á r d e n a s n ú m . 3, aAlos. 
4204 . . 4-2 
S E S O L I C I T A N , E N V I L L E G A S 6, A L -
tos, c o c i n e r a , y c r i a d a de m a n o p e n i n s u i l a » 
nes que l levien, tlemipo en eJl p a í s , y que s e -
pam s u o b l l g a x - i ó n bien, l a c o c i n e r a deto» 
saJbeo- aJgo de r e c o s t é r í a . Se le dan c u a t r o 
oenteneis. A l a c r i a d a , tres centcnies y ropa . 
4216 5-2 
S E S O L I C I T A L N A M U C H A C H A D E 14 A 
16 a ñ o s , p a r a los quehacexea de u n a o a ^ » 
p e q u e ñ a . Se le d a sucGdo, C o m p o s t e l a 147, 
a l t o s . 4217 . 4-2 
S E S O L I C I T A U N J O V E N Q , U E S E P A H A -
bllair i n g l é s y que s e a p r á c t i c o en t r a b a j a r 
e n v a l o r e s y t r e n e s como agente . I n f i r -
m a n en R a y o 37, ba jos , do 12 e n adieilanta» 
4230 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C V U -
m e r o 10, V e d a d o . • 4242 4-2 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N " 
s u l a r que d u e r m a em casa , que s e a l i m p i a 
y que s e p a s u o b l l g a i c i ó n , se d a buen s u e l -
do. Se n e c e s i t a n r e f e r e n c i a s que l a g a r a n -
tiveai, l a que, no c u m p l a los a n t e r i o r e s r e -
q u i s i t o s que no se presente . P a l a c i o D í a z 
B l a n c o , Rei lascoafn y S a n t a M a r t a . 
4060 s-31 
S E D E S E A S A B E R 
en dónde se halla don Telesforo Rúa y 
Lozano, natural del concejo de Pola Allen-
de. Lo,solicita su hermano R a f a ^ resi-
dente en el pueblo de Artemisa, calle de 
la República número 52. 
C 1273 15-22 M. 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
D I . S E A C O L O C A R S E U N E X O E L B 3 V T B 
c r i a d * de m a n o s y x,n magnif ico portero , 
t i enen , m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y v a n a ouail-
q u i c r punto. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 57. 
bajttó . 4 404 ' 4 .5 
l - V V C R I A D A D E I , p ^ I S V D K M E D L 4 -
n a « d a d , s o l i c i t a c o l o c a r s e con un m a t r l i m o -
n i o s i n hi jos o s e ñ o r a s o l a y r e p a s a r roma. 
No t iene I n c o n v e n i e n t e en l t a l cannoo' 
C h a c ó n n ú m . 32, a n t i g u o . 
4403 ' „ „ 
D E S E A C O L O C A R S E U W P E M N S U ^ K 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a i c l o n e s . sabe c o s e r 
a m a n o y en m á q u i n a , t i e n e b u e n a s r e c o -
m e n d a c i o n e s d e l a s casas en que h a e s t a -
do. I n f o r m a r á n e n N e p t u n o n ú m . m 
4 4 02 . ' _ 4-0 
I V A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C ART 
se de mane ja idora o c r i a d a de manos ' en 
Icasa de f a m i l i a , dando huenas: r e f e r e n , 
c í a s . T e n i e n t e R e y n ú m . 81 
4-"S4 " - 4-K 
« ¡ 5 1 A N D E K A C A s i K i x R K ( 'I I.^V 
i l e g a d a , con sa i ludable y a b u n d a n t e w £ « 
ft*ea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , oata 
f u e r a de l a H a b a n a , y pu^de v e m e s ü n i ñ o 
a t o d a s horas , en Ang:c;lrs n ú m . 67 P i i o r 








A B R I L 5 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
N A G I P A Q U I N C E 
wmA. JO»T3N PENINSUl^VR D E S E A CO-
rse Ce criada tle aiva>no o raancjajdora, de-
^ c a s a de confianza y verdadera morall-
l a t e r í a 3J. aMc*. 
437" 
C T R I V U A D E M V > 0 , D E M A V E J A O O -
o servicio de comedor, solicita colocación 
ra i(>ven peninsular recién llegajda y sin 
ü^enalones. teniendo referencia«. San Crls -
¡Jbail núirn. 39. esquina a Palatino. Cerro. 
4371 4-5 
•"UV J O V E N r E M N S U J U l R D E S E A C O L O -
nrse en casa de comercio de cualquier giro, 
n casa parücudar de portero o al cuiüaAlo de 
Vna máquina. Iníomman en Rayo 1-30. 
4::70 N 
— 9 K O B S B A r N A BUSSXA C O C I N E R A E S " 
• ñotla que duorma en l a coJocaclón. Suel-
do 4 centenes. Casa M J . PoUack. esquina 19 
v L , Vedado. 4369 4 - ¿ 
U.VA J O V E X P E X I X S I 7 L A B D E S E A E L V -
cowürar cotkjcación de criada de mano en 
casa de moralidaid, tiene quien responda por 
pu cond-uota. Infownes en Bedasicoaín 613. 
letra Y , esquina a Carmen. 
431v6 4-6 
JJ7Í M A E S T R O D E M E D I A N A E D A D , 
fonmafl y laborioso, se solicita en Escobar 
1,10, para Intermo de un colegio. Sueldo mó-
dico. « *394 4-» 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criaida de mano o manejaidora, sa-
be ouarupilir con su oi)íllgaci6n. tiene quien la 
recomí ende. In íormes en San Ignacio 84. 
iW¿ 4-5 
I>ESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular, con buena y abundante leche, 
con ÍSU n iño se puede ver. Canmen núan. 6. 
438i9 4-6 
D E S E A COLOCA RS E U N B U E N C R I A D O 
de mano, aicostuunbiraido a servir, con reco-
ínenidación, desea casa serla y de orden. 
1 r.f>i!inarán en J," esq'uina a 9, " L a E s t r e -
lla," Vedado. 
43«8 4 -« 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E C O L O R 
para servicio do habitaciones princlipaAimen-
te o sea de la parte fuera, que sea de corta 
faimilia. Sueddo tres centenes y ropa littn-
pia. Zanja 66, ©nitrada por San José, Infor-
mar.ln. 4-3>85 ,4-5 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E CO-
mercio un mmchacho españoJ de 14 años, 
es inleQigeiUe y est áacillimatada en el pafs; 
ha de asistir al Cen.tro por la noche. Sol 
SI esquina a Cocupo&teJa, l a sombrerera. 
43*1 4-4 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta coioioarse en casa de familia o de coaner-
clo. temiendo quien resiponda por eila. Te -
niente Rey ntlra. 81. 
4365 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
coflocarse de criada de manos, teniendo quien 
\a garantice. Corrales núm. 119. 
4364 4-4 
AGENCIA D E COLOCACIONES «La Ame-
rica" Dragoaies 16, tefléfono 3404, director, 
Roque Gallego. Facilito, con reccwnendacio-
nes, caimareros, criados, porteros, serenos, 
jardineros, sastres, dapendlenteíi, aprendi-
ces, trabajadores, crianderas y criadas. 
4356 4-4 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E UN J O V E N 
con odho años de práctica, en el comercio 
al detaM, para agente o vendedor, tenien-
do coonerclantes que garanticen su perso-
na Diríjanse por escrito a Manuel Quinte-
ro, Lamparil la 69, aitos. 
4352 4-4 
M A O N i F I G O S A L T O S 
Próx imos a desocuparse los magníf icos 
Bütos de la moderna casa San Ignacio n ú -
mero S2, casi cisquina a Muralla, se alqui-
lan para familia acomodada, o para una 
sociedad. Centro o Club, dotados dichos a l -
tos de espaciosos salones y cómodos depar-
tamentos, con espléndidos servicios sanita-
rios. Informan en la misma. 
rr.A- 20-4 A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 10 años paru manejadora de niños o de 
ro:-inera en un matrimonio. San Ignacio 
núm. 74. 4315 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BSPA-
ñola, do manejadora o criada de mano, tie-
ne quien la garantice. Infaurta núm. 96, es-
quina a San José. 
4313 4-4 
(CIOCINERO Y R E P O S T E R O E S P A S O L , 
desea colocarse, con excelentes referencias 
y se coloca tamtbién a prueba. Darán razón 
Campanario 53. 4330 4-4 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para dentro o fuera de la capital, y una 
tocinera limpia y trabajadora, no quiere 
plaza. Informan en Calzada del Monte n ú -
íneros 421 y 33. 4328 4-4 
M O R E N I T A Q U E T I E N E LAS M E J O R E S 
referencias, desea colocarse para maneja-
iora o criada de habitaciones, en corta fa-
milia, no tendrá, inconveniente en ayudar 
6n todo. CaJlle 6 núim. 220, Vedado. 
4337 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsudar en tasa do corta fanniilia, ayuda 
a los quehaceres de l a casa, no v á a las 
afueras do l a Habana. Suspiro 16, reciibe In-
formes. 4340 4-4 
1 NA J O V E N D E C A N A R I A S D E S E A 
encontrar codocación de criada de mano o 
manejadora, sabe ouoiwpllr con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Monte 
ÚHaú. 62, por Indio, embreeuoloa. 
4337 4-4 
ORAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" L a Paltana. Antlgna," Habana ltt8, te lé fono 
A-68'75, de F . Fernández Castro y Ca. : esta 
ajereditada agencia facilita rábidamente per-
BonaU bien recamendado. 
4334 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular recién llegada, para llmipleza de 
cuartos, sabe coser en máciuina y a ma-
no, cortar y tiene quien responda por efljla; 
no admito tarje<tas. Informan en Amargu-
r a 31, antiguo. 4343 4-4 
UNA S E S O R I T A S E O F R E C E A F A -
miila de confianza para acompáñenla a E s -
paña o a los Estados Unidos. Informarán 
en Tejadillo núm. 24. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: sabe cumípllr, 
no admite tarjetas y tiene quien l a reco-
miende. Informan en Esperanza 123. 
4320 4-4 
S O L I C I T O C O L O C A R L E SU D I N E R O 
desde $100 a $1.500, del 1 aü 5 por 100 men-
Bual, con garant ía s y esorituras, aiquiie-
res o hipotecas, sin gastos para el presta-
miíífa. Llame ai teüéfono A-5500. Lago L a -
caHe* Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. 4-4 
l NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R Q U E 
puedo ir al camipo, desea coQocarse a leche 
entera buena y abundante, de tres meses. 
Carmen n ú m 50, altos. 
4244 • 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E l VA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada de mano o 
manejadora tiene quien responda poir ella. 
Informes en ei Mercado do Tacón núm. 43, 
Peletería. 4243 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U liA-
res, una de mediana edad, de criadas de 
maiio o manejadora do un solo niño; una no 
tiene Inconveniente en saair fuera de la 
Habana si el suicido lo amerita: tienen muy 
buenas reoonnendaíedones. InfOirmarftn en 
Inquisidor núm. 29. 4-^7 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera y ayudar en loe que-
haceres de una casa: no tiene inconvenien-
te en ir al camipo y e s t á acostunubrada a 
trabajar. Informan en Dragonea núim. 1. 
fonda " L a Aurora." 43*4 4-S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
ttn Joven con 8 años de práct ica en 1m.por-
tantes firmas, con conocimiento del l u g l é s 
y amperio rea refeTenclaB, »e ofrece para or-
denar y llevar la oonbaJbilldad, mercantil 
0 particuílar, que requiera la permanencia 
de med-'o d ía qnie tiene dlsponi-ble. Aguila 
116, moderno. 4,265 *'3 
AHORRANDO 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
mis que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." u a u 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜOL DE LA ISIA DE CUBA 
L A 5 L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien* 
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u n a 
SE ADMITEN DEPOSITOS BESDE ÜW 
PESO EM ADELANTE T SE PASA 
EL 3 ^ DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las caen» 
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o cho-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafloL u 
OIROS Y GASTAS DE CeEBITQ 
SOBRE fóPANi 
1008 Ma.-1 
D E S E A C O L r O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
t liar en caea de coonerclo do esta ciudad, 
de principlante de escritorio, ayudante de 
carpeta o cosa a n á l o g a : tiene buena l e t ra 
ortograf ía y entiendo de corntaibllldad. I n -
quisidor núm. 29. 4299 I 4-3 
D I B U J A N T E C O N E X P E R I E N C I A E N 
arcjuiiterlura, habla Ing l é s y EiapañoH, saibe 
proyectar, desea colocarse de dibujante me-
cánioo, salarlo moderado. A Torre» Aparta-
do núm. 125, Habana . 
4234 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
paira cos-er en taller de modistas a ¿mano o 
máquina o para casa particular y hacer un 
poco de limpieza y coser. Infonman en 1* 
calle de Gertrudis l a núm. 10. 
4i2'52 " 4-8 
B U E N A COCI ÑERA. S E O F R E C E . C O C I -
na a la criolLla y f la española . Para nom-
bres solos o para famália. Conde Cañongo 
niim. 2, altos, entre Galiano y San Nicolás . 
434.8 6-3 
J O V E N D E 20 A S O S , D E S E A C O U O C A R -
se en cualquier trabajo, casa d« comercio 
o liinopiieza de ofiicina, tiene muy buenas re-
ferencias y es muy trabajador. Galiano n ú -
mero 50, preguntad por M. Q u í n t e l a 
4247 4-3 
MODISTA, C O R T A V E N T A I d i A P O R F I -
gxirín .coee de todo, desea casa particular, 
buenos Informes y no tieave inconvenJemte 
eai i r al caimpo. Iniíoaimaráiii en Amargura 
úm. 53, alitos. 4275 4-3 
UN C H A U F F E U R SOLJCTTA OOLOCA-
ción CJI casa part lcuíar o en el camipo, tie-
ne quien lo garantice. MurailTa núim. 59, 
K. Saín Juan. 
426J 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UN S I R V I E N T E 
p ful ulular de mediana edad, con prát lca en 
el servicio y con buenos Informes. Oflcio-s 
11 y 13. dan razón . 4595 5-3 
mu DE MANOS 
Una joven penlnsoDlar deeea coflocarse de 
criada de manos, prefiere limpieza de ha-
bitaciones: es fina y sabe cumplir con su 
obl igac ión: tiene las mejores recomendacio-
nea. Vlüdegas &9, altos. 
42S2 ' . ' 4 - 3 
A F A M I L I A ^ U E V A V A A E S P A S A S E 
ofrece una joven para acompañar la y es-
tar a í cuidado de niños . Dirí janse por es-
crito a D. L . C , calle H número 137, Ve-
dado. 42.81 4-3 
S E O F R - R C E U N A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, pa.ra cocinar solamente, sabe 
cumvpiir con su obligacl6n, ganando tres 
centenes y no duerme en l a colocación. V i -
llegas 17. * , 4246 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
orlada de manos o manejadora: no tiene 
ineonvenlen'te en ir al campo y desea casa 
de moraü'idad y buen sueldo. Cres(po n ú m e -
ro 45. 42195 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos, peninsulax, sin pretensio-
nes, no repara en sal ir a.l campo. Dirigir-
se a Vlrves 86, antiguo. 
4292 4-3 
UNA SEÑORITA B I E N E D U C A D A D E -
sea colocación de camarera en hotel para 
las hablitaolones, cose a mano y en máqui -
n a no sa íe de l a Habana. Informan en l a 
calfle de los Baños entre 19 y 21, tienda de 
ropa. 4291 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
penlnsuAar de criada de manos o de habi-
taciones, no le liniporta ir fuera de la H a -
bana. BeJascoaín 32, altos de " L a Sección." 
4'3a3 4-3 
D E S E V C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
ñero y reposiero a la francesa, española y 
orollfla, desea casa particular o casa de 
comercio. Informan en Ob-rapla 45, camise-
ría. 4310 4-3 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece paira toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaoiones, etc. 
Cuiupanarlo 133, altoa. Tel. A-1328. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular práct ica en el país, para criada 
de manos: tiene buenas referencias; s i no 
es casa de prestigio que no se molesten. 
Cien fuegos núm. 1, atice. 
4232 . 4-1 
m : m i A D A D E MANOS 0 D E M A N E -
jadora solicita óolocarse una pemimsuüar 
que tiene quien responda por e l la San 
Ignacio núm. 74. 4241 4-: 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E " 
ninsuiar para criada de manos. Informairá 
el portero de CuarteBes 24, esquina a H a -
bana. 4 240 4-2 
• UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para criadáí do mano, sabe cumplir con ¡m 
obl igación y tiene quien la recomiende. Je-
sús del Monte, calle de San Francisco ¡nú-
mero 100. 4227 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O X 
repostero, penineuilair, de mediana edad, en 
casa de cemerelo o particular. Trabaja a 
la oriolla, estpaftola y francesa. Bnupedrado 
n ú m 45. 4225 4-2 
UNA JOVEuV P E N I N S U L A R D E S E A OO-
locarse de criada de ma.no3 o para la l im-
pieza de habitaciones: tiene buenas refe-
rencias y no sale para el campo. Informan 
en 'VlNtegas 105. 4233 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N C o c i -
nero y repostero, para una casa, de coimer-
ol<J o particular, no tiene pretensiones. I n -
forman en el oafé " E l Para íso ," O'RelUy y 
vidriera. 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N PRECIOS. 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos oristales no tienen me-
dia luna, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
ve lejos y cerca a la vez. El pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
A L ALCANCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel u oro, al gnsto del clieinte. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los dien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
365-0-17 
D E S E A C O I X M X A R S E U N A C O C I V E R A , 
en oasa particular o establecimiento. I n -
formes en O'Keilly núm. 42, antiguo. 
4213 4-2 
D E S E A CODOOARSE UNA E X C E D E N T E 
cocinera y repostera, peninsular: tiene bue-
naus referenoiaB. Informarán en Amistad n ú -
noeiro 136. 4338 4-2 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , S O U I -
clta coUccacá&n en casa de comercio o par-
ticular. No se admiten tarjetas ni duerme 
en la codocaclón. Informan en Teniente 
Rey y H a b a n a bodega. 
42*9 4-2 
U N A P E N I N S U D A R D E M E D I A N A E D A D 
desea oolooar&e de orlada de manos o ma-
nejadora: salbe ommiplir con su ob l lgadún y 
tieme buenas referonolas. Obrapia 14. 
4224 4-2 
U N A C R I A D A 1 N T E X J G E N T E Y P R A C -
tlca, desea viajar con familia, no se ma-
nea y Uerae quien Va gaj-antice. Informan en 
Beilaacoaln &35, por Campanario. 
4200 8-2 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D P E -
ninsuílar, desea codocanse de catada de ma-
no o pajra ciuldar emifermos, tiene referen-
olas. Informan en Spd 8. 
4199 4-J 
U N H O M B R E R E C I E N L D E C A D O S I N 
pretensiones, se ofrece como fogonero, ma-
qylnlsta de f&brlca o taller, omtiende elec-
tricidad. Darán raz6n en Luz 26. 
4197 4-> 
U N A S I R V I E N T E D E C E N T E Y D E B U E -
na morallidad, ofrece sus servicios a una 
familia que no tenga necesidad de man-
darla, a la calle. P a r a Irufor.imes en la vidrie-
ra de tabacos del c a f é "Eli Recreo," Jesúa 
deJ Monte n ú m . 659. 
4196 4-3 
D E S E A N C O D O C A R S E D O S P E N T N . S V -
lares, urna de coednera soteimienJte, y la otra 
para coser y haoer algo de liimpiieza, duer-
men fuera, saben desemfpeftar sus obVga-
oion-es y tienen recomendaolones. Villegas 
30. 4209 • 4-3 
U N J O V E N C U B A N O D E 23 A S O S . T>10 
Samita C l a r a desea coloca nse die auxiliar 
en un-a carpeta, sin pretensiones, tiene refe-
renjcJais. Mercaderes 39, l e c h e r í a 
4205 4-2 
U N A M A D R I D E Ñ A R E C I E N U U E C A b A , 
deeea ooloca-me de cooinera a la esipafxola y 
frarncena, no duiemie en la cdociaiolón y 
suelMo míjitmc, 4 centenes. San Migue»! nú-
moro 282, cuarto núm. 9. 
4203 4-2 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La I ra. de Agular." La más íormal y la 
que mejor personal tiene. Motte 69, telé-
fono A-3090. 4191 8-1 
T R A D U C T O R I N C r l i E S , Y E S P A W O L , M E -
c a n o g r a f í a correspondencia en ambos Idio-
mas, teneduría de libros, contabilidad ge-
neral, balancea. Inventarios, copias. Traba-
jo por horas o por trato. León de Frank, 
Apartado 132;; 4068 8-31 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de l i -
quidaciones. 
Dirigirse a N, L., Teniente Rey 38, 
—altos—o al Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.—14. 
OOASION EXCEPCIONAL PARA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E. U. 
c. 1176 30-12 M. 
CORTADORES DE CANA 
E N L A S F I N C A S D E F . BASCUAS. E N 
JAMAICA, K I L O M E T R O :6. C A R R E T E R A 
D E L A HABANA A GÜINES. SE S O L I C I -
T A N C I E N ' M A C H E T E R O S . S E ABONA E L 
P R E C I O MAS A L T O Q U E R I J A E N OTRA-S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
VENTA DE FINCAS 
í ESTABLECIMIENTOS 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Kat^obar cerca de Reina, 2 pisos, renta 
$1.3i3, 11 x 40 .acabada de f.ubrlcar, $211,700 
Oy., Gervasio ,c.erca Reina, 11 x 34, 3 ven-
tanas, una planta preparada para aatos, 
7|4, 3 servicios sanitarios, suelos de már-
mol, zaguán y 2 saletas, ^17,500 Cy. Otra 
con 42<2 metroB, a $23 ed^meitro. Concordia, 
s a l a 2 saleitae, 4|4 familia, 1|4 criado, do-
ble servliclo ,agua fría y cailenite, suelos 
mArmofl, zaguán, Iguafl loa .altos, renta $159, 
Í17,4<M) Oy., JesOs Manrfa, 3 pisos, cielo r a -
so. 6.60 x 2il, renta 32 ceurtenes, $13,500 Cy. 
Terrenos en Paseo, 2 .̂ 2, B, 2«, E . Palma! 
Lagueruetla y otros lu ira rea desde $5 Cy 
A R W A N D O Mí /.. A M A R J G U R A XUM 21 
43M 4.5-
V F . v n o r \ \ v\s \ OBRCA D K OAMPA-
nario y LealtaJd, $2.500, otra ceixa de Belaa-
ooaln, sala, sallerta tres cuartos, nueva 
I t J W i oitra en San Anastasio, Vívora, en 
$3.000 ,atra de alto y bajo. $6,300. o«tra en 
Oamipanario. cerca d« Neprtiuno, $35.000. San 
Miguetl 80, d« 9 a 13. 
V E N T A D E UNA B O D E G A B I E N S U R T I -
da, buena venta, buen contrato, sola en es-
quina y buena vecindad. Se da barata. T r a -
to Arecto. Informan en Cre&po 60, café. 
4400 6-5 
SJED V E N D E UN B L K \ N S G Q C I O D E H l -
oha utilldaxJ. Precio, $2.000. Puede ser aten-
dido por señor o señorltfe. en sn hogar. Infor-
mes, s e ñ o r Quiñones, Amistad núm. 136. H a -
bana 4367 4-5 
IM K > T E S G R A N D E S . SK \ E N D K E N 
ea Plauoer de la Cwba, una casa de madera y 
en la misma se vende un escaparate y una 
cama. Informes, calle de Suárea Vij i l , placer 
de la Ceiba. 4383 4-4 
SK V E N D E CA CASA C A L L E 5a. NUM. 
35, Vedado, entre J y Baños. L a vive su 
dueña, pueide verse, de 9 a. an. a 6 p. m. 
4386 4-5 
> DNDO CINCO C A F E S . D K S D E $2,000 A 
$12.000 todos en buenas condiciones. Veinte 
bodegas. Doy dinero en hipotaoafl en todas 
canrtMadea con módico interés. Informan 
en el Café de Aflibiau. Domingo Garc ía de 
11 a 1 y de 6 a 8.. 4324 4-4 
Por necesitíad de ausentarse su dueftot s« 
vende o traspasa una afamada muebierta 
de muebles finos de maderas del país, cuen-
ta con la marohanterla de la alta sociedad 
residen/te en eata tala, por lo tanto tiene 
vida propia tan sólo con estar al tanto de 
la venta o encargos, pues aunque desco-
nozca el negocio el que quiera comiprarla, 
se le pondrá al tanto en pocos meses y 
ganará dinero; cuenta con local grande 
muy barato y con contrato, o también el 
que cuente con 4 o 5 mi l pesos puode hacer 
sociedad con un experario que lleva 7 años 
en esta casa y cuenta con a lgún oapltaJ 
y desea comprarla Darán informes en 
O^ei l ly nüm. M. altos, habitación número 
L de 4 a 6 de la tarde. 
4348 1-4 
POR AUSENTARSE 
su dueño se venden las casas Diaria núme-
ro 18, $4,700; Misión núm. 32. $4.700; Santa 
E m i l i a núm. Ii2, $3,700. Se da dinero a In-
terés deü 7 y medio sil 8 por 100, en primera 
hipoteca. Informan en Primelles y Daoiz, 
bodega, Gaspar M. de Acesta. 
4363 10-4 
CASA, NEGOCIO. E N «2.600 MONEDA 
oficial, en la parle aílta del Vedado, a 
cuadra del tranvía de 23, Jardín, portaú, sa-
la, comedor, 3 cuartos y servicios moder-
nos. Trato dlreoto s in corredor. Reina 43, 
entre Ange í e s y Rayo. 
4316 4-4 
SK V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en muy buen pnuto; se ven-
de por no poder atenderla su dneño por te-
ner otro negocio. Informan en Monte y 
Cantillo, vidriera, panadería. 
4 318 4-4 
GfULET EN EL VEDADO 
Se vende uno de construcción moderna 
con toda alase de comodidades paira una fa-
mUia pequefi^. Calle 11 núm. 27, entre I y 
J . Precio, $3,000 Cy. al contado y $6.000 Cy. 
en hipoteca. Para más informes dirigirse 
a l a calle I esquina a Once. 
42>&8 4-3 
T N S O L A R D E 6 x 3.'. V A R A * . S E V E N -
de en 4 26 pesos Cy., Libre de todo, inoliuso 
gastos de cscrlitura y Registro. Otro de 
7 x 35 en 4T5. Ubre igualmente. Su dueño, 
Pamplona núm. 9, moderno. Jesús del Mon-
te. 4267 4-3 
SE A L Q U I L A 
o se vende la casa ImLuatria núm. 2, de 
ptenta baja y aaotea (loza por tabla) con 
14 metros de f/renite, tiene sala, comedor, 5 
cuartos, servicio saaitajrio, cocina, ertc., ade-
m á s tiene un garage independiente para 
dos máquinas , acera de la brisa, pisos finos 
de mosaico, entre dos línaea de t ranv ía y 
dos ouiiiJras de»! Prado. Precio en venta, 
$10,300 a rebajar hipoteca de $4,205 oro 
español . Para tratar, direiotamente, sin co-
rredores, en Habana 94, a todas horas. 
42:65 4-8 
E N G l . A N A B \ C O A . S E V E N D E VNA OA-
sa de m a m p o s t e r í a oon portal, saleta y 
tres cuartos, muy bonita. Earreto núme-
ro 86. Se da barata por ausentarse su due-
ña. E n la misana Informan. 
4274 8-3 
V E N D O , A U N A C U A D R A D E U P U A D O , 
una casa nueva de dos pisos y en cada um* 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de ba-
ño e Inodoro, buenos suelos de mosaicos, 
escalera de mámioJ y de azotea. Gana 80 
pesos. Precáo, $8,500. Espejo, O'Relily 47, 
de 3 a 5. 4308 4-S 
G R A N C A S A V E N D O C E R C A D E U P R A -
do, moderna 3 pisos y en cada uno s a l a 
comedor, 414, oielos rasos, suelos de már-
mol y mosaico y de azotea. Renta 30 cen-
tenes. Precio, $21,500. Espejo, O'Relily 47, 
de 3 a 5. 4307 4-3 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E G R A N O A -
fé y rstaurant, en punto céntrico y de gran 
negocio. Se piden $26,000 oro español. I n -
formarán en Aguija 66, bajos. 
4303 . 15-8 A. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
W) vende un^, bodega caai regalada, por no 
poder atenderla su dueño. Informarán en 
el café de "Luz," a todas horas, M. Fernftn-
d-ez. 4206 8-1 
V I B O R A , R E P A R T O IAAVTON, A UNA 
cuadra de la calzada se vende una casa 
oon sala, saleta y tres haibltaoiones. Renta 
$26.60, se da en $2.600. Se pueden dojar 
$2,000 en hipoeca a.l 8 por ciemto. Infor-
man en Concepción núm. 9, Víbora. 
4202 S-2 
S A S T R E R I A S e vende 
una en un barrio, de mucho porvenir, no 
necesita asoolarse con nadie, por eil motivo 
de que se dá en m.uy poco dlmero, tiene ar-
martirostes de aadro modea-nos y vidrieras. 
Informen en la caJile 12, easquina a 17, Ve-
dado. Urge la venta 
4201 lJf-| 
\ K. \DO 4n;,0OO V A R A S D E T E R R E N O con 
125 varas de frente a Infanta, a $414. L a -
go Lacalle, Prado 101, entre Pasaje y Te -
niente Rey, A-5500. C 1105 4-2 
S I N C O R R E D O R 
Se vende un esp léndido solar esquina de 
•fnaMe, en la oaJlzada de San Lázaro próximo 
a la Universidad, con 30 metros de ancho 
por 40 de fondo, con aceras, agua, gas, a l -
cantarillado y electricidad, punto de lo más 
alto y ventilado de la capital, con frente a 
tres caillee. Se admite parte al contado y 
piarte en hipoteca Informa em dueño en 
Zulueta 71. ouarto núm. 7. 
4167 8-1 
; OJO! S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros de mucho porvenir en 
uno de los mejores puntos de esta capital; 
se vende por embarcarse su dueño para 
España. Para informes, en. la vidriera " L a 
Eslnel la." Consulado y Neg>tuno. 
4099 8-S1 
PARA FABRICAR 
Se vende un espléndido solar de esquina 
en el Oerro. a una cuadra de la Calzada 
con 4 2 varas a una cali© y 40 varas a otra 
Pueden hacerse 9 casas y eetablecimlento. 
E s g a n « a y se vende por ausentarse su 
dueño en $5,500 oro americano. Se admi-
te parte contado y parte hipoteca. Infor-
ma sn dueño en Monte, sastrer ía " L a ].!«-
ravllla." Cuatro Caminos. 
3985 10-28 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A B U E N A 
farmaeda en la Habana. Informa, Johnson. 
Ohlspu 30. Habana 
4W3 í . J I 
GANGA. E N LO M E J O R DEI< L U Y A N O, 
se vende un solar de 11.79 x 37.84. Se da 
en lo que costó hace 3 años por neceal-
taree eil dinero; se han pagado ya $800 a 
cuenta oel mismo. Más Informes, vidriera 
de tabacos del Hotel Telégrafo . 
4063 8-31 
C A N G A V E R D A D . S E V E N D E N I A S C A -
sas nuevas de Santa Teresa y Cañongo. sa-
l a saleta tres cuartos, azotea, servicios 
modernos é installaoión eiéitrlca. en $3.300 
español, trato dlreoto. Informes en 'Santa 
Teresa núm. 3-B . Te lé fono 1-1076, no pier-
dan tiempo. 4081 8-31 
V E N D O D I R E C T A M E N T E V A R I A S C A -
eas de ««quina y de centro, acabadas de 
fabricar, en puntos muy céntr icos de la 
ciudad. Informarán en Cuba 62, F . Forno* 
(portero.) 3948 1B-27 M. 
SIN C O R R E D O R . S E V E N D E UNA B O -
dega sola en esquina, con buen contrato, 
muy poco alquiler. Se da en bastante pro-
porción. Se vende por asunto de famil ia 
D e m á s informes, pensonaamente, vidriera 
ded café Calzada de Jesús del Monte y E s -
trada P a l m a de 1 a 2. 
4110 10-31 
V E N T A D E C A S A S D E A L T O S . E S C O B A R 
$6.300, Virtudes $8.800, Jesús María $7.800, 
Lealtad $9.700, Amisitad $9.000, San Lázaro 
$10.600, Refugio $10.600, Consulado $9.200, 
Ag-utla $8,300 y varias más a escoger. Peral-
ta, Obls>po 32. d© 9 a X. 
4098 8-31 
V E D A D O . C A L L E i:3. S E V E N D E UN SO-
lar de 23 metros de frente por 50 de fon-
entre las caUes 4 y 6, aoera de loa pares. 
Informan en Empedrado 34, cuanto núm. 29, 
de 1 a 4. Teléfono A-2513. 
4019 »-29 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
esquina compiloto, con 1,133 metros, a $8.60 
Cy. el metro. E s t á a media cuadra del 
Parque Menocal, por la calle 15. Informes 
su dueño. A esquina a 23. 
8943 l O " ^ 
Madero de Café en Venta 
Por tener que aumentarse su dueño, se 
vemde el mejor Tostadero de Oafé de un*. 
Capital de 'Provincia montado con R A P I -
DOS I D E A L Y F U E R Z A E L E C T R I C A 
También se admiten gerentes con capital 
y buena recomendación. 
I N F O R M A N : Fernández , Castro & C a : 
Rióla 21 y 23. 
3907 15-26 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de maniposter ía y azo-
tea, situada en l a calle B núm. 4, entre 
6ta. y 3ra., Vedado, con 13 metros da fren-
te y Í0 de fondo, con sala, saleta, ocho 
cuartos, cocina s a l ó n de comer, dos ino-
doros, bañadera y ducha y un hermoso pa-
tio. P a r a tratar de su venta informan 
en la calle de San Rafael núm. 136, a l -
tos, te íé fono A-6178. 
3357 30-13 M. 
E U P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno. C u b a Egldo, Galiano, 
Príncipe Alfonso y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre .fincas urbanas al 8 por 100. 
O'ReiMy 23. de 3 a 5. te léfono A-6961. 
3074 30-8 
B U E N X E G O C I O . S E V E N D E UNA CA-
sa de compra venta muy acreditada; se 
da muy barata, vista hace fe; se puede 
ver y tratar en la misma Jesús del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
E N E L A C T O 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
«n el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvedas y* osarios. F é l i x Esteban. Ber-
naza 55, m a r m o l e r í a 
3396 26-15 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E UN J U E G O D E S \ U \ D E 
primera de majagua; una gran cómoda de 
cedro y un lavabo t a m a ñ o ex tra en muy 
buen estado, Junto o esaprado. Ca/lzada de 
Jesús del Monte 652 .a todas horas. 
4278 4-3 
E N 25 C E N T E N E S S E V E N D E U N J U E G O 
de cuarto flamante. Se puede ver en Sol 
112, habitación núm. 46. 
4Í66 4-3 
L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
1041 M z . - l 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en etl almacén de los 
señores Viuda de Carreras. Alvarez y C a . 
situado en Ij. calle del Aguacate núm. 53.' 
entre Teniente Rey y MuraJla, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automát icos . Ell lngton, Howard, Monarch 
y Hamllton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan planoa de uso a 
precios barat ís imos. 3338 26-13 M. 
FÁBRICA DE MUEBLES 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, má« barato que nadie; es-
pecialidad en muebües a gusto del compra-
dor. Laeltad 103, entre Netptuno y San MJ-
f » * 3878 16-21 
S E V E N D E N U O S M U E B L E S , U A M P A ! 
ras y demás de l a c a s a Pedro Consuegra 
número 30 .antes K. Laguerue la Víbora, por 
tener que lirae para Eoiropa, su dueño 
.3680 1812.1 
D E C A R 1 A J E S 
B-H V E N D I , | \ VUTOMOVII, D E 24 CA-
baaios en perfecto estado, propio para cual-
quier industria y para paseo, por tener dos 
carrocerías. Tambián se vende un carro de 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm. 12. 459(5 gt.6 
S E \ I .NDi: | V M TOMOV1Í, D E 24 OA-
baUcw en perfecto estado, propio para cuaj-
quier industria y para paseo, por tener dos 
carrocerías. TanUbién se vende un carro de 
cuatix) rueida». Informan en Mareués Gon-
z&flez núan. 12. 4596 &t S 
BB U ^ U I L A K f U T O M O V I U E S K T R E S 
pesos la hora, efl "ohaüuffeur" habla Injclés 
y español; paseos al camipo a precios mó-
dicos. Tamiblén se venden automóvl/les de 
diferentes cHaees. H«raJd Houoe. Zulrueta 
34, antiguo, te léfono A-1631, 
i2122 26-2 A . 
MOTORCICLOS E X C E I - S I O H , T I E N E N lo, 
rrcord» mundiales de velocidad y resisten-
c i a en Plaza del Rey. Savanna y Seattíle. 
Catá logo gratis. V é a n l o en Monte 104. te-
léfono A-1836 y S,ta. núm. 95. TeL F-178Ó. 
432$ ,.•-(. 
I . A . I . DE MATRIMONIOS 
S e ñ o r i t a s , V i u d a s , C a b a l l e r o s ! ! ! . . 
¿ Q u e r é i s c a s a r o s v e n t a j o s a m e n t e ? 
E s c r i b i d a i D i r e c t o r , Apartado 1 0 1 4 
H A B A N A . 
4187 30-1 A , 
S E V E N D E 
Un automóvil "Fia t ," tipo I H , cqn 
carroseria de "Phaeton Landaulet," 
desmontable Van den Pías, de gran lu-
jo, casi nuevo. Puede verse a todas ho-
ras en Aguiar 75. 
4268 4-3 
A L T O M O V I U E TOHJPEDO, 30 CABAUUOS, 
7 asiienibes y llantas díismoíitables, muy 
econorodoo y bien equipado. Te lé fono A-62-87 
4006 8-2-9 
D E A N I M A L E S 
SÉ V E X D E UN CABAJULO Y UN C A R R O 
de reiparto en muy buen estado. Se da ba-
rato, puede verse en San Nl/ooláe S. por lia-» 
guiñas, de 7 a 10 a. m. 
4351 4-4 
SK AI/QUTLiA O S E V E N D E UNA. T K -
g-ua recién parida Informes en (Espada n ú -
mero 83, anoderno, el encargado, Juan Suá,-
rez. 4133 «-1 
GANADO A PISO. K N UA COLONIA 
"Frescura," término <*e IteimedJOs. ee axtart-
ten h a s í a un mil cabezas de ganado. Infor-
intis en el batesy de l a misma Pedro Roja* 
Orla. C 1339 8-81 
VERDADERA GANGA 
Se vende, MUT MARA.TO, 1 caballo raor^ 
de 7 cuartas, muy fino, un faetón vuelta en-
tera casi nuevo, 2 limoneras de coche, una 
araña, muy fuerte, una ye^ua de 6 cuartas» 
x s t ra de tiro, 4 muías grandes y chicas, 
un carro de 4 ruedas y arreos. Iníonnam 
en Infanta y San Martín, a." lado del Puen-< 
te de / .marln, t e l é fono A-3617. 
. C 1259 30-21 Mz. 
M A Q U I N A R I A 
¡Aprovechen Ganga! 
Se vende un motor d© 20 caballos con 
BU dinamo acoplado, Otto, Alemán, ca-
paz para 500 luces, de 16 Vt., de corriente 
continua, voltaje 110. Para informes, 
Planta Eléctrica, Angel Labrador, Bolon-
drón. C 1531 12-4 
£ E V E N D E UNA O DOS MAQUINAS D B 
pedal, y otros efeotos de inaprenta, en 
Obispo 86, l i b r e r í a 
4228 4-3 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería aJ ;ontado T 
a plazos. B E R L I N . O'Relily número 67. te-
léfono A-3268. 
1005 Mz. - l 
M O T O f t E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I N A 
A l contado y a plazos, los vendo garan-
t izándolos . Vllaplana y Arredondo, O'Rel-
ily número 67, Habana. 
1004 Mí . - l 
B O M B A S ELEGTRIO&S 
G A R A N T I Z A D A S 
« P S t E G I O S S I N C O M P E T E N C K 
Bomba y Motor de 600 galones por hora, 
J8V00. Bomba y Motor de 90 galones por 
hora 1100-00. Bmbas de Pozo Profundo » 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O'ReUly 67, te-
léfono A-326S. Vilaplaua y Arredondo. So-
ciedad en Comandita. 
1002 M z . - l 
M o t o r e s ElECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y « M E R I S a i m 
A l contado y a plazos los hay en la ce* 
6a B E R L I N , de VilapQaná. y Arredondo, S. 
en C , O'Relily núm. 67, te lé fono A-3268. 
1003 Mz.-1 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N H I L O S D E MAJAGUA P A -
ra cniterciar tabaico. Marqués González n ú -
mero 12. 4397 8-6 
NUEVO PROCEDIMIENTO 
Se vendo para fa.brlcacj6n de u nartlou-
lo indispemsabde y de mucho consunu). I m -
portantes benefldos. sin gastos de LnataJa-
cl6n. Iníoirmarft PaUlo Soler, Pe luquer ía , 
Manzana de Gómez por Monberrate, de 13 
y media a 2. 423« 4-2 
U S E E L T E C H A D O 
'TIGRIS' 
d e a m i a n t o y a s f a l t o p u r o . 
P r e p a r a d o p o r R o o f i n g 
M f g C o 
Teléfono 1-2875 Apartado 7674 
40&2 7-ai 
« t r o s M P B m m s m u m • 
p a r a los A n u n c i o s F r a n c e s e s , 
Ingleses y Suizos son los 
• l 
l SRES L M A V E N C E & G I E I 
L 9, Rué Tronchet — PARIS % 
C O N V A L E C E N C I A S 
A N É M I A " CLOROSIS 
AGOTAMIENTO DEÍAS FUERZAS, 
COLORES PALIDOS. 
curadas radicalmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Todas Famucias y Orog" 
klMitr»<ratU/J(7tr. L afayatte, París 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A B R I L 5 D E 1914 
G R A T I S 
S i e n d o n u e s i r o d e s e o e l 
d e q u e t o d a s l e i s p e r s o n a s 
c u y a c o n s t i t u c i ó n s e a d é -
b i l e x i j a e l u s o d e a l i m e n -
t o s m e d i c i n a l e s c o m o l a 
' ' O z o m u l s i ó n " r e i r n t i m o s 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , u n 
f r a s c o d e p r u e b a a t o d o 
a q u e l q u e n o s r e m i t a e l 
a d j u n t o C U P O N . 
1 t ^ r * -
M u l s i o n 
Gratis 
C a l l e y n ú m e r o — 
C i u d a d o p u e b l o de-
E s t a d o o p r o y i n c a a d e 
N o m b r e de ] p a í s 
OZOSULSION Co. 54B PEARl ST. 
N E W Y O R X 3 E . U . d e A . 
F a v o r d e e n v i a r m e u n f r a s c o d e p r u e -
b a d e O z o m u i s i ó n . 
N o m b r e . , 
Es una nueva «malaiAn JL. A 
^ í ^ c i c n e a d e la G ^ J ^ p " ^ ^ laa 
To-. Tos Ferina.. ¿Sri^o B ^ ' . ' C , L T - T < > -
Gnp«. Neumonía y Todo a!'. "̂1118-
^ lo. Pu.monee T . m í r í Enferra^» 
•rreglo, de ,a San«-e fil , l"11111"1110. De«-
^ . D e b . . d t ó ^ ^ V ^ . Ept 
í f ' C u ^ . Calentura,. F a í u d A 1° ,ín rM6n 
Nociurnos. Malaria R ! *Suefto.Su(kwe« 
^ . o . H u e s o a e n ^ ^ ^ ^ b l a n d a n , . ^ 
Pobr.ladeUSa e«1nos.CloroB18.Anein 
"^••Toda Dase de E„f. d' ^ ' " « . y e n ^ 
p a u s a d a , t l * ^ á * ^ i L n Z 










^ W E R I C A . 
Vicente Fernández Ríano 
A B S O L U T A M E N T E GRATIS. Es -
criba su nombre y dirección con l€v 
tra clara en el lugar indicado en este 
CUPON, envíenoslo, y en seguida le 
remitiremos un Frasco de 3 onzas de 
Ozomuisión enteramente Gratos. 
Les frascos color Pardo de la Ozo-
muisión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de las otras emul-
siones para disminuir la cantidad. 
Los frascos Pardos de Ozomuisión son 
• de dos tamaños: frasco mediano de 
media libra y frasco grande de una 
libra-
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
presente humilde con que los de la 
Directiva te obsequian en tus días. 
Consérvalo como recuerdo del cariño 
que todos te tenemos hoy, que todos 
conservaremos toda la vida. Gratos 
murmullos de asentimiento. 
Luego habló el Presidente: 
—Creía yo que eso de la emoción 
era una disculpa; pero ahora me con-
venzo de que las grandes emociones, 
en estos casos, son una verdad que 
ahora me ahoga de orgullo, de satis-
facción, de agradecimiento. Vuestra 
visita, vuestro obsequio, la demostra-
ción palmaria que hoy me ofrecéis de 
vuestro cariño, levanta mi corazón y 
en él se graba .para toda la vida Si 
vuestro cariño es para mí, para vos-
otros es mi amor, todo lo que valgo 
todo lo que soy. Soy vuestro. ¡ Y viva 
el Centro Asturiano! 
¡Vivaaa! Luego champán a cho-
rros, tabacos, pastas. Abrazos mil a 
Vicente Fernández Riaño. 
E l presente con que los Sfíñores de 
3a Directiva obsequiaron a su querido 
Presidente consiste en un reloj magní-
fico de la marca Longines, de -oro y 
platino con una admirable cadena del 
mismo metal; un reloj tan fino, tan 
ariatocrático que se escapa de las ma-
nos; un reloi encanto. L a adquisición 
fué barata. Plácido Cuervo lo vendió 
í> precio de fábrica. Plácido Cuervo y 
sus hermanes también quieren entrn-
ñablemente a Vicente y algo debían 
hacer en su obsequio. L a prenda fué 
admirad^ por la concurrencia y cili-
f i cada do admirable alhaja. 
Muy cerca de las diez llegó a la ca-
sa del Presidente del Centro Asturia-
no el Director del D I A R I O TH-, L A MARI-
X A , don-Nicolás Rivero y Muñiz rNues-
tro querido Director fué recibido y es-
coltado desde las puertas del Pa.lacio 
Iia.sta las habitaciones de Vicente por 
Faustino Argones y don Maximino 
Fernández San Fél ix; Vicente le dió 
un abrazo cariñosísimo; los demás le 
hicieron un recibimiento verdadera-
mente paternal. Y don Nicolás sonrió 
todo el agradecimiento de su alma no-
ble y sentimental. 
Mientras la gente coníinuabíi me-? 
tiéndase en los chorros del champán. 
Don Maximino Fernáíidez San Félix 
.y el cronista se colaron de rondón en el 
C e n t r o A s t u r i a n o 
I ^ a s e s c u e l a s d i u r n a s . 
L O S A L U M N O S D E L A S C L A S E S D E L C E N T R O A S T U R I A N O O Y E N D O A L D I R E C T O R 
I L I B R E 
UNA E X P L I C A C I O N A L A I R E 
Don Rafael García Marqués, vene-
rable Secretario de nuestro amado 
Centro, me lo dijo tosiendo parte de 
un horrible catarro. E l domingo cele-
bra su fiesta onomástica nuestro ama-
do Presidente Vicente Fernández 
Eiauo; el sábado le visitará la Direc-
tiva; le dará los muy felices y hay 
quien dice que le hará un magnífico 
presente con tan bello, tan noble, co-
mo justo motivo; el Primer Vicepre-
sidente don •Maximino Fernández y 
González tiene verdadero interés en 
que usted asista y a ello lo invita muj7 
amablemente. Me incliné, agradecido 
y orgulloso ante la noble invitación 
que me hacía el hombre más culto de 
los oradores que el Concejo de Ovio 
do lanzó a la emigración; abracé al 
venerable Secretario y en dos saltos 
l>ajé a la calle. 
• 
Ayer sábado, a prima noche, subía 
pl cronista a la Secretaría; del salón 
de actos bajaban con cierta solemni 
dad vanos señores, que aDaudohaDan 
el Centro y tomaban rumbo a PuerU 
Tierra, donde se levanta lo que fué en 
otros ' tiempos noble palacio de la 
Marquesa de Yillalba; allí comercia 
con gran actividad y gran talento e 
joven Presidente del Centro; allí If 
visita media Habana durante todo e3 
día; allí el entra y sale marea, dislo 
ca, abruma. E n los altos de " E l Yu« 
murí" tiene Vicente Fernández Riañc 
un apartamento de soltero muy pro 
pió para un Ministro casado y con 
numerosa prole. E n un cuadro resalti' 
una gran Panera, ¿Será la panera d 
los buenos padres de Vicente T 
L a comitiva llegó al palacio de la 
Marquesa de Villalba, donde fué cari-
ñosamente recibida por Vicente Fer* 
nández Riaño; por su amigo del alma 
el queridísimo ex-Presidente don Ma 
ximino Fernández San Feliz: por sv 
amigo hermano Panchito García Ca-
iro, simpático representante de b1 
benditas Aguas de San Miguel; Ro 
mauones no andaba muy lejos, Com 
ponían la Comitiva la Directiva en 
pleno con su Primer Vicepresidente 
señor Maximino Fernández y Gonzá 
lez; su Segundo Vicepresidente señor 
Faustino Angones; su Tesorero señoi 
José Alvaré y su venerable Secretar-c 
don Rafael, Todo el Cuerpo facul-
tativo do la santa "Covadonga" con 
su distinguido Director, señor Varo 
na, y su amable y cariñoso Subdirec 
tor, señor Presno, Desde un ángulo 
nos sonreía el joven doctor Muñiz. 
Parte del Cuerpo administrativo 3» 
la misma casa con su jefe Manolo Ar 
friielles; el Padre de la casa Celcstim 
Rivero; allí tuvimos el gusto de salu 
dar a amigos tan queridos y a perso-
nas tan distingiudas como Eduardr 
González Bobes, Pepe Rodríguez, e" 
popular Presidente del Club Graden 
se, Plácido Cuervo, Francisco Norie-
ga, Enrique Roca. Ernesto Vega y Je-
rónimo Vega, Administrador, Cajero. 
Contador y Subeontador de la Sucur 
sal del Banco Español, establecida er 
la vera de " E l Yumurí", la casa co 
mercial de Vicente Fernández Riaño 
Además, cien socios, cien amigos del 
Presidente. 
Felicitaciones y abrazos. Luego un 
breve silencio, 
Don Maximino Fernández y GOUZÍI-
1% el orador más elocuente que As-
turias tiene en las Américas, habla: 
—Querido Presidente* 
Cumplimentando un bello acuerd 
de la Directiva venimos a felicitarte 
la víspera de tu fiesta onomástica-
venimos, además a darte un abrazo: 
con nuestro cariño y nuestra simpa-
tía viene también el eco de la simpa-
tía que todos los socios sienten por t> 
por tu labor honorable, por tu triun-
fo, por tu popularidad; por la diligen-
cia que vienes desarrollando en el de-
sempeño de tu alto cargo; has sem-
brado cariño y amor; amor y cariño 
te traemos. Te traemos también un 
Los grados medios y superiores de 
las escuelas diurnas del.Centro Astu-
riano, veriñearon el pasado sábado 
una excursión campestre a la finca 
' L a Bienaparecida". E n tan ameno 
lugar fueron atentamente recibidos 
por fel encargado señor Justo José 
Donceles, quien atendió a los excur-
sionistas con gran diligencia y ama' 
bilidad, dáñalo cuantas facilidades fue-
V I D A O B R E R A 
;iGREJVnO D E S A S T R E S D E C U B A . 
T Esta Sociedad, celebrará junta ge-
tfieral ordinaria, el tunes 6 de Abril a 
/las ocho de la noche en los altos dei 
oafé "Miarte y Belona". 
Se exigirá para tomar parte en las 
VdiscusiioaDes, y en la votación, estar 
jdentro de lo que ordíena el artículo 53 
del Reglamento general. 
Se dará cuenta cLel incumplimiento 
del acuerd» tomado en junta anterior, 
d̂e pedir el reconocimiento del Gre-
[mio. 
. ¡LOS PAiNADEiROS 
Hoy celebrará junta gemíeral el Gre-
\mio de panaderos, a la una de la tarde 
en su loeal social de Monte y Prado, 
a la una de la tarde. 
I L O S MOSAISTAS 
Esto Gremio celebrará también 
junta generail e nel Centro Obrero, al-
ftos del café la "Nueva India," a las 
d̂os de la tarde. 
• • ^ '— 
Sanidad y ios panaderos 
E l doctor Rodríguez Cáceres, letra-
do consultor del Centrt) Industrial, vi-
site ayer al señor Jefe local de la l ia-
ban a, a fin de obtener una prórroga 
para el cumplimiento de lo dispuesto ¡ 
en cuanto al transporte del'pan. 
No ha sido posible obtener esa pro' 
rroga, y en tal virtud, a partir del 
día nueve, <A pan será transportado en 
carros o tableros a prueba de polvo. 
cuarto íntimo\ de Vicente, sobrio, cie-
gan tp, aristocrático. L a cama, asegura-
ha don Mnximino que cabían dos. Es-
cudriñamos todas las gavetas y nada, 
el retrato de ella, el secreto del amor 
grande de Vicente no pareció. Nuestro 
Presidente no se e9sa. 
Cuando abandonamos el cuarto, don 
Nicolás se había ido y le habían hecho 
una despedida tan cariñosa como el 
recibimiento. Vicente bajó hasta las 
puertas para darle el últimoi abrazo. 
A las doce se iniciaba el desfile: la 
xente, salía contenta y diciendo: 
ron necesarias para cumplir con el 
fin de la misma, cual es, el de estudiar 
prácticamente las lecciones que en cla-
se reciben. 
Las asignaturas explicadas , fueron: 
Geografí'* Física. Botánica y Zootcni-
ca. • 
Después los alumnos se dedicaron a 
diversos juegos de Sports, y verifica-
ron ejercicios calisténicos. 
Después de merendar alegremente 
retornaron a la ciudad con los pulmo" 
nés vivificados por el aire puro dé la 
hermosa campiña cubana. 
Las fotografías de nuestro fotó-
grafo representan los momentos en 
que una de las secciones de ambos gra-
dos reciben lecciones de Botánica y 
Geografía Física, del Director do las 
clases señor José R . Valledor, y del 
profesor señor G . Blanco. 
Mucho b-en hacen estas excursiones 
que tienden a vigorizar el cuerpo e 
ilustrar 'a inteligencia, al par que a 
moraliza.' el espíritu haciéndoles admi-
rar las bellezas de la Naturaleza, 'que 
pregonan las glorias de Dios. 
Vaya nuestra felicitación al Centro 
Asturiano por el inmenso bien qua 
proporciona a la educación de la ju-< 
\eniiü cubana, y, en especial a la Sec* 
ción de Instrucción que tan bien diri< 
go Presidente, p. s. r . , señor Jesúa 
Fernández, acertadamente secundado 
por el secretario Aquilino Alvarez. 
Le Peste Bubónica 
N U E V A S E X P E R I E N C I A S 
E l doctor López del Vaüe ha dis-» 
puesto una prueba más, en lo que 
refiere a la existencia del microbio di 
la peste büibónica entre los roedoreí 
existentes en la casa San Ignacio 114, 
A ese efecto solicitó del hospital 
"Las Animas" seis enrieles, que ŝ  
han soltado en dicha casa, con el pro< 
pósito de comprobar si resultan ino< 
culados por las ratas de dicha finca. 
Esta experiencia se realiza para ro»; 
bustecer la convicción sanitaria erf, 
cuanto al "acto de presencia" de lê  




Cuantío el rio xuena, agua neva, dice «i 
retrár»- «»o creo de buena fe cuando 
olgp aacir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotograrfa de l i 
Habana. 
fe 
M i n o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
R A C A H O U T 
de l o s A R A B E S 
e l desayuno m á s n u t r i t i v o 
mas d iges t ivo 
m á s ag radab le . 
Bxijage el nombre del fabricante ; DELANOREMIgR 
N O TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
s e h a instalado en el magnífico inmueble Paseo d e / Prado 6 8 , en el mismo edificio que el Consulado de Es-
paña y la Cámara Española de Comercio -Depositario general BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA. 
